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RESUMEN 
En esta tesis se presenta de forma detallada los puestos de trabajo en las Obras 
Verticales de CONARVAN, para así, dar una evaluación de aquellos peligros 
presentes en las actividades que conllevan dichos proyectos y de ese modo 
brindar herramientas para la prevención o minimización de los mismos. Esta 
valoración del riesgo servirá  también para establecer una acción preventiva para 
evitar que el accidente suceda, o ya sea una acción correctiva para evitar que 
vuelva a producirse; la ventaja principal de una evaluación radica en proporcionar, 
los principales orígenes del riesgo y de esta manera, elaborar un plan de acción. 
EL ANÁLISIS DE RIESGOS. 
a) Identificar el Peligro, durante esta fase, se determinaron todas las posibles 
causas de peligros en los puestos de trabajos, por ejemplo: en Soldadores, caídas 
a distintos niveles, puesto que trabajan en el esqueleto metálico, estos a una altura 
máxima de 9.25 Mts, con una pendiente de techo del 10%. Se hizo la identificación 
inicial de 147 peligros (Sin Homogenización) dentro de estos, los derivados de las 
condiciones de seguridad, entorno físico, químico y biológico, y carga de trabajo 
dentro del proyecto, en todos los puestos de trabajo. 
b) Estimar el Riesgo, La estimación del Riesgo supuso el tener que valorar la 
probabilidad de ocurrencia, la severidad de daño por cada factor del riesgo y por 
ende su estimación, obteniendo los siguientes resultados para cada área de 
trabajo: 
Administración: En el área de administración, se estimó un riesgo de Tolerable 
de 59%, y Moderado de 41%, para estos se realizó un plan de acción, que lleve a 
una mejora continua en el ámbito Higiénico Industrial.  
Bodega: Se estimó un riesgo de Tolerable de 5%, Moderado de 82%, e Importante 
del 3%,  para estos se realizó un plan de acción, que lleve a una mejora continua 
en el ámbito Higiénico Industrial.  
Obra Gris: Se estimaron los riesgos para los siguientes puestos de trabajo: 
Albañil, Albañiles clase A, Ayudantes, y Armadores, siendo el puesto con mayores 
valores los Albañiles, sus porcentajes fueron: Trivial 5%, Moderado 75%, 
Importante 5% e Intolerable un 15%, para estos se realizó un plan de acción, que 
lleve a una mejora continua en el ámbito Higiénico Industrial.  
Estructura Metálica: Se estimaron los riesgos para los siguientes puestos de 
trabajo: Soldadores y Ayudante de Soldador, siendo el puesto con mayores 
valores los Soldadores, sus porcentajes fueron: Trivial 26%, Moderado 63%, 
Importante % e Intolerable un 0%, para estos se realizó un plan de acción, que 
lleve a una mejora continua en el ámbito Higiénico Industrial.  
Electricidad: Se estimaron los riesgos para los siguientes puestos de trabajo: 
Ingeniero Eléctrico y Técnico Electricista, sus porcentajes fueron: Trivial 32%, 
Moderado 68%, Importante 0% e Intolerable un 0%, para estos se realizó un plan 
de acción, que lleve a una mejora continua en el ámbito Higiénico Industrial.  
Gypsum: Se estimaron los riesgos para los siguientes puestos de trabajo: Técnico 
de Gypsum y Ayudante de Gypsum, siendo el puesto de trabajo con mayor riesgo 
el del Ayudante de Gypsum, sus porcentajes fueron: Trivial 7%, Moderado 13%, 
Importante 0% e Intolerable un 1%, para estos se realizó un plan de acción, que 
lleve a una mejora continua en el ámbito Higiénico Industrial.  
Electricidad: Se estimaron los riesgos para los siguientes puestos de trabajo: 
Contratista e Instaladores de Ventanas, sus porcentajes fueron: Trivial 0%, 
Tolerable 0%,  Moderado 93%, Importante 7% e Intolerable un 0%, para estos se 
realizó un plan de acción, que lleve a una mejora continua en el ámbito Higiénico 
Industrial.  
Se realizó una ficha técnica por cada puesto de trabajo con mayores incidencias, 
para un mejor entendimiento de los trabajadores, estos serán puestos a visibilidad 
en los proyectos. 
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 INTRODUCCIÓN 
La Industria de la Construcción en nuestro país se caracteriza por ser uno de los 
sectores económicos altamente expuestos a riesgos laborales con sus 
correspondientes costos sociales y económicos. Muchos trabajadores sufren de 
incapacidades temporales o permanentes y otros mueren a causa de los riesgos 
existentes en las obras de construcción. La situación de esta industria, amerita 
que se realicen esfuerzos permanentes tendientes a mejorar las condiciones 
particulares de seguridad y medio ambiente de trabajo, y velar por la calidad de 
vida de los trabajadores durante los proyectos de construcción.  
El estudio surge como una iniciativa de mejorar la salud ocupacional y calidad de 
vida de los obreros durante los proyectos de construcción y al mismo tiempo 
actualizar las medidas y practicas mínimas que las constructoras deben cumplir 
ante la legislación Nicaragüense; la idea principal es brindar a este sector, las 
herramientas necesarias que les posibiliten detectar condiciones y procesos de 
trabajo inseguros, de manera que estén en la capacidad de desarrollar sistemas 
de gestión tendientes a evitar los riesgos generados en las operaciones de trabajo 
y orientar a sus personal en materia de prevención.  
Por otro lado, al igual que en toda empresa, la buena administración y el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos contribuirá de manera directa a 
CONARVAN, a ser competitivos en este sector. Dentro de este contexto, la salud 
y seguridad ocupacional son indispensables para este fin, al disminuir accidentes 
que representen compensaciones al trabajador debido a lesiones y enfermedades, 
aumenta la productividad y mejora el bienestar de los trabajadores. 
La situación actual tomando como referencia el proyecto para la construcción de 
Uniplaza Veracruz muestra diferentes riesgos a los cuales están expuestos los 
trabajadores, dentro de estos: Caídas de personal al mismo y distinto nivel, caída 
de objetos por derrumbamiento (Bodega), caída de objetos por manipulación 
inadecuada, choque sobre objetos inmóviles y móviles, contactos por 
objetos/herramientas corto punzantes, eléctricas y contaminantes biológicos. 
1
 ANTECEDENTES 
El sector de la construcción es uno de los rubros económicos con mayor riesgo 
para el trabajador, pues es claro que los riesgos a los cuales se expone el personal 
son de carácter alto, es decir, tienen un gran impacto permanente sobre la persona 
ya que las consecuencias pueden ir desde una pequeña lesión hasta la invalides 
o la muerte. Durante los últimos años se ha intentado conocer las causas de 
accidentes laborales en la construcción y gracias a eso se ha incrementado el nivel 
de conciencia de las empresas y de los trabajadores hacia la higiene y la seguridad 
industrial, sin embargo, continuamente se presentan accidentes en los lugares 
donde existen obras civiles.  
CONARVAN, una empresa que se dedica a la construcción de todo tipo de obras 
civiles desde el diseño inicial del proyecto (obras verticales y horizontales), 
incluyendo estudios y permisos de construcción, no cuenta actualmente  con una 
evaluación inicial de riesgo en la obras verticales que permita determinar aquellos 
elementos que puedan provocar un accidente o enfermedad profesional para sus 
colaboradores. 
En Nicaragua, el tiempo va registrando víctimas y cobrando indemnizaciones. Las 
cifras son alarmantes, en el país ocurren en promedio 67 accidentes al día, 2,8 
cada hora. 29,653 se registraron en 2011. El costo: US$45 millones. Según el 
anuario 2015 las cifras más recientes proporcionadas por Instituto Nicaragüense 
de Seguro Social (INSS)1, el sector construcción registró 1 185 accidentes en 
horas laborales, 205 accidentes en trayecto y 5 enfermedades profesionales, 
dando un total de 1 395 incidencias. El total de accidentes tomando en cuenta 
todos los sectores económicos ascendieron a  37,930 trabajadores. Entre las 
principales causas que determinaron estos accidentes fueron: Trabajo, 
operaciones no autorizadas (694), operación a velocidad inadecuada (1,457), mal 
                                            
1  
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social - INSS. (Marzo de 2014). Anuario Estadístico, 172-176. 
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 empleo del diseño de seguridad (675), uso inadecuado de equipo de protección 
personal (324), empleo inadecuado del medio de trabajo (869), anulando 
dispositivos de seguridad (2,982), adoptando posturas temperamentales 
inseguras (23,854), falta de atención en el trabajo (1,394), limpiar, arreglar 
máquinas en movimiento (94), y formas defectuosas de cargar, apilar, mezclar 
(770). 
 
Es de vital importancia para CONARVAN realizar la identificación, evaluación y 
control de los riesgos puesto que tendrá el propósito de crear las condiciones para 
que el talento humano pueda desarrollar su labor eficientemente y sin riesgos, 
evitando factores que puedan afectar su salud e integridad, el patrimonio de la 
entidad y el medio ambiente, y propiciando así la elevación de la calidad de vida 
del trabajador.  
 
3
 OBJETIVOS 
 
 
Objetivo General 
 
Evaluar las condiciones de riesgos laborales a los cuales están expuestos los 
trabajadores durante la ejecución de las actividades en los proyectos para la 
construcción de obras verticales de CONARVAN. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Identificar los peligros presentes por cada puesto de trabajo y por actividad. 
 Determinar los puestos de trabajos con mayores niveles de riesgo. 
 Establecer medidas preventivas por puesto de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 JUSTIFICACION 
 
La industria de la construcción es una de las más versátiles y cambiante, debido 
a esta variabilidad genera numerosos puestos de trabajo y por ende situaciones 
peligrosas para el trabajador ejemplo de esto: la facilidad para la creación de 
consorcios, promotoras, uniones temporales, las subcontrataciones realizadas 
para la consecución de las diferentes actividades de la obra y alta rotación del 
personal. Esta característica influye directamente en el comportamiento de los 
trabajadores siendo este en ocasiones el causante de los accidentes en este 
sector productivo. 
La presente tesis tiene como finalidad identificar y valorar la magnitud de los 
riesgos en las construcciones verticales de CONARVAN, para tomar medidas 
preventivas y correctivas, que conduzcan a la seguridad y salud del trabajador. De 
igual manera, puesto que la evaluación de riesgos no es un fin en sí misma, sino, 
un medio para alcanzar un objetivo fundamental el cual es proteger la vida del 
trabajador (reduciendo los accidentes y enfermedades profesionales) ahorrando 
costos sociales y económicos al país y a la propia empresa. 
Así mismo, promoverá en un futuro a pequeñas y medianas empresas del sector 
constructivo a una mejora continua en el ámbito Higiénico Industrial, y por ende, 
establecerán normas y procedimientos que reducirán los riesgos potenciales a los 
cuales está expuesto el trabajador, y aportaran a estos la posibilidad de auto-
criticar su labor para volverlo más eficiente y seguro. 
Los riesgos que se deben asumir tanto el trabajador como el empleador, da una 
idea de la necesidad de controlar de manera eficaz y efectiva los riesgos presentes 
en una obra civil, sin importar su tamaño y complejidad, de tal manera que los 
beneficios alcanzados por la implementación de un plan de seguridad se vean 
reflejados en la calidad de vida de los trabajadores, sus familias, y  también para 
el empresario, pues es este el encargado de manejar y fomentar una industria que 
es uno de los pilares de la economía de un país. 
 
5
 MARCO TEORICO 
 
El Ministerio del Trabajado (MITRAB) establece procedimientos básicos a seguir 
para identificación de peligros, estimación de riesgo, valoración y caracterización 
del riesgo en los centros de trabajo, que en materia de higiene y seguridad del 
trabajo deben desarrollarse para proteger la seguridad y salud de los trabajadores 
en el desempeño de sus tareas.2 
La construcción es uno de los sectores más importantes para la economía de un 
país, tanto por su contribución a las riquezas del estado como por los puestos de 
trabajo directo e indirecto que genera; pero es también uno de los sectores donde 
las condiciones de riesgo de accidentes de trabajo son más frecuentes. Dadas las 
características de las obras de construcción, para poder realizar un análisis de 
identificación y evaluación de los posibles factores de riesgo es necesario conocer 
tanto la naturaleza y funciones de los diferentes agentes implicados en todo el 
proceso constructivo como: el procedimiento administrativo estándar que se viene 
siguiendo para la programación y adjudicación de este tipo de obras. 
Evaluación de Riesgos 
 
Una evaluación de riesgos laborales es un proceso destinado a identificar y 
localizar los posibles riesgos para la integridad física de los trabajadores, y 
posteriormente, realizar una valoración de éstos que permita priorizar su 
corrección. 
La evaluación del riesgo debe realizarse con una periodicidad de una vez al año 
o cada vez que se produzca un cambio en las condiciones de trabajo que puede 
modificar la exposición de trabajadores a cualquier contaminante o cuando se 
haya detectado alteración de su salud que se sospeche sean consecuencia de 
una exposición laboral. 
El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas: 
                                            
2 Capítulo I, artículo 18 numeral 4 de la Ley General de Higiene y Seguridad. Ley Nº 618. 
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  Análisis del Riesgo: existen riesgos asociados con cualquier actividad, 
pero no se pueden evaluar hasta no haberlos identificado; en esta etapa se 
identifica el peligro y se estima el riesgo, valorando conjuntamente la 
probabilidad y las consecuencias de que se materialice el peligro. El análisis 
del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo. Existen 3 
tipos de análisis de Riesgo: 
o Análisis Cualitativo: emplea formas o escalas descriptivas para 
describir la magnitud de las consecuencias potenciales y la 
posibilidad de que éstas ocurran. Su objetivo es identificar: riesgos, 
efectos y causas. 
o Análisis semi-cuantitativo: se emplean índices globales de 
potencial de riesgo estimado a partir de las estadísticas de plantas 
semejantes o de disposición general. 
o Análisis cuantitativo: se emplean valores numéricos, en lugar de 
escalas descriptivas empleadas en los análisis cualitativo y semi-
cuantitativo; tanto para las consecuencias como para la probabilidad, 
se emplean datos de una variedad de distintas fuentes. Su objeto es 
expresar en términos probabilísticos, es decir, realizar un análisis 
crítico con cálculos y estructuras para establecer la probabilidad de 
sucesos complejos. 
 
 Valoración del Riesgo: una vez que se obtiene el valor de la magnitud del 
riesgo, se compara con el valor del riesgo tolerable para posteriormente 
realizar un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.  
 
 Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es No Tolerable, se 
procede a Controlar el riesgo.  
Al proceso conjunto de Evaluación del Riesgo y Control del Riesgo se le denomina 
Gestión del Riesgo. 
 Condiciones Laborales en una Empresa 
Las condiciones laborales una empresa son aquellos aspectos del trabajo con 
posibles consecuencias negativas para la integridad física de los trabajadores, 
incluyendo aquellos aspectos ambientales y tecnológicos, la organización y el 
orden del trabajo.  
Se puede definir “condición de trabajo” como cualquier característica del mismo 
que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y la salud del trabajador. 
El capítulo II de la Ley 618 define como Condiciones de Trabajo: “conjunto de 
factores del ambiente de trabajo que influyen sobre el estado funcional del 
trabajador, sobre su capacidad de trabajo, salud o actitud durante la actividad 
laboral”. 
Factores de Riesgo Ocupacionales 
Son todas aquellas condiciones del ambiente, instrumentos, materiales, la tarea o 
la organización del trabajo que potencialmente pueden afectar la salud de los 
trabajadores o generar un efecto negativo en la empresa. 
Agentes Físicos: El grupo de factores de riesgo derivados de la presencia de 
agentes físicos: la temperatura, la ventilación, la humedad, el espacio de trabajo, 
la iluminación, el ruido, las vibraciones, los campos electromagnéticos, las 
radiaciones no ionizantes, las radiaciones ionizantes. Y que pueden provocar 
enfermedad ocupacional a las personas trabajadoras 
Agentes Químicos: El grupo de factores de riesgo derivados de la presencia de 
agentes químicos que se pueden presentar bajo forma de: polvos o fibras, líquidos, 
vapores, gases, aerosoles y humos y pueden provocar tanto accidentes como 
enfermedades ocupacional a las personas trabajadoras.  
Agentes Biológicos: El grupo de factores de riesgo derivados de la presencia de 
agentes orgánico: bacterias, virus, parásitos, hongos, otros. 
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 Músculo esquelético y de organización del trabajo: El  grupo de factores de 
riesgo de origen organizativo,  considerando todos los aspectos de naturaleza 
ergonómica y de organización del trabajo que pueden provocar trastornos y daños 
de naturaleza física y psicológica. 
Condición de Seguridad: El grupo de factores de riesgo para la seguridad, que 
conllevan el riesgo de accidente. Este puede ser de diverso tipo según la 
naturaleza del agente (mecánico, eléctrico, incendio, espacio funcional de trabajo, 
físico, químico, biológico y ergonómico/organizativa del trabajo) determinante o 
contribuyente.  
Salud reproductiva: El daño a la salud reproductiva no solo es de prerrogativa 
de la mujer que trabaja y por lo tanto deben valorarse los riesgos de esterilidad 
incluso para los hombres. Pero considerando las posibles consecuencias sobre el 
embarazo y la lactancia materna es necesario abordar su situación con especial 
atención. Es necesario también, considerar los riesgos que conllevan 
probabilidades de aborto espontáneo, de parto prematuro, de menor peso al 
nacer, de cambios genéticos en el feto o deformaciones congénitas.3 
INDICADORES 
Para la presente tesis, se hará una relación entre las variables que permitan 
observar la situación y las tendencias de cambios generadas en el puesto o 
actividad observada, en relación con objetivos y metas previstas e impactos 
esperados. Indicador: 
1) Índice de Frecuencia4: El índice de frecuencia es un indicador acerca del 
número de siniestros ocurridos en un periodo de tiempo, en el cual los 
trabajadores se encontraron expuestos al riesgo de sufrir un accidente de 
trabajo.  
                                            
3 Instructivo Técnico para realizar evaluaciones de riesgo, Título II, Capítulo I, artículo 18 numeral 
4 de la Ley 618, Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo 
4 Customizr, P. (2015). HYSLA. Obtenido de Seguridad y Salud Ocupacional: www.hysla.com 
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 MARCO REGULATORIO: 
 
ACUERDO MINISTERIAL 
JCHG-000-08-09 
 
PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO 
PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGO EN LOS CENTROS DE TRABAJO 
 
La Ministra del Trabajo, en uso de las facultades que le confiere la Ley. Nº. 290, 
Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, Gaceta, 
Diario Oficial No. 102 del 03 de Junio de 1998 y el Decreto 25-2006, Reglamento 
a la Ley 290, Gaceta Diario Oficial, Nº. 91 y, 92 del once y doce de mayo del 2006 
y Artículos 4, 5 y 6 de la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, Ley Nº 
618 publicada en la Gaceta Diario Oficial Nº 133 del 13 de Julio del 200() y el 
Decreto Nº 96 - 200(), Reglamento de la Ley 618, publicada en la Gaceta Diario 
Oficial Nº 196 del 13 de Octubre del 200(). 
GLOSARIO 
 
Para efectos del presente estudio se entenderá por:  
 
1. Evaluación de riesgo: Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de los 
riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo información necesaria para 
que el tomador de decisiones de la empresa adopte las medidas pertinentes 
que garanticen sobre todo salud y seguridad a los trabajadores.  
 
2. Exposición: Es la presencia de uno o varios contaminantes en un puesto de 
trabajo bajo cualquier circunstancia y donde no se evita el contacto de éste con 
el trabajador. La exposición va siempre asociada a la intensidad o 
concentración de estos contaminantes durante el contacto y su tiempo de 
exposición.  
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 3. Factores de riesgo: Es el elemento o conjunto de ellos que estando presente 
en las condiciones del trabajo pueden desencadenar una disminución en la 
salud del trabajador o trabajadora e incluso la muerte.  
 
4. Enfermedad profesional: Es todo estado patológico derivado de la acción 
continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio 
en que el trabajador presta sus servicios y que provoque una incapacidad o 
perturbación física, psíquica o funcional permanente o transitoria, aun cuando 
la enfermedad se detectare cuando ya hubiere terminado la relación laboral.  
 
5. Accidente de trabajo: Es el suceso eventual o acción que involuntariamente, 
con ocasión o a consecuencia del trabajo, resulte la muerte del trabajador o le 
produce una lesión orgánica o perturbación funcional de carácter permanente 
o transitorio.  
 
6. Peligro: Es la fuente, acto o situación con el potencial de daño en términos de 
lesiones o enfermedades, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo o 
la combinación de ellos.  
 
7. Riesgo: Es la probabilidad o posibilidad de que una persona trabajadora sufra 
un determinado daño a la salud, a instalaciones físicas, máquinas, equipos y 
medio ambiente.  
 
8. Lugar de trabajo: Es todo lugar en que deban estar presentes o que deban 
acudir las personas trabajadoras en razón de su trabajo y que se encuentra 
directa o indirectamente bajo control del empleador.  
 
9. Identificación de peligro: Es el proceso mediante el cual se Identifica una 
condición o acto, capaz de causar daño a las personas, propiedad, procesos y 
medio ambiente, tomando en cuenta si existe una fuente de daño, quien puede 
hacerlo y cómo puede ocurrir.  
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10. Estimación de riesgo: Es el resultado de vincular la Probabilidad que ocurra 
un determinado daño y la Severidad del mismo (Consecuencias).  
 
11. Valoración de riesgo: Una vez calificado el grado del Riesgo, la valoración 
nos permite decidir si es necesario adoptar medidas preventivas para 
sustituirlo, evitarlo o reducirlo y, si lo es, asignar la prioridad relativa con que 
deben implementarse tales medidas. Es un juicio sobre la aceptabilidad de los 
riesgos.  
 
12. Industria: Se conoce como industria al conjunto de actividades económicas 
que producen bienes materiales por transformación de materias primas. En 
términos más específicos, es el conjunto de operaciones materiales necesarias 
para la obtención, transformación, o transporte de uno o varios productos 
naturales. 
 
13. Plan de acción: Una vez estimado el riesgo, el plan nos permite definir 
acciones requeridas, para prevenir un determinado daño a la salud de las 
personas trabajadoras.  
 
14. Mapa de riesgos: Es la caracterización de los riesgos a través de una matriz 
y un mapa, estos se determinarán del resultado de la estimación de riesgo por 
áreas y puestos de trabajo de las empresas, donde se encuentra directamente 
e indirectamente el trabajador en razón de su trabajo.  
 
15. Construcción: Es el acto de transformar la naturaleza y obtener bienes 
materiales tangibles para mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras 
generaciones, resolviendo problemas de albergue, urbanismo o infraestructura 
para el desarrollo económico sostenible. La Construcción de obras civiles es el 
proceso de instalación de materiales de construcción, colocados 
ordenadamente y en su debida proporción, para obtener un ente material que 
se usara en desarrollo de la civilización. (1986, págs. 19-2())1 
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 16. Obras en construcción: Es cualquier obra, pública o privada, en la que se 
efectúen actividades de construcción o ingeniería civil, incluidos, cualquier 
proceso, operación o transporte en las obras, desde la preparación de las 
obras hasta la conclusión del proyecto. Quedando incluidos los trabajos de 
edificación, instalación, modificación, ampliación y demolido, así como 
montaje,  desmontaje y acabados. 
 
ORGANIGRAMA DE CONARVAN 
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 CARGA METABOLICA 
Mediante este tipo de tablas, recomendadas por el MITRAB, se dispone, por 
separado, de información sobre posturas, desplazamientos; de forma que la suma 
del gasto energético que suponen esos componentes, que en conjunto integra la 
actividad, es el consumo metabólico, se utilizaron los siguientes componentes: 
● Componente postural. Es el consumo de energía que tiene una persona en 
función de la postura que mantiene (de pie, sentado, etc.) 
● Componente del tipo de trabajo. Es el gasto energético que se produce en 
función del tipo de trabajo (manual, con un brazo, con el tronco, etc.) y de la 
intensidad de éste (ligero, moderado, pesado, etc.) 
La carga metabólica para las distintas áreas de los proyectos verticales, son las 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Carga Metabólica para los distintos puestos de trabajo 
Puesto 
Administración 
Arquitecto, Dibujante, Contador 3 
VALORES MEDIOS DE CARGA TERMICA METABOLICA 
A. Posturas y Movimientos corporales 
Sentado 0.3 Kcal/Min 
De pie 0.6 Kcal/Min 
 B. Tipo de trabajo 
Trabajo Manual Ligero 0.4 Kcal/Min 
Consumo Basal 1 Kcal/Min 
Total 2.3 Kcal/Min 
Conversión 60 Min/Hora 
Valor de trabajo 138 Kcal/Hora 
Se entiende como: Trabajo Leve 
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Carga Metabólica para los distintos puestos de trabajo 
Puesto 
Obra Gris 
 Albañiles, Ayudantes, Armadores, 
Albañil clase "A" 
35 
VALORES MEDIOS DE CARGA TERMICA METABOLICA 
A. Posturas y Movimientos corporales 
De pie 0.6 Kcal/Min 
      
 B. Tipo de trabajo 
Trabajo con el cuerpo Pesado 7 Kcal/Min 
Consumo Basal 1 Kcal/Min 
Total 8.6 Kcal/Min 
Conversión 60 Min/Hora 
Valor de trabajo 516 Kcal/Hora 
Se entiende como: Trabajo Pesado 
 
 
 
 
 
Carga Metabólica para los distintos puestos de trabajo 
Puesto 
Bodega 
Responsable de Bodega, Asistente 
de Bodega 
2 
VALORES MEDIOS DE CARGA TERMICA METABOLICA 
A. Posturas y Movimientos corporales 
Sentado 0.3 Kcal/Min 
De pie 0.6 Kcal/Min 
 B. Tipo de trabajo 
Trabajo Manual Ligero 0.4 Kcal/Min 
Consumo Basal 1 Kcal/Min 
Total 2.3 Kcal/Min 
Conversión 60 Min/Hora 
Valor de trabajo 138 Kcal/Hora 
Se entiende como: Trabajo Leve 
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Carga Metabólica para los distintos puestos de trabajo 
Puesto 
Obra Gris 
 Maestros de Obra, Resp. de HYST 3 
VALORES MEDIOS DE CARGA TERMICA METABOLICA 
A. Posturas y Movimientos corporales 
De pie 0.6 Kcal/Min 
      
 B. Tipo de trabajo 
Trabajo Manual Ligero  0.4 Kcal/Min 
Consumo Basal 1 Kcal/Min 
Total 2 Kcal/Min 
Conversión 60 Min/Hora 
Valor de trabajo 120 Kcal/Hora 
Se entiende como: Trabajo Leve 
 
 
Carga Metabólica para los distintos puestos de trabajo 
Puesto 
Soldadura 
Soldador, Ayudantes de Soldador 5 
VALORES MEDIOS DE CARGA TERMICA METABOLICA 
A. Posturas y Movimientos corporales 
De pie 0.6 Kcal/Min 
Andando 2   
 B. Tipo de trabajo 
Trabajo con el cuerpo Pesado 5 Kcal/Min 
Consumo Basal 1 Kcal/Min 
Total 8.6 Kcal/Min 
Conversión 60 Min/Hora 
Valor de trabajo 516 Kcal/Hora 
Se entiende como: Trabajo Pesado 
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Carga Metabólica para los distintos puestos de trabajo 
Puesto 
Electricidad 
Ingeniero Eléctrico, Técnico 
Eléctrico 
2 
VALORES MEDIOS DE CARGA TERMICA METABOLICA 
A. Posturas y Movimientos corporales 
De pie 0.6 Kcal/Min 
Andando 2   
 B. Tipo de trabajo 
Trabajo con los brazos Ligero 1.5 Kcal/Min 
Consumo Basal 1 Kcal/Min 
Total 5.1 Kcal/Min 
Conversión 60 Min/Hora 
Valor de trabajo 306 Kcal/Hora 
Se entiende como: Trabajo Moderado 
 
 
Carga Metabólica para los distintos puestos de trabajo 
Puesto 
Gypsum 
Técnico de Gypsum, Ayudantes de 
Gypsum 
6 
VALORES MEDIOS DE CARGA TERMICA METABOLICA 
A. Posturas y Movimientos corporales 
De pie 0.6 Kcal/Min 
      
 B. Tipo de trabajo 
Trabajo con el cuerpo Ligero 3.5 Kcal/Min 
Consumo Basal 1 Kcal/Min 
Total 5.1 Kcal/Min 
Conversión 60 Min/Hora 
Valor de trabajo 306 Kcal/Hora 
Se entiende como: Trabajo Moderado 
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Carga Metabólica para los distintos puestos de trabajo 
Puesto 
Ventanas 
Contratista, Ayudantes en 
Instalación 
5 
VALORES MEDIOS DE CARGA TERMICA METABOLICA 
A. Posturas y Movimientos corporales 
De pie 0.6 Kcal/Min 
      
 B. Tipo de trabajo 
Trabajo con los brazos Ligero 1.5 Kcal/Min 
Consumo Basal 1 Kcal/Min 
Total 3.1 Kcal/Min 
Conversión 60 Min/Hora 
Valor de trabajo 186 Kcal/Hora 
Se entiende como: Trabajo Leve 
 
 
Con estas tablas, se pretende conocer de manera general, el puesto de trabajo a 
evaluarse, por medio de las posturas utilizadas, movimientos corporales y el tipo 
de trabajo. 
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Actividades Generales Capturas Puestos de trabajo por fase Riesgos Medidas para la Prevención
1.1.        Trabajos verticales (Paredes)
Preliminares 
 Limpieza inicial 
 Trazo y nivelación 
 Construcciones temporales . Heridas por herramienta cortantes y desechos.
1. Dotación y uso de los equipos de protección individual
2. Realizar un correcto mantenimiento de las herramientas manuales
realizándose una revisión periódica por parte del personal especializado.
Además, este personal se encargará del tratamiento térmico, afilado y
reparación de las herramientas que lo precisen. 
 Demoliciones . Mordidas de ofidios,. picaduras de alimañas
Orden y limpieza de las intalaciones del proyecto, antes y despues de los trabajos 
preliminares.
 Fabricación de obras de madera c/u . Proyección de partículas en los ojos.. Agentes biológicos (Polvos)
1. Uso de técnicas de humedecimiento de las superficies.
2. Uso entre otros, de protección respiratoria cuando superen los niveles de 
concentración permisibles.
 Instalaciones de servicios temporales c/u
Albañiles
Ayudantes
Ingenieros
Responsable 
HYST
Maestro de Obras
Arquitecto
. Sobrecarga física/esfuerzo
. Sobre-esfuerzo por herramientas manuales (Carretillas, burras)
. Sobreesfuerzos por manejo manual de cargas y por asumir posturas 
forzadas.
. Lesiones en codos, rodillas por contactos y presiones contra superficies 
agudas y/o duras.
del sistema causadas por el trabajo repetitivo, se tomarán las siguientes medidas 
ergonómicas:  
a) Suprimir factores de riesgo de las tareas laborales como posturas incómodas y/o 
forzadas, los movimientos repetitivos.
b) Disminuir el ritmo de trabajo. 
c) Trasladar al trabajador a otras tareas, o bien alternando tareas repetitivas con 
tareas no repetitivas a intervalos periódicos.  
d) Aumentar el número de pausas en una tarea repetitiva. 
 Otros trabajos preliminares 
. Golpes por maquinaria en movimiento
. Atropellos y vuelcos
. Errónea circulación en la obra (atropellos), personas y maquinarias.
Artículo 272.- Se prohíbe el acceso al área de demolición a personas ajenas a la 
misma y se deberán colocar señales de seguridad de conformidad a lo establecido en 
la Resolución Ministerial sobre las disposiciones básicas de higiene y seguridad del 
trabajo aplicable a la señalización. En casos de necesidad se colocarán vallas y/o 
cintas alrededor de esta zona, así como personal de vigilancia y control. 
 Limpieza inicial ml . Contactos eléctricos
Artículo 152.- Al realizar trabajos en equipos o circuitos eléctricos, el empleador debe 
suministrar las siguientes herramientas y equipos de trabajo, entre otros:  
a) Verificadores (detectores) de ausencia de tensión;
 b) Pértigas de expoxiglas (fibra de vidrio); 
c) Alfombras aislantes, plataformas aislantes;
 d) Mangueras protectoras; y 
e) Escaleras portátiles de fibra de vidrio o madera. 
Artículo 160.- Los interruptores, fusibles, breaker y/o corta circuitos no estarán 
descubiertos, a menos que estén montados de tal forma que no puedan producirse 
proyecciones ni arcos eléctricos o deberán estar completamente cerrado, de manera 
que se evite contacto fortuito de personas u objetos.  
Artículo 161.- Se prohíbe el uso de interruptores de palanca o de cuchillas que no 
estén debidamente protegidos. Los interruptores situados en locales de carácter 
inflamable o explosivo se colocarán fuera de la zona de peligro, cuando esto sea 
imposible, estarán cerrados en cajas antideflagrantes o herméticas, según el caso, las 
cuales no se podrán abrir a menos que la fuente de energía eléctrica esté cerrada. 
Actividades Generales Capturas Puestos de trabajo por fase Riesgos Medidas para la Prevención
 Demoliciones 
. Medio Ambiente de trabajo (lluvias, descargas eléctricas)
. Exposición a las condiciones meteorológicas adversas (Trabajos a la 
intemperie).
. Insolación
1. Disponer de instalaciones que sirvan de refugios contra las condiciones climáticas  
2. Paralizar los trabajos a la intemperie en los casos de lluvia y descargas eléctricas
 Rotulo c . Condiciones no sanitarias en la obra
Artículo 109.- Todo centro de trabajo deberá contar con servicios sanitarios en 
óptimas condiciones de limpieza. 
 Artículo 110.- Existirán como mínimo un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 
15 mujeres. En lo sucesivo un inodoro por cada 10 personas.
  Artículo 111.- Los inodoros y urinarios se instalarán en debidas condiciones de 
desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 
. Ruido de maquinaria
. Vibraciones de maquinaria pesada
suficiente agua potable para contrarrestar la deshidratación; asimismo un botiquín de 
primeros auxilios que permita brindar asistencia primaria en caso de accidente de 
trabajo. 
 Movimiento de tierras m3 . Atrapamiento y/o golpes por desprendimiento de tierra.
Artículo 250.- Toda excavación de más de 1.5 metros de profundidad deberá ser 
dotada de escaleras de mano que se colocarán cada 15 metros a lo largo de la misma 
y estarán apoyadas sobre una superficie sólida debiendo sobrepasar en 1 metro el 
borde de la excavación. Se prohíbe el acopio de tierra o materiales a menos de 2 
metros del borde de la excavación.
Artículo 252.- Se prohíbe que los trabajadores realicen labores en el lugar donde esté 
operando una máquina excavadora, vibradora o al pie de taludes inestables. En caso 
de presencia de agua en la obra (nivel freático, rotura de tubería, etc.), se procederá 
de inmediato a su achicamiento en prevención de alteraciones del terreno que 
repercutan en la estabilidad de los taludes y no se permitirá el acceso al personal 
hasta que se mejoren las condiciones. 
Matriz de Riesgos Laborales
1. Actividades Preliminares & Limpieza General
2. Actividades Previas a la Obra Gris
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Actividades Generales Capturas Puestos de trabajo por fase Riesgos Medidas para la Prevención
 Descapote m3
. Caída de piezas de encofrado al vacío.
. Golpes por caída de materiales mal apilados
. Golpes por caída de piezas durante el transporte, izamiento e hincado de 
pilotes
.Caída de formaletas y piezas estructurales durante la movilización.
.Aplastamientos y golpes en las operaciones de montaje y desmontaje de las 
formaletas.
Artículo 253.- Toda obra de excavación deberá contar con una adecuada señalización 
mediante carteles que indiquen "Peligro" "Desvío" "Hombres Trabajando", etc. Para 
pasar de un lado a otro, en las excavaciones se dispondrá de puentes de tablones que 
se apoyen por lo menos un metro en cada borde. 
 Cortes y rellenos m3 Atrapamientos
Verificación de las medidas de control establecidas en el plan de seguridad o según 
los requisitos legales vigentes por personal calificado. Prohibición de acopio de 
material excavado, material de construcción o de equipos, a menos de 0.60 metros del 
borde de la excavación.
 Relleno con materiales de préstamos m3 Caidas de Personal
Proveer señalización en los bordes de las excavaciones.
Instalar entre otras, plataformas con barandas y rodapiés en los pasos sobre 
excavaciones.
 Acarreo de materiales m3
 Excavaciones especiales m3
 Rellenos especiales m3
 Otros trabajos m3
 Botar material de excavación
 Fundaciones m3
 Excavación estructural m3
 Relleno y compactación m3
 Acarreo de tierras m3
 Acero de refuerzo lb
. Sobreesfuerzos por las posturas forzadas e incorrecto levantamiento manual de 
cargas
. Fatiga Física y necesidades fisiológica
Artículo 295.- Para prevenir y proteger al trabajador de las lesiones y enfermedades 
del sistema causadas por el trabajo repetitivo, se tomarán las siguientes medidas 
ergonómicas:  
a) Suprimir factores de riesgo de las tareas laborales como posturas incómodas y/o 
forzadas, los movimientos repetitivos.  
b) Disminuir el ritmo de trabajo. 
c) Trasladar al trabajador a otras tareas, o bien alternando tareas repetitivas con 
tareas no repetitivas a intervalos periódicos.  
d) Aumentar el número de pausas en una tarea repetitiva.
 Formaletas 
Albañiles
Ayudantes
Ingenieros
Responsable 
HYST
Maestro de Obras
Armadores
. Cortes por herramientas manuales.
. Pisadas sobre objetos punzantes
Artículo 255.- Las herramientas de trabajo estarán constituidas de materiales 
adecuados y se les dará uso para los cuales han sido diseñadas, además 
permanecerán en buen estado de uso y conservación.  
Artículo 256.- Las herramientas manuales usadas por los trabajadores no deberán ser 
dejados en:  Pasillos Escaleras Lugares elevados donde puedan caer y lesionar a 
trabajadores que se encuentren debajo. 
 Concreto m3 . Proyección de partículas en los ojos.
translúcido robusto de separación de puestos de trabajo para evitar que las 
proyecciones afecten a otros trabajadores.
• En los trabajos sobre piezas de pequeño tamaño y no fijas, deberá procederse a 
garantizar su sujeción para evitar los riesgos derivados de un desplazamiento 
inesperado.
• Cuando sea posible, las herramientas generadoras de polvo se utilizarán en vía 
húmeda o en zonas bien ventiladas para evitar su inhalación y la generación de 
 Piedra cantera ml . Caídas de Objetos por desplome Prohibición de acopio de material excavado, material de construcción o de equipos, a menos de 0.60 metros del borde de la excavación.
 Concreto pobre bajo fundaciones m3 . Dermatitis por contacto del cemento Utilización de Tecnicas de Manipulacion de particulados
 Reforzamiento de fundaciones mts
 Otros tipos de fundaciones m3
 Suelo cemento m3
 Otro tipo de mampostería para fundaciones 
 Muro de contención de piedra cantera ml
 Mejoramiento de fundaciones
 Muro de Contención.
3. Obra Gris. La obra gris contempla fundaciones, levantamiento estructural de paredes de bloque en la primera planta, y en segunda planta, paredes de estructura metálica con forro de lámina troquelada, repellos, arenillado fino, cascotes, losa de entrepiso, pisos de las cuales están subdivididos en las 
siguientes actividades:
. Atropellamiento
1. Cuando existan aparatos con órganos móviles que invadan en su desplazamiento 
una zona de espacio libre , la circulación del personal quedará señalizada con franjas 
pintadas en el suelo que delimiten el lugar por donde deba transitarse.
2. Todo lugar por donde deban circular o permanecer los trabajadores estará protegido 
convenientemente a una altura mínima de 1.80 m. cuando las instalaciones a ésta o 
mayor altura puedan ofrecer peligro para el paso o estancia del personal. Cuando 
exista peligro a menor altura se prohibirá la circulación por tales lugares, o se 
dispondrán pasos superiores con las debidas garantías de solidez y seguridad. 
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 Estructuras de acero lb Trabajos en altura (Caída del personal hacia otro nivel).
1.  Para el acceso a los techos se situarán escaleras que reúnan los requisitos 
de seguridad establecidas para ellas. 
2.- En techos con inclinación mayor de veinte grados se dispondrán barandas en 
el borde de los mismos, mallas o cualquier otro dispositivo de seguridad para 
evitar a los obreros caídas a diferente nivel. 
 3.  Es de carácter obligatorio el uso de cinturón de seguridad cuando la 
inclinación de los techos sea mayor a los 20º o bien que alcancen alturas 
mayores de 3 metros. Estos cinturones estarán atados a algún punto resistente 
de la construcción.
4. Instalación de barandas de seguridad, o uso del arnés
de seguridad anclado a cables o sogas para trabajos
con riesgo de caída de altura.
 Columnas metálicas c/u Proyección de Partículas en los ojos
Utilización de gafas de seguridad para trabajos con riesgo de proyección de 
partículas.
Contactos Eléctrico
1. Desconectar, desviar, aislar, los tendidos eléctricos públicos cuya ubicación sea 
muy próxima a las zonas de trabajo o de permanencia del personal y la maquinaria. ฀
2. Asegurarse de que la herramienta o la máquina tiene la toma de tierra en buen 
estado y conectados a un interruptor de circuito contra falla a tierra (GFCI). 
3.El electricista de la obra verificará que el cableado eléctrico temporal en la obra está 
instalado de acuerdo al Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua.
 Columnas de acero lb Pinchazos y Cortes (durante a refuerzo)
Dotacion y uso de los equipos de protección personal, Guantes de cuero, Cascos, 
Chalecos y Botas de Seguridad
 Vigas metálicas c/u
 Vigas de acero lb
 Acero estructural (acero a - 36) lb
 Escalera metálica c/u Exposición a radiaciones no ionizantesExposición a condiciones meteorológicas
1. Disponer de instalaciones que sirvan de refugios contra las condiciones climáticas  
2. Paralizar los trabajos a la intemperie en los casos de lluvia y descargas eléctricas
 Fondo entrepiso metálico 
Albañiles
Ayudantes
Ingenieros
Responsable 
HYST
Maestro de Obras
Armadores
Soldaddores
 Otros tipo de estructuras
 Estructuras de concreto m3
Solventes (pinturas, pegamentos, barnices)
* Capacitar al personal, sobre el uso de los EPP a utilizar, como las mascarillas con 
filtro, guantes de seguridad.
* Darle a conocer al trabajador las MSDS Fuchas Tecnicas de cada producto Utilizado
 Acero de refuerzo lb Golpes con objetos fijos o en movimiento 1. Se;alizacion complementaria de las vias de circulacion, en el proyecto.
 Acero estructural (acero a - 36) lb
Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al vacío. por huecos y superficies falsas
Trabajos sobre andamios 
1. Restringir el acceso y circulación por las áreas donde puedan caer el material y 
objetos. ฀
2. Usar mamparas de protección.
3. Instalación de barandas de seguridad, o uso del arnés de seguridad anclado a 
cables o sogas para trabajos con riesgo de caída de altura
4. Efectuar inspección previa de las condiciones físicas, anclajes, contrapesos, cables 
y demás componentes de los andamios colgantes por personal calificado. 
5. Verificación previa y uso del arnés de seguridad con sus anclajes y línea de vida 
fijada a la estructura.
 Formaletas de columnas 
 Formaletas de vigas 
 Formaletas de losas de pisos 
 Formaletas de losas de entrepisos 
 Formaletas de muros 
 Formaletas especiales 
 Formaletas de escaleras 
 Formaletas de amarres 
 Concreto estructural m3
Caída de encofrados al vacío y sobre las personas.
Caidas de Objetos por desplome
Caída de Objetos y de material
Artículo 277.- Los encofrados deben construirse de la forma técnica especificada en 
los planos.  
Artículo 278.- Los encofrados estarán adecuadamente apuntalados en cada uno de 
sus planos.  
Artículo 279.- La madera a utilizarse como puntales deberá ser de sección cuadrada, 
circular o rectangular, además que deberán ser rectilíneas en toda su longitud. 
Sobreesfuerzos físicos.
Frecuentes inclinaciones del tronco al recoger mezcla con el palaustre.
Fatiga Física y necesidades fisiológicas
Artículo 295.- Para prevenir y proteger al trabajador de las lesiones y enfermedades 
del sistema causadas por el trabajo repetitivo, se tomarán las siguientes medidas 
ergonómicas:  
a) Suprimir factores de riesgo de las tareas laborales como posturas incómodas y/o 
forzadas, los movimientos repetitivos.  
b) Disminuir el ritmo de trabajo. 
c) Trasladar al trabajador a otras tareas, o bien alternando tareas repetitivas con 
tareas no repetitivas a intervalos periódicos.  
4. Actividades Estructura Metalica
Estructura Metálica
Golpes por herramienta manuales (remache, clavar)
Comprobar que las herramientas manuales cumplen con las siguientes características:
- Tienen que estar construidas con materiales resistentes,  serán las más apropiadas 
por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni 
desgaste que dificulten su correcta utilización.
- La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de 
los mismos.
- Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes 
agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario.
- Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 
Exposición a Polvos de metal
Exposición a humos metálicos
Exposición a Polvos.
Dermatitis por contacto con el cemento.
* En operaciones con emanación de humos, gases, vapores o líquidos, asegurar una 
correcta ventilación del lugar de trabajo colocando cerca de la fuente emisora 
correspondiente los oportunos sistemas de captación o extracción localizada.
• Evitar el uso de herramientas de corte o abrasión en las proximidades de personas 
no protegidas. Cuando las características del lugar lo requieran, deberá procederse a 
acotar y señalizar convenientemente la zona en previsión de accidentes derivados del 
acceso de personas no protegidas a la misma. 
* Cuando sea necesario, el acceso a la instalación debe ser controlado, debiendo 
adoptarse las precauciones necesarias para evitar la presencia de personas ajenas a 
los trabajos desarrollados en la misma 
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 Reparaciones con epóxico ml
 Elementos prefabricados 
 Otros tipos de estructuras m3
 Escalera metálica c/u
 Entrepiso lamina troquelada 
 Otros tipos de estructuras c/u
 Escalera de concreto reforzado m3
 Losa de concreto reforzado (entrepiso)
 Mampostería 
 Piedra cantera 
 Bloques de cemento 
 Ladrillo cuarterón
 Paredes especiales 
Acabados Golpe por herramientas cortopunzantes.
Mantener permanentemente el Orden y la Limpieza de todos los sectores de obra, 
especialmente en escaleras y zonas de transito de operarios.
 Piqueteo 
Albañiles Caidas a Distinto Nivel
Colocar barandas de protección en todos los sectores con riesgo de caídas a distinto 
nivel. Realizadas en madera de 1" x 4" como mínimo, sin empalmes ni rajaduras y 
firmemente sujetas.
 Repello corriente Albañiles Clase A Lesiones oculares por proyecciones Utilizar gafas de seguridad durante esta actividad
 Repello Fino Ayudantes Movimientos repetitivos Redistribucion de actividades para reducir monotonia.
 Otros repellos  (Martilineado)
Posturas Forzosas
Redistribuir los paneles adecuadamente en la zona de trabajo de tal forma que se 
minimice la necesidad de manipulación, transporte, etc.
Uso de ayudas mecánicas y trabajo en equipo
Fino corriente
Techos y fascias m2
 Estructuras de acero m2
1. Colocación de platinas para soporte de estructura metálica
2. Colocación de columnas principales Verticales
2.1 Remte y plomo
3. Columnas secundarias
4. Vigas principales de estructura de techo
5. Vigas principales horizontes
6. Vigas principales longitudinales con pendiente 10%
7. Corte de columnas secundarias (puertas y ventanas)
8. Vigas de amarres entre columnas principales
9. Colocación de Perlines para marcos de ventanas
10. Viga dintele
11. Vigas intermedias
12. Viga inferior(aja metálica)
13. Pintura anticorrosiva
 Cubiertas de láminas de zinc m2
 Cubiertas de láminas troqueladas m2
1. Medición del área a cubrir 
2. Limpieza de lamina troquelada
3. Izamiento de la lamina troquelada
4. Unión de lamina a estructura metálica Ayudantes
5. Corte de salientes de lamina en puertas y ventanas Maestro de Obras
6. Nivelación de lamina Arquitecto
 Aislante para techos m2
Ingeniero Estructural
Riesgos Químicos
Enfermedades causadas por agentes químicos
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas
 Por trabajarse con materiales compuestos por sustancias químicas (adhesivos, 
cemento, yeso, cal, etc.) evitar el contacto de la piel con algunos de los mismos y su 
exposición a largo plazo. Usar barbijos para evitar la inhalación de polvillos.
 Impermeabilización m2 Incendios Para prevenirlos mantener limpias las áreas de trabajo. Separar maderas, papeles, gomas, pinturas, etc. de fuentes productoras de fuego
 Hojalatería ml Accidentes con herramientas y útiles manuales Utilizar herramientas en buenas condiciones, llevarlas de forma segura, evitar la utilización descuida de las mismas, evitar su incorrecto transporte.
 Bajantes ml Pisadas sobre objetos No dejar maderas (guías) con clavos salientes, ganchos y/o chapas cortantes en lugares y posición inadecuada.
 Canales ml
 Estructura de techo m2
 Cubiertas de zinc calibre 26 (5.10 & 7.50 m2)
 Cubiertas de Gypsum m2
 Cerchas metálicas c/u
0. colocación de platinas para cerchas principales
1. Levantamiento de medidas
Golpes contra objetos móviles
1. Cuando existan aparatos con órganos móviles que invadan en su desplazamiento 
una zona de espacio libre , la circulación del personal quedará señalizada con franjas 
pintadas en el suelo que delimiten el lugar por donde deba transitarse.
2. Todo lugar por donde deban circular o permanecer los trabajadores estará protegido 
convenientemente a una altura mínima de 1.80 m. cuando las instalaciones a ésta o 
mayor altura puedan ofrecer peligro para el paso o estancia del personal. Cuando 
exista peligro a menor altura se prohibirá la circulación por tales lugares, o se 
dispondrán pasos superiores con las debidas garantías de solidez y seguridad. 
Incendios
Artículo 21.- El empleador debe garantizar en el contenido de los programas de 
capacitación en su diseño e implementación de medidas en materia de primeros 
auxilios, prevención de incendio y evacuación de los trabajadores. La ejecución y 
desarrollo de estos eventos deben ser notificados al Ministerio del Trabajo.
5.    Techos. Contempla estructura de techos, forro con lámina corrugada y aislantes térmicos.
Electrocución
Artículo 152.- Al realizar trabajos en equipos o circuitos eléctricos, el empleador debe 
suministrar las siguientes herramientas y equipos de trabajo, entre otros:  
a) Verificadores (detectores) de ausencia de tensión;
 b) Pértigas de expoxiglas (fibra de vidrio); 
c) Alfombras aislantes, plataformas aislantes;
 d) Mangueras protectoras; y 
e) Escaleras portátiles de fibra de vidrio o madera.
1. Prestar especial atención en el suministro de energía para el trabajo con taladros, 
perforadoras, maquinas manuales eléctricas, amoladores, discos de corte, sierras, etc.
(condición de tomas, enchufes; disyuntor, etc.).
2. Antes de utilizar un aparato o instalación eléctrica asegúrese de su perfecto estado.
3. No utilizar aparatos eléctricos, cuando accidentalmente se encuentren mojados o si 
es Ud. quien tiene las manos o pies mojados.
Caída de Personas, Materiales o Herramientas
1. En el caso de cubiertas livianas (con estructura de filigrana, madera, etc.) o 
similares, tener especial cuidado donde y como se pisa para evitar caídas hacia pisos 
inf. Se deberá contar con los elementos de seguridad correspondientes como 
salvacaídas, etc.
2. Andamios: tener especial cuidado que se encuentren en buenas condiciones 
(correctos apuntalamientos, rigidizaciones, etc.) y con barreras de protección para 
evitar caídas.
3. En el caso de cubiertas inclinadas (tejas, pizarra, etc.) tener especial cuidado por el 
posible desplazamiento de alguna de las piezas que la conforman, como así también 
con el desplazamiento de los obreros que trabajas sobre ellas.
Explosiones
No acumular en el puesto de trabajo materiales combustibles que no sean 
estrictamente necesarios para cada jornada y turno de trabajo.
— Conservación de líquidos inflamables en recipientes metálicos; los recipientes 
deberán estar llenos.
— Anclaje seguro de recipientes y botellas (vuelcos y vertidos).
— Evitar acumulación de polvos combustibles en zonas cerradas.
— Ventilación natural o forzada de las zonas de almacenamiento de combustibles. 
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2. Anclas de esperas para soportes de cerchas proyección de fragmentos o partículas
1. Dotación y uso del respirador correcto.
2. Mantener la limpieza de las superficies por aspiración o usando trapeador o trapos 
húmedos.
3. Usar ventilación mecánica en locales cerrados.
4. Aislar las operaciones polvorientas tales como lijar, serruchar, entre otros, para 
reducir el riesgo
3.  Armado de cerchas en sitio:
3.1 Corte de piezas para diagonales
3.2  Corte de cuerda superior e inferior
4. Unión de cerchas SECUNDARIAS a cerchas secundarias
5. Remates y refuerzos
6. Pintura
7. Colocación de cerchas, soldadas en sus uniones 
en anclas y en cerchas principales, rematadas y 
reforzadas  con ángulos de 2x2
 Estructura metálica para techos lb
 Fumigación (estructura de madera) m2
 Flashing ml
 Cumbreras de zinc liso ml
 Cumbreras de Gypsum  ml
 Otro tipo de cumbreras ml
 Acero estructural lb
 Estructura metálica para techos m2 Manipulación de materiales abrasivosContactos con sustancias causticas o corrosivas
Evitar el uso de herramientas de corte o abrasión en las proximidades de personas no 
protegidas. Cuando las características del lugar lo requieran, deberá procederse a 
acotar y señalizar convenientemente la zona en previsión de accidentes derivados del 
acceso de personas no protegidas a la misma. Cuando sea necesario, el acceso a la 
instalación debe ser controlado, debiendo adoptarse las precauciones necesarias para 
evitar la presencia de personas ajenas a los trabajos desarrollados en la misma 
1. Trazo, Nivelación y Corte
2. Colocación de Tirantes
3. Colocación de canaletas
4. Colocación de chapas
5. Colocación de accesorios
Pergolas
1. Limpieza inicial de Tubo estructural 4x4
2. Limpieza inicial de Tubo estructural 2x4
3. Corte de Tubos estructurales
4. Unión de tubos estructurales 
5. Pintura anticorrosiva gris
6. Instalación (soldadura) de pérgola
7. Sello de uniones (Fastyl)
8. Pintura de uniones
Cerramiento de Mojinete
 Obras sanitarias lb
 Obras civiles ml
 Tubería y accesorios de aguas negras ml
 Tubería y accesorios de agua potable ml
 Tanques sépticos c/u
Ingeniero Hidrosanitario
 Aparatos sanitarios c/u Ingeniero Civil
 Accesorios sanitarios c/u Maestro de Obras Caídas de Objetos
En los trabajos realizados en las alturas se debe asegurar la fijación de las 
herramientas al operario para evitar su posible deslizamiento y caída
 Otro tipo de obras sanitarias lb
Albañiles Riesgos Químicos
Evitar inhalación de polvillo, especialmente en etapa de calado en muros.
Evitar daños por salto de partículas cortantes o irritantes en etapa de calado.
Utilizar elementos de protección adecuados cuando se trabaja con sistemas de 
termo fusión. 
Quemaduras
No tocar los equipos de trabajo presentes en las instalaciones (estufas, esterilizadores, 
calefactores, congeladores, calderas...).
En caso de que los trabajos contratados impliquen su manipulación por personal 
capacitado y autorizado, se emplearán los EPI’s adecuados (guantes de protección 
frente a alta temperatura EN 407, guantes para baja temperatura EN 511...).
Seguridad de los conductos de líquidos inflamables:
— Mantenimiento preventivo sobre el sistema de cierre de válvulas de los recipientes y 
conductos de gases combustibles.
— Comprobación de la estanqueidad de las conexiones de los conductos con agua 
jabonosa.
— Utilización habitual de bandejas de recogida para prevenir derrames de líquidos en 
puntos críticos.
Señalización de seguridad:
— Clara señalización de las zonas de manejo y almacenamiento de los materiales 
potencialmente combustibles.
— Instrucciones visibles sobre la manipulación, en condiciones seguras, de los 
combustibles.
— Señalización exhaustiva de seguridad en trabajos con riesgo crítico. 
6.    Sistema Sanitario. Contempla todas las redes de tuberías y accesorios para agua potable y aguas negras, tanto de la parte interna del edificio como de su entorno. 
Caídas a distinto nivel (Excavaciones)
Desmoronamientos
Artículo 251.- En caso de excavaciones de pozos de más 1.5 metros de 
profundidad, deberá entibarse el borde, dotar de equipos de protección 
(cinturones de seguridad, cuerdas, poleas, cascos, etc.) y además será 
obligatoria la vigilancia del ayudante que labora en la superficie
Artículo 253.- Toda obra de excavación deberá contar con una adecuada 
señalización mediante carteles que indiquen "Peligro" "Desvío" "Hombres 
Trabajando", etc. Para pasar de un lado a otro, en las excavaciones se dispondrá 
de puentes de tablones que se apoyen por lo menos un metro en cada borde.  
Señalizar con cintas demarcatorias la presencia de las excavaciones
Realizar un vallado En caso de ser excavaciones profundas se deberá realizar un 
entibado para evitar posibles desmoronamientos
Atrapamientos por o entre objetos
1.  Mantener una adecuada ordenación de los materiales delimitando y señalizando las 
zonas destinadas a apilamientos y almacenamientos, evitando que los materiales 
estén fuera de los lugares destinados al efecto respetando las zonas de paso.
2. La separación entre máquinas u otros aparatos será suficiente para que los 
trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. Nunca será menor 
de 0.80 metros, contándose esta distancia a partir del punto más saliente del recorrido 
de los órganos móviles de cada máquina. 
Sobreesfuerzos
1. Capacitacion a los miembros del proyecto, sobre Manipulaciòn y levantamiento de 
cargas.
2. Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles 
riesgos de la carga, como pueden ser un centro de gravedad inestable, materiales 
corrosivos, etc.
3. Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar bien la carga, prestando 
especial atención a su forma y tamaño, posible peso, zonas de agarre, posibles puntos 
peligrosos, etc. Probar a alzar primero un lado, ya que no siempre el tamaño de la 
carga ofrece una idea exacta de su peso real.
4. Solicitar ayuda de otras personas si el peso de la carga es excesivo o se deben 
adoptar posturas incómodas durante el levantamiento y no se puede resolver por 
medios de la utilización de ayudas mecánicas.
5. Siempre que sea posible se deberán utilizar las ayudas mecánicas precisas.
6. Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del levantamiento, 
retirando los materiales que entorpezcan el paso.
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 Pruebas c/u
Ayudantes Cortes
Mantener una adecuada ordenación de los materiales delimitando y señalizando 
las zonas destinadas a apilamientos y almacenamientos, evitando que los 
materiales estén fuera de los lugares destinados al efecto respetando las zonas 
 Pozo de absorción c/u
Seguridad de los conductos de líquidos inflamables:
— Mantenimiento preventivo sobre el sistema de cierre de válvulas de los 
recipientes y conductos de gases combustibles.
— Comprobación de la estanqueidad de las conexiones de los conductos con 
agua jabonosa.
— Utilización habitual de bandejas de recogida para prevenir derrames de 
líquidos en puntos críticos.
 Profundización de pozos m3 Total
 Paredes de Gypsum m2
 Otro tipo de paredes m2
 Inodoro de porcelana c/u
 Misceláneos
Electricidad lb
 Obras civiles ml
 Canalizaciones ml
 Alambrados ml
 Lámparas y accesorios c/u Caídas a distinto o mismo  nivel
1. En el caso de cubiertas livianas (con estructura de filigrana, madera, etc.) o 
similares, tener especial cuidado donde y como se pisa para evitar caídas hacia 
pisos inf. Se deberá contar con los elementos de seguridad correspondientes 
como salvacaídas, etc.
2. Andamios: tener especial cuidado que se encuentren en buenas condiciones 
(correctos apuntalamientos, rigidizaciones, etc.) y con barreras de protección 
para evitar caídas.
 Paneles c/u Ingeniero EléctricoGolpes o Cortaduras
Utilizar los elementos de protección personal adecuados para evitar golpes o 
cortes en manos y/ o cara.
 Acometidas ml Ayudantes
 Pruebas c/u Arquitecto
 Otro tipo de obras eléctricas c/u
 Iluminación exterior c/u Total
 Luminaria de mercurio c/u
 Timbre c/u
 Paneles trifilares c/u
 Aire acondicionado c/u
 Obras civiles ml
 Ductos y tuberías ml
 Rejillas y difusores c/u
Acometida Principal y Secundaria Cortes Evitar daños por salto de partículas cortantes o irritantes en etapa de calado.
1. Demolición y cambio de postes eléctricos
2. Esquematizado General
3. Colocación de tuberías conduit
4. Colocación de Cajas EMT Sencillas y 
Dobles
5. Unión de Cajas y Tuberías
6. Cableado general de interiores y 
exteriores
7. Colocación de Wirenut en líneas 
correspondientes
8. Colocación de Varillas puesta a tierra
9. Empotramiento de Tableros de 
distribución en cada modulo
10. Colocación de Breackers
11. Colocación de tomas hembras
12. Colocación de Interruptores
13. Empotramiento de Medidores 
14. Pruebas Generales
Electrocución
Conforme a la Ley de Seguridad se establecerá lo siguiente:
Artículo 152.- Al realizar trabajos en equipos o circuitos eléctricos, el empleador debe 
suministrar las siguientes herramientas y equipos de trabajo, entre otros:  
a) Verificadores (detectores) de ausencia de tensión
b) Pértigas de expoxiglas (fibra de vidrio) 
c) Alfombras aislantes, plataformas aislantes 
d) Mangueras protectoras
e) Escaleras portátiles de fibra de vidrio o madera. 
Artículo 157.- Los conductores eléctricos fijos estarán debidamente polarizados 
respecto a tierra.  
Artículo 158.- Los conductores portátiles y los suspendidos no se instalarán ni 
emplearán en circuitos que funcionen a tensiones superiores a 250 voltios, a menos 
que dichos conductores estén protegidos por una cubierta de caucho o polietileno
Artículo 159.- No deberán emplearse conductores desnudos (excepto en caso de 
polarización), en todo caso se prohíbe su uso: 
 1. En locales de trabajo en que existan materiales muy combustibles o ambientes de 
gases, polvo o productos inflamables.  
2. Donde pueda depositarse polvo en los mismos, como en las fábricas de cemento, 
harina, hilatura, entre otros
Pruebas y balanceos
1.2.        Trabajos Horizontales:
Pisos m2
 Conformación y compactación m2 Ruido
Antes de poner en funcionamiento la máquina, se cerciorará que están montadas 
todas las tapas y carcasas protectoras.
 Cascote m2 Atrapamiento Se evitarán los desplazamientos laterales.
 Ladrillo terrazo m2 Golpes y Cortes por herramientas manuales
Todos los trabajadores estarán dotados de calzado de seguridad, guantes de 
cuero, casco de seguridad, faja antivibratoria y protectores auditivos
 Ladrillos de barro m2 Vibraciones por maquinaria (Compactadora)
Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante 
señalización conveniente.
Quemaduras
Artículo 254.- En toda obra de excavación se les deberá garantizar a los 
trabajadores suficiente agua potable para contrarrestar la deshidratación; 
asimismo un botiquín de primeros auxilios que permita brindar asistencia 
primaria en caso de accidente de trabajo. 
7.    Sistema Eléctrico. Contempla todas las alimentaciones para cada módulo u oficina, con sus respectivos circuitos, así como las acometidas principales con espera para el banco de medidores, la iluminación interna y externa de pasillos y parqueo, entre otros detalles. 
Posturas Forzosas
Movimientos Repetitivos
Artículo 295.- Para prevenir y proteger al trabajador de las lesiones y 
enfermedades del sistema causadas por el trabajo repetitivo, se tomarán las 
siguientes medidas ergonómicas:  
a) Suprimir factores de riesgo de las tareas laborales como posturas incómodas 
y/o forzadas, los movimientos repetitivos.
b) Disminuir el ritmo de trabajo.  
c) Trasladar al trabajador a otras tareas, o bien alternando tareas repetitivas con 
tareas no repetitivas a intervalos periódicos.
Incendios Mantener limpios los motores para evitar recalentamientosEvitar sobrecargar tomacorrientes
Revisar los cables dañados o viejos
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 Baldosas de concreto m2
 Embaldosados m2
 Pisos de concreto reforzado m2 Albañiles
Pisos especiales Porcelanato Ayudantes
1. Trazo 
2. Nivelación de Cascote
3. Preparación del Bondex
4. Colocación del Bondex
5. Estiramiento del Bondex sobre 
superficie
6. Colocación de Porcelana 60cm x 60 
cm
7. Nivelación de Lamina
8. Encalichado
Electrocución (Cortadoras)
En el caso de usar herramientas eléctricas, por ejemplo amoladoras, es 
necesario
una instalación adecuada y que el trabajador disponga de elementos de
protección personal como botas con suela de goma
Artículo 152.- Al realizar trabajos en equipos o circuitos eléctricos, el empleador 
debe suministrar las siguientes herramientas y equipos de trabajo, entre otros:  
a) Verificadores (detectores) de ausencia de tensión;
 b) Pértigas de expoxiglas (fibra de vidrio); 
c) Alfombras aislantes, plataformas aislantes;
 d) Mangueras protectoras; y 
e) Escaleras portátiles de fibra de vidrio o madera. 
Artículo 160.- Los interruptores, fusibles, breaker y/o corta circuitos no estarán 
descubiertos, a menos que estén montados de tal forma que no puedan 
producirse proyecciones ni arcos eléctricos o deberán estar completamente 
 Rodapiés ml Riesgos químicos
Son necesarios elementos de protección respiratoria y de la piel, cuado se usare 
pegamentos, solventes, cemento.
 Pulidos y abrillantado de pisos m2 Proyeccion de Particulas Utilización de equipos de seguridad (Guantes)
 Bordillo para piso ml
 Otro tipo de pisos m2
 Reparación de piso m2
 Bordillos ml
Cielos rasos m2 Exposición de Polvo en el ambiente de trabajo Uso de mascarilla protectora de polvos
 Esqueletos metálicos m2  
 Esqueletos de madera m2 Ayudantes
 Otros forros m2 Gypseros
 Cielos especiales m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Arquitecto
 Moldura ml Caídas de personal a distinto nivel
1. Inspeccionar condiciones físicas, contrapesos y andamios
2. Asegurar escaleras antes de realizar cualquier actividad que conlleve a 
distinto nivel
3. En el caso de cubiertas livianas (con estructura de filigrana, madera, etc.) o 
similares, tener especial cuidado donde y como se pisa para evitar caídas hacia 
pisos inf. Se deberá contar con los elementos de seguridad correspondientes 
como salvacaídas, etc.
 Estructura Aluminio Gypsum texturizado m2
 Forro de Gypsum
1. Trazo y Nivelación
Sobreesfuerzos por manejo manual de cargas
1. Capacitación en el manejo, levantamiento y traslado de los materiales de forma 
correcta y prevención de lesiones por las posturas forzadas. 
2. Uso de ayudas mecánicas y trabajo en equipo
3. Usar plataformas a fin de evitar posturas forzadas del cuello, tronco y brazos 
asociadas al trabajo en altura, por ejemplo, durante el montaje de la estructura 
metálica, en el encintado y masillado de techos, etc.
2. Instalación de Ángulos Perimetrales Particulados
a) Mantener a temperatura ambiente y evitar el contacto con la humedad, material 
higroscópico, mantener envases cerrados.
b) No almacenar a la intemperie. Transportar a granel en camiones silo. Si está 
envasado, hacerlo en camiones con carpa o film polietileno.
1. Evitar generar y respirar polvo fugitivo
2.  Manipular productos en espacios o ambientes ventilados.
3. Utilizar mascarillas, lentes y guantes.
4. En lugares secos y limpios. Evitar almacenar cerca de materiales combustibles o 
inflamables.
5. Recoger polvillo en bolsas plasticas.
3. Corte de Ángulos Metálicos Esquineros a 90
4. Estiramiento de Piola
5. Montaje de Omegas Principales
6. Instalación de Omegas Conectoras
7. Colocación de Planchas de Gypsum sobre estructura
8. Colocación de Planchas alrededor de obstrucciones
9. Sello de Uniones con cintas de Papel
10. Empaste de Lamina de Gypsum
11. Lijado de Cielo Raso
12. Pintura Final
Exposición a ruido Dotación y uso de protección auditiva, de acuerdo a los niveles registrados en la medición del ruido.
Caidas a un mismo nivel
1. Utilizar la señal relativa a la Señalización Complementaria de Riesgo 
Permanente (franjas amarillas y negras oblicuas) sobre aquellos objetos que es 
imposible proteger o sobre los elementos de prevención de éstos, como lo son 
barandillas o resguardos así como esquinas , pilares , dinteles de puertas, 
canalizaciones ( tuberías ), diferencias de nivel en los suelos, rampas, etc.
2. Comprobar que existe una iluminación adecuada en las zonas de trabajo y de
paso. 
Posturas forzosas
Movimientos repetitivos
1. Adaptar el ritmo de trabajo y las condiciones del entorno.
2. Llevar a cabo rotación de tareas, para no sobrecargar la musculatura.
Incendio
1. Mantener en el lugar de trabajo  extintores multipropósito ABC de 10 kg., la 
cantidad va a depender de la superficie de la bodega y de la carga combustible 
que exista en ella.
Señalización de seguridad:
1. Clara señalización de las zonas de manejo y almacenamiento de los 
materiales potencialmente combustibles.
2. Instrucciones visibles sobre la manipulación, en condiciones seguras, de los 
combustibles.
3. Señalización exhaustiva de seguridad en trabajos con riesgo crítico. 
Posturas forzosas
a) Suprimir factores de riesgo de las tareas laborales como posturas incómodas 
y/o forzadas, los movimientos repetitivos.
b) Disminuir el ritmo de trabajo.  
c) Trasladar al trabajador a otras tareas, o bien alternando tareas repetitivas con 
tareas no repetitivas a intervalos periódicos.
d. Capacitacion en Materia de Manipulacion y Levantamiento de Cargas
8.  Cielos rasos. Contempla trabajos con lamina regular de Gypsum y lamina anti-humedad.
Golpes y cortes  por manejo de objetos y herramientas manuales Tener a disposición herramientas manuales de calidad, acordes al tipo de trabajo, en buen estado de uso y mantenimiento.
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1.1.1.   Particiones
 Esqueletos de Aluminio m2
 Forro de asbesto cemento m2
 Particiones prefabricados m2 Lesiones oculares por proyecciones Usar gafas protectoras por proyección de partículas
 Particiones especiales m2
Caídas por sobreesfuerzos
Utilizar una técnica de levantamiento adecuada. Para la manipulación de placas 
o piezas grandes, se recomienda usar el levantamiento con tres puntos de 
apoyo:
1. Ponerse en cuclillas
2. Inclinar el tablón y apoyar una esquina
 Otro tipo de particiones m2
Contratista de Gypsum
Esguinces por movimientos violentos
1. Redistribuir los paneles adecuadamente en la zona de trabajo de tal forma que 
se minimice la necesidad de manipulación, transporte, etc.
2. Colocar los palets de las placas sobre mesas elevadoras, en los casos en los 
que se dispongan de zonas de almacenamiento. De esta forma los trabajadores 
puede realizar el levantamiento a una altura adecuada independientemente de la 
altura del palet.
 Forro de Gypsum m2
Gypseros
Golpes y cortes 
1. Usar fajones de fuerzas al levantar paneles.
2. Posicionar y fijar las placas de yeso mediante el uso de pedales elevadores de 
placas. de esta manera se evita la necesidad de mantenerlas /manipularlas 
manualmente.
 Esqueletos especiales
Caidas a distinto nivel
1. En el caso de cubiertas livianas (con estructura de filigrana, madera, etc.) o 
similares, tener especial cuidado donde y como se pisa para evitar caídas hacia 
pisos inf. Se deberá contar con los elementos de seguridad correspondientes 
como salvacaídas, etc.
2. Andamios: tener especial cuidado que se encuentren en buenas condiciones 
(correctos apuntalamientos, rigidizaciones, etc.) y con barreras de protección 
para evitar caídas.
1. Trazo y Nivelación
2. Fijación de Tracs
3. Colocación de Stud
4. Colocación de Electricidad
5. Preparación y Corte de Lamina
6. Colocación de lamina de Gypsum
7. Sello de Uniones
8. Empaste de Lamina de Gypsum
9. Lijado de Paredes
10. Pintura Final
Movimientos repetitivos
Posturas forzosas
Usar plataformas a fin de evitar posturas forzadas del cuello, tronco y brazos 
asociadas al trabajo en altura, por ejemplo, durante el montaje de la estructura 
metálica, en el encintado y masillado de techos, etc.
Obras exteriores lb
 Cunetas y bordillos ml
 Aceras y andenes m2
 Pavimentos m2 (Carpeta de Rodamiento)
1. Trazado y Nivelación
2. Adecuación del Terreno
3. Banqueo de Terreno
4. Compactación del Terreno
5. Relleno compacto con Material 
Selecto
6. Pegado de Adoquín Muros exteriores m2
 Jardineras y gradas m2
 Arborización y grama m2
 Tuberías exteriores ml Ingeniero Civil
 Canales ml Ingeniero Hidráulico
 Pozos de visitas c/u (Depósitos de Inspección) 
Manhole
Arquitecto
1. Caídas al mismo nivel por tropiezos con piezas de adoquines, sacos de 
cemento o arena, etc.
1.1 Caídas de herramientas, adoquines o sacos sobre los pies
1. El apilado de material se realizará en las zonas previamente destinadas para 
ello.
2. El colocador de adoquines es responsable de su zona de trabajo y, por lo 
tanto, deberá tenerla limpia y ordenada a fin de evitar caídas al mismo nivel.
 Tragantes c/u
Albañiles
2. Aproximación de vehículos a las cercanías de la excavación causando 
derrumbes
1. Tener bien limitada la zona de trabajo: en caso de tener que trabajar cerca del 
paso de vehículos, deberá asegurarse que la zona de trabajo esté protegida y 
señalizada adecuadamente, habiéndose definido perfectamente la zona de 
trabajo, la de paso de vehículos y la de paso de peatones.
1. Excavación y Relleno
2. Encofrado
3. Arriostramiento
4. Descubrimiento
5. Mampostería
6. Suministro e instalación de tapas y aros Ayudantes
3. Asfixia o intoxicación por gases mas pesados que el aire que ingresan en 
las excavaciones.
1. Evitar la acumulación de escombros en los bordes de la Excavación, ya que 
esta puede ceder
2. Utilización de protectores respiratorios, barbijos, antiparras para proteger la 
vista, etc.
9.    Parqueo y accesos. Contempla todo el adoquinado del parqueo, así como áreas verdes y otros. 
Contactos con elementos cortantes
1. Hay que realizar un correcto mantenimiento de las herramientas manuales 
realizándose una revisión periódica por parte del personal especializado. 
Además, este personal se encargará del tratamiento térmico, afilado y reparación 
de las herramientas que lo precisen.
2. Utilizar guantes al manipular herramientas cortantes.
3. Adquirir herramientas de calidad
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 Puentes de acceso vehicular  (Entrada carretera a 
Masaya)
4. Caídas de herramientas por desplome
4.1 Caída de los materiales durante el transporte manual.
4.2 Pisar herramientas o materiales situados en zonas de paso
1. En caso de zanjas profundas y en terreno desmoronable, conviene hacer talud 
o asegurar sus paredes con tablones que se sostienen con puntales.
2. Afianzar las partes inestables.
3. En sótanos o subsuelos conviene realizar una rampa de acceso para retirar 
material. Para carros poca pendiente, para camiones pendiente más 
pronunciada.
4. Si la carga es manual, fijar correctamente la roldana y colocar sogas 
 Otro tipo de obras lb
Totales
5. Electrocución (Chicharra)
1.  Verificar que las máquinas, herramientas y conductores de energía de la 
mismas, estén en perfectas condiciones antes de comenzar la tarea. 
2. Utilizar elementos de protección (guantes, barbijos, etc.)
 Redes exteriores de agua pluviales mts
6. Riesgos Químicos
6.1 Dermatosis por contacto con sustancias
6.2 Ingestión de sustancias nocivas provocada por la falta de higiene.
Evitar el contacto de la piel con algunos de los mismos y su exposición a largo 
plazo. 
Usar barbijos para evitar la inhalación de polvillos.
 Redes exteriores de aguas negras mts 7. Accidentes en instalaciones elevadoras y/o traslados de materiales 1. En caso de montacargas, estos deben tener suficiente resistencia para soportar la máxima carga prevista y su hueco debe estar protegido.
10. Proyección de partículas en los ojos 1. En caso de proyecciones, utilizar gafas de seguridad transparentes.
 Lavadero sencillo c/u 11. Ruido de la maquinaria12. Vibraciones de la maquinaria
1. Cuando los equipos no cuenten con sistemas de amortiguación de fábrica 
contra vibración, se implementarán controles en caso que los límites excedan 
losrequisitos legales vigentes.
 Tubería agua potable PVC 1" y 1 1/4 mts
13. Polvos
13.1 Proyección de fragmentos de adoquín a los ojos al cortar las piezas
13.2 Inhalación de polvo en el corte de las piezas
1. Aplicación de relevos de operadores de los equipos en función del tiempo de 
exposición permisible. 
2. Uso de técnicas de humedecimiento de las superficies.
3.  Uso entre otros, de protección respiratoria cuando superen los niveles de 
concentración permisibles.
 Demoliciones generales lb 14. Atropellos o golpes con el camión de transporte. 1. Para los trabajos que se hagan cerca de vías de paso de vehículos, deberá llevar chaleco reflector para que los vehículos lo tengan bien localizado
 Reparación cerco de malla ciclón mts 15. Esfuerzos causados por posturas forzadas y repetitivas y por coger exceso de peso
1. No debe trabajar de espaldas a los huecos existentes. En caso de tenerlo que 
hacer, éstos estarán tapados adecuadamente.
2. No cargar más peso del que se pueda transportar y utilizar siempre que sea 
posible, medios auxiliares adecuados (portapaletas, carretillas, etc.)
 Muro de retención (muro de estabilización) de 1.2 m. 
De ml
16. Exposición a condiciones ambientales inapropiadas: altas temperaturas 
con mucha humedad, lluvia, frío intenso, vientos, etc.
1. Disponer de instalaciones que sirvan de refugios contra las condiciones 
climáticas  
2. Paralizar los trabajos a la intemperie en los casos de lluvia y descargas 
eléctricas
 Muro de retención (muro de estabilización) de 2.5 m. 
De ml .
 Cercos ml
 Remate longitudinal de adoquines ml
 Tuberías exteriores de 3/4" ml
 Canales especiales
  Pintura m2
 Pintura corriente m2
 Pintura epóxico m2
 Pintura anticorrosiva m2 Maestro de Obras
 Pintura asfáltica m2
Pintores
Riesgos Químicos
1. Evitar inhalación de sustancias tóxicas y polvillos, tanto en etapa de 
preparación de superficies como en la de pintura propiamente dicha. Para ello, 
utilizar barbijos; trabajar en lugares ventilados; evitar la exposición prolongada a 
esas sustancias.
2. Evitar contacto con sustancias irritantes. Para ello, utilizar guantes y ropa 
 Pinturas especiales m2 Ayudantes
Caídas de herramientas por desplome
1. Mantener una adecuada ordenación de los materiales delimitando y 
señalizando las zonas destinadas a apilamientos y almacenamientos, evitando 
que los materiales estén fuera de los lugares destinados al efecto respetando las 
 Limpieza final día
 Entrega y detalles glb
Caídas de personas a un mismo o distinto nivel
1. Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída de más de dos 
metros estarán protegidas en todo su contorno por barandillas o plintos. 
2. Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes , se 
mantendrán libres de obstáculos y estarán provistas de un sistema de drenaje 
que permitirá la eliminación de productos resbaladizos. 
 Limpieza final y entrega glb
 Limpieza regular día
     Fosa Séptica:
1.  Trazo y Ubicación
2. Excavaciones y Remociones
3. Estructura de Concreto Reforzado
4. Paredes de Bloque
5. Acabado, repello fino en paredes
6. Fontanería de Desagüe
10. Fase Final. Contempla pintura de la obra gris y limpieza final para la entrega del proyecto.
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 Entrega y detalles glb
Movimientos Repetitivos
Artículo 295.- Para prevenir y proteger al trabajador de las lesiones y 
enfermedades del sistema causadas por el trabajo repetitivo, se tomarán las 
siguientes medidas ergonómicas:  
a) Suprimir factores de riesgo de las tareas laborales como posturas incómodas 
y/o forzadas, los movimientos repetitivos.  
b) Disminuir el ritmo de trabajo. 
c) Trasladar al trabajador a otras tareas, o bien alternando tareas repetitivas con 
tareas no repetitivas a intervalos periódicos.  
d) Aumentar el número de pausas en una tarea repetitiva.
 Limpieza final glb
 Placa conmemorativa
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Actividades que realiza el Arquitecto 
1. Diseña y elabora proyectos arquitectónicos, requeridos por las diversas unidades de la Institución. 
2. Evalúa e inspecciona la ejecución de obras internas o contratadas por la Institución. 
3. Revisa proyectos terminados y efectúa observaciones pertinentes. 
4. Realiza ampliaciones y remodelaciones requeridas. 
5. Asesora y evacúa consultas técnicas en materia de su competencia. 
6. Prepara croquis, diagramas, cómputos métricos, entre otros. 
7. Estudia áreas ambientales y de construcción. 
8. Elabora y/o solicita presupuestos estimados a empresas del área. 
9. Asiste y participa en reuniones del área. 
10. Discute y analiza, conjuntamente con el personal del área, las obras a realizar. 
 
                                         Actividades que realiza el Dibujante 
1. Dibuja y copia planos arquitectónicos, estructurales, cartográficos, geológicos y otros. 
2. Diseña cuadros, organigramas, mapas históricos y arqueológicos, cronogramas y demás artes 
gráficas, en tinta china, colores y/o cualquier otro recurso. 
3. Estudia previamente el trabajo a desarrollar, basándose en modelos de distintas escalas y 
comprobación de obras. 
4. Determina el número y la distribución de planos necesarios. 
5. Dibuja planos para: instalaciones de aguas negras y aguas blancas, instalaciones eléctricas y 
electrónicas, detalles de tubería, piezas mecánicas, conjuntos de maquinarias y otros. 
6. Dibuja planos topográficos en diferentes escalas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados de la evaluación de riesgos para estos puestos, son los 
siguientes: 
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yor 
que 
med
ia jo
rnad
a
NO
0
NO
0
SI
14.2
9
SI
14.2
9
NO
0
NO
0
NO
0
Med
idas
 de c
ontro
l ya i
mpla
ntad
as s
on 
adec
uada
s
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
Se c
ump
len l
os re
quis
itos 
lega
les y
 las 
reco
men
daci
ones
 de b
uena
s pra
ctica
s
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
Prot
ecci
ón s
umin
istra
da p
or lo
s EP
P 
Tiem
po d
e ma
nten
imie
nto d
e los
 EPP
 ade
cuad
a
Con
dicio
nes 
inse
gura
s de
 trab
ajo
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
Trab
ajad
ores
 sen
sible
s a d
eterm
inad
os R
iesg
os
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
Fallo
s en
 los 
com
pone
ntes
 de l
os e
quip
os, a
sí 
com
o en
 los 
disp
ositi
vos 
de p
rotec
ción
Acto
s ins
egur
os d
e las
 per
sona
s (er
rore
s no
 
inten
cion
ado
s o v
iolac
ione
s int
enci
onal
es d
e los
 
proc
edim
iento
s es
table
cido
s)
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
Se ll
evan
 esta
dísti
cas 
de a
ccid
ente
s de
 trab
ajo 
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
Tota
l
Algu
nas Vec
es
Med
ia
Algu
nas Vec
es
Med
ia
Algu
nas Vec
es
Med
ia
Algu
nas Vec
es
Med
ia
Algu
nas Vec
es
Med
ia
Algu
nas Vec
es
Med
ia
Algu
nas Vec
es
Med
ia
Cort
es o Heri
das
Lige
ram
ente
Dañ
ino
Que
mad
ura
Dañ
ino
Golp
es
Torc
edur
as
Frac
turas
Dañ
ino
Golp
es
Torc
edur
as
Frac
turas
Dañ
ino
Golp
es y
Mag
ullad
ura
Lige
ram
ente
Dañ
ino
Des
carg
a
Elec
trica
Dañ
ino
Que
mad
ura
Lige
ram
ente
Dañ
ino
Cate
gori
a 4
Cate
gori
a 3
Cate
gori
a 3
Cate
goria
 3
Cate
goria
 4
Cate
gori
a 3
Valo
raci
on d
el R
iesg
o
N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Cate
gori
a 4
Tole
rabl
e
Mod
erad
o
Mod
erad
o
Mod
erad
o
Tole
rabl
e
Mod
erad
o
Tole
rabl
e
N/A
N/A
N/A
Prob
abili
dad
 de O
curr
enc
ia (S
igni
ficad
o Cu
alita
tivo
 y 
Cua
ntita
tivo
)
Sev
erid
ad d
e da
ño p
or c
ada
 fact
or d
e rie
sgo
Esti
mac
ion 
de R
iesg
o (M
atriz
 pro
bab
ilida
d vs
 Sev
erid
ad)
Eva
luac
ion 
de l
as C
ond
icio
nes
 de 
Seg
urid
ad e
n el
 Pue
sto
Eng
rapa
dora
, sac
a gra
pa, m
icroo
nda,
 cafe
tera
, pis
o mo
jado
 o de
sliza
nte, 
esca
leras
 o de
snive
l de 
piso
, ma
teria
les s
obre
 arch
ivo, 
equi
pos 
ener
giza
dos
42.8
7
42.8
7
57.1
6
57.1
6
42.8
7
42.8
7
Con
tacto
 con
 sup
erfic
ie
Cali
ente
Con
tacto
 por
 Obj
etos
 
Cort
o N/A
N/A
42.8
7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Pue
sto 
de 
Trab
ajo
Ince
ndio
Con
tacto
 Elec
trico
direc
to o 
indir
ecto
Caid
as d
e Ob
jetos
 por 
desp
lome
Caid
a de
 pers
ona 
a 
disti
nto n
ivel
Caid
a de
 Per
sona
 a un
mism
o niv
el
Adm
on.
Ofic
ina
Cen
tral
Arqu
itect
o
&
Dibu
jant
e
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Peli
gro
 ide
ntifi
cad
o
Con
dici
one
s
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
La f
recu
enc
ia d
e ex
pos
ició
n al 
Ries
gos
 es 
may
or 
que
 me
dia 
jorn
ada
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
Med
idas
 de 
con
trol 
ya im
plan
tada
s so
n 
ade
cua
das
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
Se c
ump
len l
os r
equ
isito
s leg
ales
 y la
s 
reco
men
dac
ione
s de
 bue
nas
 pra
ctica
s
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
Pro
tecc
ión 
sum
inist
rada
 por
 los 
EPP
 
Tiem
po d
e m
ante
nim
ient
o de
 los 
EPP
 ade
cua
da
Con
dici
one
s ins
egu
ras 
de t
raba
jo
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
Trab
ajad
ores
 sen
sible
s a 
dete
rmin
ado
s Ri
esg
os
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
Fall
os e
n los
 com
pon
ente
s de
 los 
equ
ipos
, as
í 
com
o en
 los 
disp
osit
ivos
 de 
prot
ecc
ión
Acto
s ins
egu
ros 
de l
as p
erso
nas
 (err
ores
 no 
inte
ncio
nad
os o
 viol
acio
nes
 inte
ncio
nale
s de
 los 
proc
edim
ient
os e
stab
lecid
os)
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
Se l
leva
n es
tadí
stica
s de
 acc
iden
tes 
de t
raba
jo 
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
Tot
al
Algu
nas
Vec
es
Med
ia
Algu
nas
Vec
es
Med
ia
Algu
nas
Vec
es
Med
ia
Algu
nas
Vec
es
Med
ia
Algu
nas
Vec
es
Med
ia
Algu
nas
Vec
es
Med
ia
Algu
nas
Vec
es
Med
ia
Cor
tes 
o
Her
idas
Lige
ram
ente
Dan
ino
Pro
blem
as
Res
pira
torio
Baja
 
Lige
ram
ente
 
Dañ
ino
Mol
esti
a e
Irrita
ción
 en 
Ojos
Baja
 
Lige
ram
ente
 
Dañ
ino
Pro
blem
as
Alér
gico
s
Baja
 
Lige
ram
ente
 
Dañ
ino
Viru
s (G
ripe
, 
Ser
otip
os A
 y 
B) 
Baja
Lige
ram
ente
Dañ
ino
Hon
gos
(Pro
blem
as 
en la
 salu
d)
Baja
Lige
ram
ente
Dañ
ino
Bac
teria
s
Salm
one
lla 
Baja
Lige
ram
ente
Dañ
ino
Cat
ego
ria 4
Cat
ego
ria 4
Tole
rab
le
Tole
rabl
e
Tole
rabl
e
Tole
rabl
e
Valo
raci
on d
el R
iesg
o
Cat
ego
ria 4
Cat
ego
ria 4
Cat
ego
ria 4
Cat
ego
ria 4
Cat
ego
ria 4
Pro
bab
ilida
d de
 Oc
urre
ncia
 (Sig
nific
ado
 Cu
alita
tivo
 y 
Cua
ntita
tivo
)
Sev
erid
ad d
e da
ño p
or c
ada
 fac
tor 
de r
iesg
o
Est
ima
cion
 de 
Rie
sgo
 (Ma
triz 
pro
bab
ilida
d vs
 Sev
erid
ad)
Tole
rab
le
Tole
rab
le
Tole
rabl
e
N/A
42.8
7
42.8
7
42.8
7
42.8
7
42.8
7
42.8
7
42.8
7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Adm
on.
Ofic
ina
Cen
tral
Arq
uite
cto &
Dib
ujan
te
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Eva
luac
ion 
de l
as C
ond
icio
nes
 de 
Seg
urid
ad e
n el
 Pu
esto
Pue
sto 
de 
Tra
bajo
Esc
áne
r, co
mpu
tado
ra e
 imp
reso
ra, A
rom
atiza
nte,
 De
sinfe
ctan
te (c
loro
 y el
 asi
stín,
 xed
ex)
Con
tam
inan
tes 
Quí
mic
os
Con
tam
inan
tes 
Biol
ógic
os
Rad
iaci
one
s no
 
Ioni
zan
tes
Liqu
ídos
Par
ticu
lado
s
Aer
oso
les
Viru
s
Hon
gos
Bac
teria
s
Fac
tor d
e Ri
esg
o: E
nto
rno
 Fis
ico,
 Qu
imic
o y 
Bio
logi
co
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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Pe
lig
ro 
ide
nti
fic
ad
o
Fa
cto
r d
e R
ies
go
: C
arg
a d
e T
rab
ajo
Co
nd
ici
on
es
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
La
 fre
cue
nci
a d
e e
xpo
sic
ión
 al 
Rie
sg
os
 es
 m
ayo
r 
qu
e m
ed
ia 
jor
na
da
NO
0
NO
0
SI
14
.29
ad
ec
ua
da
s
NO
14
.29
NO
14
.29
NO
14
.29
Se
 cu
mp
len
 los
 re
qu
isit
os
 leg
ale
s y
 las
 
rec
om
en
da
cio
ne
s d
e b
ue
na
s p
rac
tica
s
NO
14
.29
NO
14
.29
NO
14
.29
Pro
tec
ció
n s
um
inis
tra
da
 po
r lo
s E
PP
 
Tie
mp
o d
e m
an
ten
im
ien
to 
de
 los
 EP
P a
de
cua
da
Co
nd
icio
ne
s in
se
gu
ras
 de
 tra
ba
jo
NO
0
NO
0
NO
0
Tra
ba
jad
ore
s s
en
sib
les
 a 
de
ter
mi
na
do
s R
ies
go
s
SI
14
.29
SI
14
.29
SI
14
.29
Fa
llos
 en
 los
 co
mp
on
en
tes
 de
 los
 eq
uip
os
, a
sí 
co
mo
 en
 los
 di
sp
os
itiv
os
 de
 pr
ote
cci
ón
Ac
tos
 ins
eg
uro
s d
e la
s p
ers
on
as
 (e
rro
res
 no
 
inte
nci
on
ad
os
 o 
vio
lac
ion
es
 int
en
cio
na
les
 de
 los
 
pro
ce
dim
ien
tos
 es
tab
lec
ido
s)
NO
0
NO
0
NO
0
Se
 lle
van
 es
tad
ísti
ca
s d
e a
cci
de
nte
s d
e t
rab
ajo
 
SI
0
SI
0
SI
0
To
tal
Alg
una
s
Ve
ce
s
Me
dia
Alg
una
s
Ve
ce
s
Me
dia
Alg
una
s
Ve
ce
s
Me
dia
P.M
usc
ula
r
Art
riti
s
Da
ñin
o
Tra
sto
rno
Mu
scu
lo-
Es
qu
ele
tico
Da
ñin
o
Es
tré
s, 
Ca
nsa
nci
o, 
exc
es
o d
e 
tra
ba
jo
Da
ñin
o
Pu
es
to 
de
 
Tra
ba
jo
Mo
vim
ien
tos
 Re
pe
titiv
os
Po
stu
ras
 es
tat
ica
s d
e lo
s 
mi
em
bro
s in
fer
ior
es
Jo
rna
da
s P
rol
on
ga
da
s
Ad
mo
n.
Of
ici
na
Ce
ntr
al
Ar
qu
ite
cto
&
Dib
uja
nte
N/A N/A
N/A
N/A
42
.87
42
.87
57
.16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Va
lor
ac
ion
 de
l R
ies
go
Ca
teg
ori
a 3
Ca
teg
ori
a 3
Ca
teg
ori
a 3
Pr
ob
ab
ilid
ad
 de
 Oc
urr
en
cia
 (S
ign
ific
ad
o C
ua
lita
tiv
o y
 
Cu
an
tita
tiv
o)
Se
ve
rid
ad
 de
 da
ño
 po
r c
ad
a f
ac
tor
 de
 rie
sg
o
Es
tim
ac
ion
 de
 Ri
es
go
 (M
atr
iz 
pro
ba
bil
ida
d v
s S
ev
eri
da
d)
Mo
de
rad
o
Mo
de
rad
o
Mo
de
rad
o
Co
mp
uta
do
ra,
 sil
las
 de
 of
icin
as
, m
ue
ble
s d
e o
fici
na
, o
rde
ne
s 
de
 tra
ba
jo, 
de
se
mp
eñ
o la
bo
ral
 en
 la 
jor
na
da
Ev
alu
ac
ion
 de
 la
s C
on
dic
ion
es
 de
 Se
gu
rid
ad
 en
 el
 Pu
es
to
35
 
 
Baja 0
Media 17
Alta 0
Total 17
LD 10
D 7
ED 0
Total 17
T 0 0%
TL 10 59%
M 7 41%
IM 0 0%
IN 0 0%
Total 17 100%
0%
100%
Estimacion de Riesgo
Arquitecto & Dibujante
Probabilidad
0%
100%
0%
100%
Severidades de Daño
59%
41%
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Peli
gro 
iden
tifica
do
Fac
tor d
e Ri
esg
o: C
ond
icion
es d
e Se
guri
dad
Con
dicio
nes
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
1
La fr
ecue
ncia
 de e
xpos
ición
 al R
iesg
os e
s ma
yor 
que 
med
ia jo
rnad
a
SI
14.2
9
NO
0
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
Med
idas
 de c
ontro
l ya i
mpla
ntad
as s
on 
adec
uada
s
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
Se c
ump
len lo
s req
uisit
os le
gale
s y la
s 
reco
men
daci
ones
 de b
uena
s pra
ctica
s
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
Prot
ecci
ón s
umin
istra
da p
or lo
s EP
P 
Tiem
po d
e ma
nten
imie
nto d
e los
 EPP
 ade
cuad
a
Con
dicio
nes 
inse
gura
s de
 trab
ajo
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
Trab
ajad
ores
 sen
sible
s a d
eterm
inad
os R
iesg
os
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
4.29
Fallo
s en
 los 
com
pone
ntes
 de l
os e
quip
os, a
sí 
com
o en
 los 
disp
ositi
vos 
de p
rote
cció
n
Acto
s ins
egur
os d
e las
 pers
onas
 (err
ores
 no 
inten
cion
ados
 o vi
olac
ione
s int
enci
onal
es d
e los
 
proc
edim
iento
s es
table
cido
s)
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
Se ll
evan
 esta
dísti
cas 
de a
ccid
ente
s de
 trab
ajo 
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
Tota
l
Algu
nas Vec
es
Med
ia
Algu
nas Vec
es
Med
ia
Algu
nas Vec
es
Med
ia
Algu
nas Vec
es
Med
ia
Algu
nas Vec
es
Med
ia
Algu
nas Vec
es
Med
ia
Algu
nas Vec
es
Med
ia
Cort
es o
 
herid
as 
profu
ndas
Lige
rame
nte 
Dañ
ino
Que
mad
ura 
Leve
 o 
Grav
e
Dañ
ino
Golp
es, 
Torc
edur
a y 
Frac
turas
Dañ
ino
Golp
es, 
Torc
edur
a y 
Frac
turas
Dañ
ino
Golp
es y
 
Mag
ullad
uras
Lige
ram
ente
 
Dañ
ino
Des
carg
a 
Elec
trica
Dañ
ino
Que
mad
ura 
Grav
es
Lige
ram
ente
 
Dañ
ino
Eva
luac
ion 
de l
as C
ond
icio
nes
 de 
Seg
urid
ad e
n el
 Pue
sto
Pue
sto 
de 
Trab
ajo
Eng
rapa
dora
, sac
a gr
apa,
 mic
roon
da, c
afete
ra, p
iso m
ojad
o o d
esliz
ante
, esc
alera
s o d
esni
vel d
e pis
o, m
ateri
ales
 sob
re ar
chiv
o, eq
uipo
s en
ergiz
ados
Con
tacto
 por 
Obje
tos 
Cort
o
Con
tacto
 con
 sup
erfic
ie
Cali
ente
Caid
a de
 Per
sona
 a un
mism
o niv
el
Caid
a de
 per
sona
 a 
disti
nto n
ivel
Caid
as d
e Ob
jetos
 por 
desp
lome
Con
tacto
 Elec
trico
direc
to o 
indir
ecto
Ince
ndio
Adm
on.
Ofic
ina
Cen
tral
Con
tado
r
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
57.1
6
42.8
7
57.1
6
57.1
6
57.1
6
57.1
6
47.1
6
Prob
abili
dad
 de O
curr
enc
ia (S
igni
ficad
o Cu
alita
tivo
 y C
uan
titat
ivo)
Sev
erid
ad d
e da
ño p
or c
ada
 fact
or d
e rie
sgo
Esti
mac
ion 
de R
iesg
o (M
atriz
 pro
bab
ilida
d vs
 Sev
erid
ad)
Tole
rabl
e
Mod
erad
o
Mod
erad
o
Mod
erad
o
Tole
rabl
e
Mod
erad
o
Tole
rabl
e
Valo
raci
on d
el R
iesg
o
Cate
goria
 4
Cate
goria
 3
Cate
goria
 3
Cate
goria
 3
Cate
goria
 4
Cate
gori
a 3
Cate
gori
a 4
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Peli
gro
 ide
ntifi
cad
o
Con
dici
one
s
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
La f
recu
enc
ia d
e ex
pos
ició
n al 
Ries
gos
 es 
may
or 
que
 me
dia 
jorn
ada
SI
14.2
9
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
Med
idas
 de 
con
trol 
ya im
plan
tada
s so
n 
ade
cua
das
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
Se c
ump
len l
os r
equ
isito
s leg
ales
 y la
s 
reco
men
dac
ione
s de
 bue
nas
 pra
ctica
s
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
NO
14.2
9
Pro
tecc
ión 
sum
inist
rada
 por
 los 
EPP
 
Tiem
po d
e m
ante
nim
ient
o de
 los 
EPP
 ade
cua
da
Con
dici
one
s ins
egu
ras 
de t
raba
jo
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
Trab
ajad
ores
 sen
sible
s a 
dete
rmin
ado
s Ri
esg
os
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
SI
14.2
9
Fall
os e
n los
 com
pon
ente
s de
 los 
equ
ipos
, as
í 
com
o en
 los 
disp
osit
ivos
 de 
prot
ecc
ión
Acto
s ins
egu
ros 
de l
as p
erso
nas
 (err
ores
 no 
inte
ncio
nad
os o
 viol
acio
nes
 inte
ncio
nale
s de
 los 
proc
edim
ient
os e
stab
lecid
os)
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
Se l
leva
n es
tadí
stica
s de
 acc
iden
tes 
de t
raba
jo 
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
Tot
al
Algu
nas
Vec
es
Med
ia
Algu
nas
Vec
es
Med
ia
Algu
nas
Vec
es
Med
ia
Algu
nas
Vec
es
Med
ia
Algu
nas
Vec
es
Med
ia
Algu
nas
Vec
es
Med
ia
Algu
nas
Vec
es
Med
ia
Pro
blem
as 
en la
 Pie
l y 
la V
ista
Lige
ram
ente
Dañ
ino
Pro
blem
as
Res
pira
torio
Baja
 
Lige
ram
ente
 
Dañ
ino
Mol
esti
a e
Irrita
ción
 en 
Ojos
Baja
 
Lige
ram
ente
 
Dañ
ino
Pro
blem
as
Alér
gico
s
Baja
 
Lige
ram
ente
 
Dañ
ino
Viru
s (G
ripe
, 
Ser
otip
os A
 y 
B) 
Baja
Lige
ram
ente
Dañ
ino
Hon
gos
(Pro
blem
as 
en la
 salu
d)
Baja
Lige
ram
ente
Dañ
ino
Bac
teria
s
Salm
one
lla 
Baja
Lige
ram
ente
Dañ
ino
N/A
N/A
N/A
N/A
42.8
7
42.8
7
42.8
7
42.8
7
57.1
6
42.8
7
Eva
luac
ion 
de l
as C
ond
icio
nes
 de 
Seg
urid
ad e
n el
 Pu
esto
Pue
sto 
de 
Tra
bajo
Esc
áne
r, co
mpu
tado
ra e
 imp
reso
ra, A
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Baja 0
Media 17
Alta 0
Total 17
LD 10
D 7
ED 0
Total 17
T 0 0%
TL 10 59%
M 7 41%
IM 0 0%
IN 0 0%
Total 17 100%
Contador General
Probabilidad
Severidades de Daño
0%
100%
0%
100%
59%
41%
0%
100%
Estimacion de Riesgo
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En la estimación del riesgo se encontró que un 0% es trivial lo que nos indica que 
en estos peligros o factores de riesgo No se requiere acción específica, un 58.82% 
es tolerable por lo que en estos peligros o factores de riesgo no se necesita 
mejorar la acción preventiva; sin embargo se deben considerar soluciones más 
rentables o mejora que no supongan una carga económica importante. Se 
requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficiencia 
de las medidas de control, un 41.17% moderado se realizará un plan de acción 
con el objetivo de llegar a controlar estos factores. Es importante señalar que en 
la evaluación inicial de riesgo no se encontró ningún peligro o factor de Riesgo 
Intolerable. 
 
En  los porcentajes de Riesgo Controlado, se necesitan seguir las medidas 
preventivas, establecidas y propuestas. De igual manera, darle seguimiento y 
capacitación al personal. 
 
A continuación se presenta el plan de acción para la empresa. 
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Estimación de Riesgo
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Actividades que realizan el Responsable y Asistente de Bodega  
 
1. Tareas que Realizan 
 
1.1. Realiza levantamiento de cargas.  
1.2. Recepción de  materiales, herramientas, maquinaria y equipos que ingresan a la obra.  
1.3. Almacena materiales, herramientas, maquinaria y equipos que se usarán en la obra.  
1.4. Mantiene en orden y clasifica los materiales que se guardan en la bodega.  
1.5. Mantiene en perfectas condiciones las herramientas que se almacenan en bodega.  
1.6. Entrega y recibe herramientas del personal de obra.  
1.7. Verifica el funcionamiento de equipos almacenados en bodega.  
1.8. Distribuye y asigna el lugar de acopio en terreno, de materiales que no pueden ser almacenados 
en bodega.  
1.9. Controla y verifica los materiales y equipos que existen en terreno.  
1.10. Digita ingresos o salidas de materiales en el computador 
 
2. Lugares de Trabajo 
 
Circula en forma permanente por toda la obra.  
Sube y baja por escalas para desplazarse en los frentes de trabajo.  
A nivel del terreno en transporte y almacenamiento de diversos materiales.  
En altura, en la supervisión de carga y descarga de camiones.  
En interior de bodega puede tener bajos niveles de iluminación. 
 
    3. Herramientas y Equipos 
 
Debe conocer las distintas herramientas que se almacenan en bodega y realizarles mantención. 
Debe conocer el funcionamiento de los distintos equipos que se almacenan en la bodega y solicitar 
la reparación si fuese necesario.  
Entrega elementos de protección personal a los trabajadores y deja fuera de uso los que se 
encuentren en mal estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados para las evaluaciones fueron los siguientes:  
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año
Alta
Oc
urri
rá 
sie
mp
re o
 
cas
i 
sie
mp
re e
l 
Alta
Ocu
rrirá
 
sie
mp
re o
 ca
si 
sie
mp
re e
l 
dañ
o
Alta
Oc
urri
rá 
sie
mp
re o
 ca
si 
sie
mp
re e
l 
dañ
o
Alta
Co
rtes
 o
He
rida
s
Lig
era
me
nte
 
Da
ñino
Go
lpe
s
Tor
ced
ura
s
Fra
ctu
ras
Da
ñino
Go
lpe
s
Tor
ced
ura
s
Fra
ctu
ras
Da
ñino
Go
lpe
s y
Ma
gull
adu
ra
Da
ñino
Val
ora
cio
n d
el R
ies
go
Ca
teg
oria
 3
Ca
teg
oria
 2
Ca
teg
ora
 2
Ca
teg
oria
 3
Pro
bab
ilid
ad 
de 
Oc
urr
enc
ia (
Sig
nifi
cad
o C
ual
itat
ivo
 y 
Cu
ant
itat
ivo
)
Sev
erid
ad 
de 
dañ
o p
or c
ada
 fac
tor
 de
 rie
sgo
Est
ima
cio
n d
e R
ies
go 
(Ma
triz
 pro
bab
ilid
ad 
vs 
Sev
erid
ad)
Mo
der
ado
Imp
ort
ant
e
Imp
ort
ant
e
Mo
der
ado
Re
spo
nsa
ble
 y 
Asi
ste
nte
 
de 
Bo
deg
a
70
70
70
90
Pu
est
o d
e 
Tra
baj
o
Co
nta
cto
 po
r O
bje
tos
 Co
rto
pun
zan
tes
Ca
ida
 de
 Pe
rso
na 
a u
n
mis
mo
 niv
el
Ca
ida
 de
 pe
rso
na 
a 
dis
tinto
 niv
el
Ca
ida
s d
e O
bje
tos
 po
r de
splo
me
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Tod
as 
las
 he
rra
mie
nta
s m
anu
ale
s y
 ele
ctri
cas
 ma
nej
ada
s e
n e
l pr
oye
cto
, de
 igu
al m
ane
ra l
os 
ma
teri
ale
s d
e a
ltos
 co
ste
 alm
ace
nad
os In
dic
ado
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
Oc
urri
rá e
n 
alg
una
s 
oca
sio
nes
Me
dia
Oc
urri
rá e
n 
alg
una
s 
oca
sio
nes
Me
dia
Oc
urri
rá e
n 
alg
una
s 
oca
sio
nes
Me
dia
Oc
urri
rá e
n a
lgu
nas
 
oca
sio
nes
Me
dia
Oc
urri
rá e
n 
alg
una
s 
oca
sio
nes
Me
dia
De
sca
rga
Ele
ctri
ca
Da
ñin
o
Qu
em
adu
ra
Da
ñin
o
Qu
em
adu
ra
Da
ñin
o
Qu
em
adu
ra
Da
ñin
o
Qu
em
adu
ra
Da
ñin
o
Exp
los
ion
es
50
Mo
der
ado
Ca
teg
oria
 3
Ca
teg
oria
 3
Ca
teg
oria
 3
Mo
der
ado
Mo
der
ado
Mo
der
ado
Ca
teg
oria
 3
Ca
teg
oria
 3
50
50
Mo
der
ado
Inc
end
io
Ch
oqu
e c
ont
ra O
bje
tos
Atr
ope
llam
ien
to
50
50
Co
nta
cto
 Ele
ctri
co
dire
cto
 o i
ndi
rec
to
47
Eva
lua
cio
n d
e la
s C
ond
icio
nes
 de
 Se
gur
ida
d e
n e
l Pu
est
o
Pel
igro
 ide
ntif
icad
o
Pol
vos
, Ru
ido
 po
r M
aqu
inar
ia: C
om
pac
tad
ora
, tal
adr
o, p
ulid
ora
s
Con
dic
ion
es
Ind
ica
dor
Val
or
Ind
ica
dor
Val
or
Ind
icad
or
Val
or
Ind
icad
or
Val
or
Ind
icad
or
Val
or
La 
frec
uen
cia 
de 
exp
osic
ión 
al R
iesg
os e
s m
ayo
r 
que
 me
dia
 jorn
ada
NO
0
NO
0
SI
10
SI
10
SI
10
Me
did
as d
e co
ntro
l ya
 imp
lant
ada
s so
n 
ade
cua
das
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
Se 
cum
plen
 los
 req
uisi
tos 
lega
les 
y la
s 
rec
om
end
acio
nes
 de
 bue
nas
 pra
ctic
as
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
Pro
tecc
ión 
sum
inis
trad
a p
or lo
s E
PP
 
NO
0
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
Tie
mp
o d
e m
ante
nim
ient
o d
e lo
s E
PP
 ad
ecu
ada
NO
0
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
Con
dici
one
s in
seg
ura
s de
 tra
bajo
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
Tra
baja
dor
es s
ens
ible
s a 
det
erm
inad
os R
iesg
os
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
Fal
los 
en l
os c
om
pon
ente
s de
 los
 eq
uipo
s, a
sí 
com
o e
n lo
s di
spo
sitiv
os d
e p
rote
cció
n
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
Act
os i
nse
gur
os d
e la
s pe
rso
nas
 (er
rore
s no
 
inte
ncio
nad
os o
 vio
laci
one
s in
tenc
iona
les 
de 
los 
pro
ced
imie
ntos
 est
able
cido
s)
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
Se 
llev
an e
stad
ístic
as d
e a
ccid
ente
s de
 tra
bajo
 
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
Tot
al
Ocu
rrirá
 en 
algu
nas
 
oca
sion
es
Me
dia
Ocu
rrirá
 
siem
pre
 o 
cas
i 
siem
pre
 el 
dañ
o
Alta
Ocu
rrirá
 
siem
pre
 o c
asi 
siem
pre
 el 
dañ
o
Alta
Ocu
rrirá
 
siem
pre
 o c
asi 
siem
pre
 el 
dañ
o
Alta
Ocu
rrirá
 
siem
pre
 o 
cas
i sie
mp
re 
el d
año
Alta
Cor
tes 
o
Her
ida
s
Lig
era
me
nte 
Dañ
ino
Cor
tes 
o
Her
ida
s
Dañ
ino
Gol
pes
Tor
ced
ura
s
Fra
ctur
as
Lig
era
me
nte 
Dañ
ino
Gol
pes
Tor
ced
ura
s
Fra
ctur
as
Lig
era
me
nte 
Dañ
ino
Gol
pes
Tor
ced
ura
s
Fra
ctur
as
Lig
era
me
nte 
Dañ
ino
Con
tam
ina
nte
s Q
uím
ico
s
90
Mo
der
ado
Cat
ego
ria 
3
Dilu
yen
tes
90
Mo
der
ado
Cat
ego
ria 
3
Liq
uid
os
Val
ora
cio
n d
el R
iesg
o
Cat
ego
ra 2
Cat
ego
ra 2
Cat
ego
ria 
3
Pro
bab
ilida
d d
e O
cur
ren
cia 
(Sig
nifi
cad
o C
ual
itat
ivo
 y 
Cu
ant
itat
ivo
)
Sev
erid
ad 
de 
dañ
o p
or c
ada
 fac
tor 
de 
ries
go
Est
ima
cio
n d
e R
iesg
o (M
atri
z p
rob
abi
lida
d v
s S
eve
rida
d)
Tol
era
ble
Imp
orta
nte
Mo
der
ado
Par
ticu
lad
os
Res
pon
sa
ble
 y 
Asi
ste
nte
 
de 
Bod
ega
60
80
90
Pue
sto
 de
 
Tra
baj
o
Fac
tor 
de 
Rie
sgo
: En
torn
o F
isic
o, Q
uim
ico
 y 
Bio
log
ico
Rad
iaci
one
s n
o Io
niz
ant
e
Rui
do
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Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
SI
10
SI
10
SI 
10
SI
10
SI
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
SI
10
S
10
SI 
10
SI
10
SI
10
SI
10
S
10
SI 
10
SI
10
SI
10
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
SI
10
S
10
SI 
10
SI
10
SI
10
NO
10
NO
10
NO
10
SI
10
SI
10
90
90
90
Oc
urri
rá 
sie
mp
re o
 ca
si 
sie
mp
re e
l 
dañ
o
Alta
Oc
urri
rá 
sie
mp
re 
o 
cas
i 
sie
mp
re e
l 
dañ
o
Alta
Oc
urri
rá s
iem
pre
 o 
cas
i si
em
pre
 el 
dañ
o
Alta
Oc
urri
rá 
sie
mp
re 
o c
asi
 
sie
mp
re e
l 
da
ño
Alta
Oc
urri
rá s
iem
pre
 
o c
asi
 sie
mp
re e
l 
dañ
o
Alta
Go
lpe
s
Tor
ced
ura
s
Fra
ctu
ras
Lig
era
me
nte
 
Da
ñin
o
Go
lpe
s
Tor
ced
ura
s
Fra
ctu
ras
Lig
era
me
nte
 
Da
ñin
o
Qu
em
adu
ra
Lig
era
me
nte
 Da
ñin
o
Go
lpe
s
Tor
ced
ura
s
Fra
ctu
ras
Lig
era
me
nte
 
Da
ñin
o
Go
lpe
s
Tor
ced
ura
s
Fra
ctu
ras
Lig
era
me
nte
 
Da
ñin
o
Vir
us
Mo
de
rad
o
Ca
teg
oria
 3
Co
nta
min
ant
es 
Bio
lóg
ico
s
Ba
cte
ria
s
Ho
ng
os
Ca
teg
oria
 3
Mo
de
rad
o
Ca
teg
oria
 3
Mo
de
rad
o
Ae
ros
ole
s
90
Mo
de
rad
o
Ca
teg
oria
 3
Mo
de
rad
o
Ca
teg
oria
 3
So
lido
s
90
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Pe
ligr
o id
en
tific
ad
o
Fa
cto
r d
e R
ies
go
: C
arg
a d
e T
rab
ajo
Co
nd
icio
ne
s
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
La 
frec
uen
cia
 de
 ex
pos
ició
n a
l Ri
esg
os 
es 
ma
yor
 
que
 me
dia
 jor
nad
a
SI
10
SI
10
SI
10
Me
did
as 
de 
con
trol
 ya
 im
pla
nta
das
 so
n 
ade
cua
das
SI
0
SI
0
SI
0
Se
 cu
mp
len
 los
 req
uis
itos
 leg
ale
s y
 las
 
rec
om
end
aci
one
s d
e b
uen
as 
pra
ctic
as
SI
0
SI
0
SI
0
Pro
tec
ció
n s
um
inis
trad
a p
or l
os 
EP
P 
NO
0
NO
0
NO
0
Tie
mp
o d
e m
ant
eni
mie
nto
 de
 los
 EP
P a
dec
uad
a
NO
0
NO
0
NO
0
Co
ndi
cio
nes
 ins
egu
ras
 de
 tra
baj
o
NO
0
NO
0
NO
0
Tra
baj
ado
res
 se
nsi
ble
s a
 de
term
ina
dos
 Ri
esg
os
SI
10
SI
10
SI
10
Fa
llos
 en
 los
 co
mp
one
nte
s d
e lo
s e
qui
pos
, as
í 
com
o e
n lo
s d
isp
osi
tivo
s d
e p
rote
cci
ón
NO
0
NO
0
NO
0
Ac
tos
 ins
egu
ros
 de
 las
 pe
rso
nas
 (er
ror
es 
no 
inte
nci
ona
dos
 o v
iola
cio
nes
 int
enc
ion
ale
s d
e lo
s 
pro
ced
imi
ent
os 
est
abl
eci
dos
)
NO
0
NO
0
NO
0
Se
 lle
van
 es
tad
ísti
cas
 de
 ac
cid
ent
es 
de 
trab
ajo
 
NO
10
NO
10
NO
10
To
tal
Oc
urri
rá e
n 
alg
una
s 
oca
sio
nes
Me
dia
Oc
urri
rá e
n 
alg
una
s 
oca
sio
nes
Me
dia
Oc
urri
rá e
n 
alg
una
s 
oca
sio
nes
Me
dia
Co
rtes
 o
He
rida
s
Da
ñin
o
Co
rtes
 o
He
rida
s
Da
ñin
o
Co
rtes
 o
He
rida
s
Da
ñin
o
Es
tim
aci
on
 de
 Ri
esg
o (
Ma
triz
 pr
ob
ab
ilid
ad
 vs
 Se
ver
ida
d)
Mo
de
rad
o
Mo
de
rad
o
Mo
de
rad
o
Va
lor
aci
on
 de
l R
ies
go
Ca
teg
oria
 3
Ca
teg
oria
 3
Ca
teg
oria
 3
Re
sp
on
sa
ble
 y 
As
iste
nte
 
de
 Bo
de
ga
30
30
30
Pro
ba
bili
da
d d
e O
cu
rre
nc
ia (
Sig
nif
ica
do
 Cu
alit
ativ
o y
 
Cu
an
tita
tivo
)
Se
ver
ida
d d
e d
añ
o p
or 
cad
a fa
cto
r d
e r
ies
go
Ev
alu
aci
on
 de
 las
 Co
nd
icio
ne
s d
e S
eg
uri
da
d e
n e
l P
ue
sto
Pu
est
o d
e 
Tra
ba
jo
Ca
rga
 Fis
ica
: E
sfu
erz
o fi
sic
o, p
ost
ura
s d
e tr
aba
jo y
 ma
nip
ula
cio
n d
e c
arg
as
Ca
rga
 Me
nta
l: C
efa
lea
s, A
nsi
eda
d, I
nso
mn
io, 
Ag
res
ivid
ad,
 De
pre
sio
n
Mo
vim
ien
tos
 Re
pet
itiv
os
Po
stu
ras
 es
tati
cas
 de
 los
 
mie
mb
ros
 inf
erio
res
Jor
nad
as 
Pro
lon
gad
as
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Baja 0
Media 9
Alta 13
Total 22
Ligeramente Dañino 10
Dañino 12
E.D 0
Total 22
Trivial 0 0%
Tolerable 1 5%
Moderado 18 82%
Importante 3 14%
Intolerable 0 0%
Total 22 100%
45%
55%
0%
100%
Estimacion de Riesgo
Responsable y Asistente de Bodega
Probabilidad
0%
41%
59%
100%
Severidades de Daño
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 Lo
ca
liza
ció
n: 
Ob
ra 
Gr
is 
Ev
alu
ac
ión
 
Me
did
as
   
pre
ve
nti
va
s /
 pe
lig
ro 
ide
nti
fic
ad
o 
Pr
oc
ed
im
ien
to 
de
 tra
ba
jo,
 pa
ra 
es
te 
pe
lig
ro 
Inf
orm
ac
ión
 
/ F
orm
ac
ión
 
so
bre
 es
te 
pe
lig
ro 
Rie
sg
o 
co
ntr
ola
do
 
Ac
tiv
ida
d /
 Pu
es
to 
de
 tra
ba
jo:
 Re
sp
on
sa
ble
 de
 Bo
de
ga
 y 
Ay
ud
an
te.
 
Ini
cia
l 
*  
Se
gu
im
ien
to 
  
Tra
ba
jad
ore
s e
xp
ue
sto
s: 
Fe
ch
a d
e l
a e
va
lua
ció
n: 
Mu
jer
es
:   
   0
    
  H
om
bre
s: 
2 
Fe
ch
a d
e l
a ú
ltim
a e
va
lua
ció
n: 
Nº
 
Pe
lig
ro 
Ide
nti
fic
ad
o 
Pr
ob
ab
ilid
ad
 
Co
ns
ec
ue
nc
ia 
Es
tim
ac
ión
 de
 
Rie
sg
o 
Sí 
No
 
B 
M 
A 
LD
 
D 
ED
 
T  
TL
 
M 
IM
 
IN  
1 
Co
nta
cto
 po
r O
bje
tos
 Co
rto
 pu
nz
an
tes
 
  
  
X 
X 
  
  
  
  
X 
  
  
NO
 
SI 
SI 
 
X  
2 
Ca
ída
 de
 Pe
rso
na
 a 
un
 m
ism
o n
ive
l 
  
  
X 
  
X 
  
  
  
  
X 
  
SI 
SI 
SI 
X  
 
3 
Ca
ída
 de
 pe
rso
na
 a 
dis
tin
to 
niv
el 
  
  
X 
  
X 
  
  
  
  
X 
  
SI 
SI 
SI 
X  
 
4 
Ca
ída
s d
e O
bje
tos
 po
r d
es
plo
me
 
  
  
X 
  
X 
  
  
  
X 
  
  
SI 
SI 
SI 
X 
  
5 
Co
nta
cto
 El
éc
tric
o d
ire
cto
 o 
ind
ire
cto
 
  
X 
  
  
X 
  
  
  
X 
  
  
    
    
SI 
SI 
SI 
X 
 
6 
Inc
en
dio
 
  
X 
  
  
X 
  
  
  
X 
  
  
SI 
SI 
SI 
 X 
  
7 
Ch
oq
ue
 co
ntr
a O
bje
tos
 
  
X 
  
  
X 
  
  
  
X 
  
  
SI 
SI 
SI 
X 
  
8 
Atr
op
ella
mi
en
to 
  
X 
  
  
X 
  
  
  
X 
  
  
SI 
SI 
SI 
X 
  
9 
Ex
plo
sio
ne
s 
  
X 
  
  
X 
  
  
  
X 
  
  
NO
 
SI 
SI 
  
X  
10
 R
ad
iac
ion
es
 no
 Io
niz
an
tes
 
  
X 
  
X 
  
  
  
X 
  
  
  
SI 
SI 
SI 
X 
  
11
 R
uid
o 
  
  
X 
  
X 
  
  
  
  
X 
  
SI 
SI 
SI 
X 
  
12
 P
art
icu
lad
os
 
  
  
X 
X 
  
  
  
  
X 
  
  
SI 
SI 
SI 
X  
  
13
 L
íqu
ido
s  
  
  
X 
X 
  
  
  
  
X 
  
  
SI 
SI 
SI 
X 
  
14
 D
iluy
en
tes
 
  
  
X 
X 
  
  
  
  
X 
  
  
SI 
SI 
SI 
X  
  
15
 A
ero
so
les
 
  
  
X 
X 
  
  
  
  
X 
  
  
SI 
SI 
SI 
X  
  
16
 S
olid
os
 
  
  
X 
X 
  
  
  
  
X 
  
  
SI 
SI 
SI 
 X 
  
17
 V
iru
s 
  
  
X 
X 
  
  
  
  
X 
  
  
SI 
SI 
SI 
X 
  
18
 H
on
go
s 
  
  
X 
X 
  
  
  
  
X 
  
  
SI 
SI 
SI 
X 
  
19
 B
ac
ter
ias
 
  
  
X 
X 
  
  
  
  
X 
  
  
SI 
SI 
SI 
X 
  
20
 M
ov
im
ien
tos
 Re
pe
titiv
os
 
  
X 
  
  
X 
  
  
  
X 
  
  
NO
 
SI 
SI 
  
X 
21
 P
os
tur
as
 es
tát
ica
s d
e l
os
 m
iem
bro
s in
fer
ior
es
 
  
X 
  
  
X 
  
  
  
X 
  
  
NO
 
SI 
SI 
  
X 
22
 J
orn
ad
as
 Pr
olo
ng
ad
as
 
  
X 
  
  
X 
  
  
  
X 
  
  
NO
 
SI 
SI 
  
X 
  
To
tal
 Va
lor
ac
ión
 de
l R
ies
go
 
0 
9 
13
 
10
 
12
 
0 
0 
1 
18
 
3 
0 
2 
22
 
22
 
17
 
5 
20
 
0 
0 
 
 
0% 
40.90% 
59.1% 
45.45% 
54.54% 
0% 
0% 
4.54% 
81.81% 
13.63% 
0% 
9.0
9%
 
10
0%
 
10
0%
 
77
.2
7%
 
22
.72
% 
 
 
90
.9%
 
0%
 
0%
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En la estimación del riesgo se encontró que un 0% es trivial lo que nos indica que 
en estos peligros o factores de riesgo No se requiere acción específica, un 4.54% 
es tolerable por lo que en estos peligros o factores de riesgo no se necesita 
mejorar la acción preventiva; sin embargo se deben considerar soluciones más 
rentables o mejora que no supongan una carga económica importante. Se 
requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficiencia 
de las medidas de control, un 81.81% moderado se realizará un plan de acción 
con el objetivo de llegar a controlar estos factores. Un 13.63% es Importante de 
manera que, cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, 
debe remediarse el problema en un tiempo inferior a los riesgos moderados. Es 
importante señalar que en la evaluación inicial de riesgo no se encontró ningún 
peligro o factor de Riesgo Intolerable. 
 
En  los porcentajes de Riesgo Controlado, se necesitan seguir las medidas 
preventivas, establecidas y propuestas. De igual manera, darle seguimiento y 
capacitación al personal. 
 
A continuación se presenta el plan de acción para la empresa. 
 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
T TL M IM IN
Series1 0% 4.54% 81.81% 13.63% 0%
Series2
Po
rce
nta
jes
Estimación de Riesgo
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PL
AN
 DE
 AC
CIO
N 
Pe
lig
ro 
ide
nti
fic
ad
o 
Me
did
as
 pr
ev
en
tiv
as
  
Re
sp
on
sa
ble
 
de
 la
 
eje
cu
ció
n  
Fe
ch
a i
nic
io 
y f
ina
liz
ac
ión
 C
om
pro
ba
ció
n 
efi
ca
cia
 de
 la
 
ac
ció
n 
Co
nta
cto
 po
r O
bje
tos
 
Co
rto
 
pu
nz
an
tes
 
Ma
nte
ne
r u
na
 ad
ec
ua
da
 or
de
na
ció
n d
e l
os
 m
ate
ria
les
 de
lim
ita
nd
o y
 se
ña
liza
nd
o l
as
 zo
na
s d
es
tin
ad
as
 a 
ap
ilam
ien
tos
 y 
alm
ac
en
am
ien
tos
, e
vita
nd
o q
ue
 lo
s m
ate
ria
les
 es
tén
 fu
era
 de
 lo
s lu
ga
res
 de
stin
ad
os
 al
 
efe
cto
 re
sp
eta
nd
o l
as
 zo
na
s d
e p
as
o. 
 
Ge
ren
cia
 de
 
la 
Em
pre
sa
  
CO
NA
RV
AN
 
Pe
rm
an
en
te:
 
Du
ran
te 
tod
a 
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Actividades que realiza el Armador 
1. Armar estructuras con componentes metálicos livianos 
2. Montar componentes metálicos livianos. 
3. Colocar Aislaciones. 
4. Colocar placas y Revestimientos. 
5. Colocar cubiertas sencillas de chapa. 
 
Planificación de procesos constructivos de armado y montaje de componentes metálicos livianos 
 6. Organizar las tareas a realizar. 
Gestión y administración de procesos constructivos  de armado y montaje de componentes metálicos 
livianos 
 7. Controlar la realización de las tareas y administra los materiales, insumos, máquinas y herramientas 
necesarios.   
Comercialización de servicios específicos de armado y montaje de componentes metálicos livianos 
 8. Acordar condiciones de empleo.  
Carga horaria mínima   
El conjunto de la formación profesional del Armador y Montador de Componentes Metálicos Livianos 
requiere una carga horaria mínima total de 240 horas reloj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Actividades que realiza el Ayudante 
1.       Mezcla cemento. 
1.1     Prepara el material a utilizar. 
1.2     Revisa las cantidades requeridas. 
1.3     Prepara la mezcla de diferentes materiales. 
 
2.       Efectúa traslado de materiales de construcción. 
2.1.     Traslada los materiales hacía el área de trabajo; piedra, cemento, arena y herramientas. 
 
3.       Derriba paredes y vigas. 
3.1.     Verifica el lugar donde realizará el trabajo. 
3.2.    Busca y prepara los materiales y herramientas. 
3.3.     Procede a derribar las paredes y vigas. 
 
4.       Limpia el área de trabajo. 
4.1.     Recoge materiales y herramientas. 
4.2.     Limpia todos los materiales y herramientas. 
4.3.     Limpia toda el área de trabajo. 
4.4.     Guarda materiales y herramientas en el lugar asignado. 
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Actividades que realiza el Albañil clase “A” 
 
1. Realiza estimación y selección de los materiales necesarios para la ejecución de su trabajo. 
2. Solicita materiales y equipos de trabajo. 
3. Inspecciona y cambia sistema de tuberías. 
4. Repara e instala sistema de tuberías. 
5. Cambia y ajusta empaques, llaves, tubos, fluviómetros y mangueras de aire. 
6. Destapa y drena tuberías, canales y otros conductos que se encuentren obstruidos. 
7. Corrige filtraciones en baños, cocinas, oficinas, salones, pasillos y otras estructuras que lo requieran. 
8. Acopla reducciones, anillos y Tee. 
9. Toma medidas y fija tuberías y canales en paredes y pisos. 
10. Inspecciona  los  sistemas  de  plomería para verificar su  correcto funcionamiento y realiza las 
reparaciones requeridas. 
11. Colabora en la construcción de piezas de plomería. 
12. Instalador de Porcelanato 
13. Todas las actividades de Albañilería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Los  resultados para las evaluaciones fueron los siguientes: 
 
 
 
 
 
Actividades que realiza el Albañil 
1. Saca niveles y realiza trazados de elementos geométricos básicos.  
2. Prepara y coloca hormigones de distintas dosificaciones. 
3. Instala reglas y construye muros de albañilería de ladrillos o bloques de cemento. 
4. Emboquilla y rehúnde canterías. 
5. Coloca pastelones de cemento, baldosas, flexit, duromit, etc. 
6. Dosifica morteros y da instrucciones para prepararlos.  
7. Confecciona radieres.  
8. Construye andamios provisorios para ejecutar sus tareas en altura. 
9. Coloca maestras, hace fajas y revoques.  
10. Ejecuta toda clase de estucos en muros, fachadas y cielos. 
11. Coloca revestimientos como: cerámicos, azulejos, granito, etc.  
12. Realiza movimientos repetitivos y levantamiento de cargas. 
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EVALUACION DE RIESGOS 
Localización: Obra Gris Evaluación 
Medidas   
preventi
vas 
Procedimie
nto de 
trabajo, 
para este 
peligro 
Informac
ión / 
Formaci
ón sobre 
este 
peligro 
Riesgo 
controlad
o 
Actividad / Puesto de trabajo: Albañiles Inicial * Seguimiento   
Trabajadores expuestos: Fecha de la evaluación: 
Mujeres:      0      Hombres: 9 Fecha de la última evaluación: 
Nº Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencia Estimación de Riesgo Sí No 
B M A LD D ED T TL M IM IN 
1 Contacto por Objetos Corto punzantes   X     X       X     SI NO SI X   
2 Contacto con superficie caliente X     X     X         SI NO SI   X 
3 Caída de Persona a un  mismo nivel   X     X       X     SI NO SI   X 
4 Caída de persona a  distinto nivel   X     X       X     SI NO SI   X 
5 Caídas de Objetos por desplome   X     X       X     SI SI SI X   
6 Contacto Eléctrico  directo o indirecto    X     X       X    NO SI SI   X 
7 Choque contra Objetos   X     x       x     SI SI SI X   
8 Atropellamiento   X     X       X     SI SI SI X   
9 Explosiones   X     x       x     SI SI SI X   
10 Ruido   X     x       x     SI SI SI  X   
11 Radiaciones no Ionizantes   X     x       x     SI SI SI X   
12 Líquidos   X     x       x     SI SI SI X   
13 Particulados   X     x       x     SI SI SI X   
14 Aerosoles   X     x       x     SI SI SI X   
15 Virus   X     x       X     SI SI SI X   
16 Hongos    X     X       X    SI SI SI X   
17 Bacterias   x     x       X     SI SI SI X   
18 Movimientos Repetitivos   x     x       X     NO SI SI   X 
19 Posturas estáticas de los miembros inferiores   x     x       X     NO SI SI   X 
20 Jornadas Prolongadas x     x     x         NO SI SI   X 
  Total Valoración del Riesgo 2 18 0 2 18 0 2 0 18 0 0 
16 16 20 13 7 4 4  
 Porcentuales  10
% 
90
% 
0%
 
10
% 
90
% 
0%
 
10
% 
0%
 
90
% 
0%
 
0%
 80% 80% 100% 
65
% 
35
% 
20% 20% 0% 
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En la estimación del riesgo se encontró que un 0% es trivial lo que nos indica que 
en estos peligros o factores de riesgo No se requiere acción específica, un 10% 
es tolerable por lo que en estos peligros o factores de riesgo no se necesita 
mejorar la acción preventiva; sin embargo se deben considerar soluciones más 
rentables o mejora que no supongan una carga económica importante. Se 
requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficiencia 
de las medidas de control, un 90% moderado se realizará un plan de acción con 
el objetivo de llegar a controlar estos factores. Es importante señalar que en la 
evaluación inicial de riesgo no se encontró ningún peligro o factor de Riesgo 
Intolerable. 
 
En  los porcentajes de Riesgo Controlado, se necesitan seguir las medidas 
preventivas, establecidas y propuestas. De igual manera, darle seguimiento y 
capacitación al personal. 
 
A continuación se presenta el plan de acción para la empresa. 
 
 
 
Series10%
20%
40%
60%
80%
100%
T TL M IM IN
Series1 10% 0% 90% 0% 0%
Po
rce
nta
jes
Estimación de Riesgo
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Baja 3
Media 15
Alta 1
Total 19
Ligeramente Dañino 3
Dañino 15
E.D 1
Total 19
Trivial 2 10%
Tolerable 0 0%
Moderado 15 75%
Importante 1 5%
Intolerable 1 5%
Total 19 95%
95%
Estimacion de Riesgo
Ayudantes 
15%
75%
5%
Probabilidad
15%
75%
95%
Severidades de Daño
5%
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EVALUACION DE RIESGOS 
Localización: Obra Gris Evaluación 
Medidas   
preventiv
as/ 
peligro 
identifica
do 
  
  
Procedim
iento de 
trabajo, 
para este 
peligro 
Informaci
ón / 
Formació
n sobre 
este 
peligro 
Riesgo 
controla
do 
Actividad / Puesto de trabajo: Ayudantes Inicial * Seguimiento   
Trabajadores expuestos: Fecha de la evaluación: 
Mujeres:      0      Hombres: 20 Fecha de la última evaluación: 
Probabilidad Consecuencia Estimación de Riesgo 
  B M A LD D ED T TL M IM IN      
1 Contacto por Objetos Corto punzantes   x     x       x     SI SI SI X   
2 Contacto con superficie caliente x     x     x         SI SI SI X   
3 Caída de Persona a un  mismo nivel   x     x       x     NO SI SI   X 
4 Caída de persona a  distinto nivel   x     x       x     NO SI SI   X 
5 Caídas de Objetos por desplome   x     x       x     SI SI SI X   
6 Contacto Eléctrico  directo o indirecto     x     x         x SI SI SI X   
7 Choque contra Objetos   x     x       x     SI  SI SI  X    
8 Atropellamiento   x     x       x     SI  SI  SI  X   
9 Ruido   x     x       x     SI  SI  SI X   
10 Radiaciones no Ionizantes   x     x       x     SI SI SI X   
11 Líquidos   x     x       x     SI SI SI X   
12 Particulados   x     x       x     SI SI SI X   
13 Aerosoles   x     x       x     SI SI SI X   
14 Virus   x     x       x     SI SI SI X   
15 Hongos x     x     x         SI SI SI X   
16 Bacterias   x     x       x     SI SI SI X   
17 Movimientos Repetitivos   x     x       x     NO SI SI   X 
18 Posturas estáticas de los miembros inferiores   x     x       x     NO SI SI   X 
19 Jornadas Prolongadas x     x     x         NO SI SI   X 
  Total Valoración del Riesgo 3 15 1 3 15 1 3 0 15 0 1 14 19 19 14 5 
5 0 0 
 
Porcentuales  
15
.78
% 
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.93
% 
5.2
6%
 
15
.78
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.93
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5.2
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15
.78
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.93
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5.2
6%
 73.68% 100% 100% 
73
.68
% 
26
.31
% 
 26.31% 0% 0% 
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En la estimación del riesgo se encontró que un 15.78% es trivial lo que nos indica que en 
estos peligros o factores de riesgo No se requiere acción específica, un 0% es tolerable 
por lo que en estos peligros o factores de riesgo no se necesita mejorar la acción 
preventiva; sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejora que no 
supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas 
para asegurar que se mantiene la eficiencia de las medidas de control, un 78.93% 
moderado se realizará un plan de acción con el objetivo de llegar a controlar estos 
factores. Es importante señalar que en la evaluación inicial de riesgo se encontró un 
5.26% por contacto eléctrico como Riesgo Intolerable. 
 
En  los porcentajes de Riesgo Controlado, se necesitan seguir las medidas preventivas, 
establecidas y propuestas. De igual manera, darle seguimiento y capacitación al 
personal. 
 
A continuación se presenta el plan de acción para la empresa. 
Series10.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
T TL M IM IN
Series1 15.78% 0% 78.93% 0% 5.26%
Po
rce
nta
jes
Estimación del Riesgo
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 or
de
na
ció
n d
e l
os
 m
ate
ria
les
 de
lim
ita
nd
o y
 se
ña
liza
nd
o l
as
 zo
na
s 
de
stin
ad
as
 a 
ap
ilam
ien
tos
 y 
alm
ac
en
am
ien
tos
, e
vita
nd
o q
ue
 lo
s m
ate
ria
les
 es
tén
 fu
era
 de
 lo
s 
lug
are
s d
es
tin
ad
os
 al
 ef
ec
to 
res
pe
tan
do
 la
s z
on
as
 de
 pa
so
. 
         Ge
ren
cia
 d
e 
la 
Em
pre
sa
  
CO
NA
RV
AN
 
       
Pe
rm
an
en
te 
Co
mi
sió
n M
ixt
a d
e l
a 
Em
pre
sa
 
Co
nta
cto
 co
n s
up
erf
icie
 
ca
lien
te 
En
 ca
so
 de
 qu
e l
os
 tra
ba
jos
 co
ntr
ata
do
s im
pliq
ue
n s
u m
an
ipu
lac
ión
 po
r p
ers
on
al 
ca
pa
cita
do
 y 
au
tor
iza
do
, s
e e
mp
lea
rán
 lo
s E
PI’
s a
de
cu
ad
os
 (g
ua
nte
s d
e p
rot
ec
ció
n f
ren
te 
a a
lta
 te
mp
era
tur
a 
EN
 40
7, 
gu
an
tes
 pa
ra 
ba
ja 
tem
pe
rat
ura
 EN
 51
1..
.). 
Ca
ída
 de
 Pe
rso
na
 a 
un
  
mi
sm
o n
ive
l 
Pro
ve
er 
se
ña
liza
ció
n e
n l
os
 bo
rde
s d
e l
as
 ex
ca
va
cio
ne
s. 
Ins
pe
cci
ón
 pr
ev
ia 
de
l te
rre
no
 y d
e l
as
 ac
tivi
da
de
s p
or 
un
 en
ca
rga
do
. 
Ca
ída
 de
 pe
rso
na
 a 
 
dis
tin
to 
niv
el 
En
 el
 us
o d
e e
sca
las
 as
eg
ura
rse
 qu
e l
a e
sca
la 
es
té 
bie
n c
on
str
uid
a, 
qu
e s
e a
po
ya
 fir
me
me
nte
 
en
 el
 pi
so
 y 
co
n u
n á
ng
ulo
 qu
e a
se
gu
re 
su
 es
tab
ilid
ad
 al
 su
bir
 o 
ba
jar
, a
de
má
s d
e n
o b
aja
r 
da
nd
o l
a e
sp
ald
a a
 la
 es
ca
la.
 
Ca
ída
s d
e O
bje
tos
 po
r 
de
sp
lom
e 
Al 
rea
liza
r la
bo
res
 en
 pr
im
ero
s n
ive
les
, a
se
gu
rar
se
 de
 es
tar
 pr
ote
gid
o a
nte
 la
 po
sib
le 
ca
ída
 de
 
ob
jet
os
. 
Co
nta
cto
 El
éc
tric
o  
Ma
nte
nim
ien
to 
pre
ve
nti
vo
 y 
co
rre
ctiv
o a
 to
do
s lo
s e
qu
ipo
s e
léc
tric
os
 y 
ele
ctr
ón
ico
s. 
Ch
oq
ue
 co
ntr
a O
bje
tos
 
Ma
nte
nim
ien
to 
al 
sis
tem
a d
e i
lum
ina
ció
n  
 
Ma
nte
ne
r li
mp
ias
 la
s p
rin
cip
ale
s v
ías
 de
 cir
cu
lac
ión
. 
Atr
op
ella
mi
en
to 
 Se
ña
liza
r la
s á
rea
s  
& C
irc
ula
r p
or 
áre
a p
erm
itid
a d
e t
rab
ajo
 
Ma
nte
ne
r o
rde
n y
 lim
pie
za
, lib
res
 la
s v
ías
 de
 cir
cu
lac
ión
  
Ru
ido
 
1. 
To
do
s lo
s t
rab
aja
do
res
 es
tar
án
 do
tad
os
 de
 ca
lza
do
 de
 se
gu
rid
ad
, g
ua
nte
s d
e c
ue
ro,
 ca
sco
 
de
 se
gu
rid
ad
, fa
ja 
an
tivi
bra
tor
ia 
y p
rot
ec
tor
es
 au
dit
ivo
s 
2. 
Cu
an
do
 lo
s t
rab
aja
do
res
, la
bo
ren
 en
 jo
rna
da
s p
rol
on
ga
da
s b
ajo
 UV
 se
 le
s p
rov
ee
rá 
de
 
pro
tec
tor
 so
lar
 
Ra
dia
cio
ne
s n
o I
on
iza
nte
s 
Líq
uid
os
 
Re
vis
ar 
las
 M
SD
S d
e l
os
 pr
od
uc
tos
 qu
ím
ico
s q
ue
 se
 m
an
ipu
len
. D
ota
r a
 lo
s t
rab
aja
do
res
 de
 
eq
uip
os
 de
 se
gu
rid
ad
 (G
ua
nte
s, 
Ma
sca
rilla
s) 
Ma
nte
ne
r e
xtin
tor
es
 al
 al
ca
nc
e d
el 
tra
ba
jad
or,
 tip
o A
BC
. 
Pa
rtic
ula
do
s 
Ae
ros
ole
s 
Vir
us
 
Ca
pa
cita
ció
n y
 ed
uc
ac
ión
 so
bre
 lo
s p
elig
ros
 de
 la
s a
gu
as
 ne
gra
s y
 de
se
ch
os
 
Un
 lu
ga
r d
en
tro
 de
 la
 ob
ra 
do
nd
e s
e p
ue
da
 la
va
r la
s m
an
os
 co
n a
gu
a l
im
pia
 
Un
 lu
ga
r p
ara
 la
va
rse
 y 
lim
pia
rse
 de
sp
ué
s d
el 
tra
ba
jo 
Ho
ng
os
 
Ba
cte
ria
s 
Mo
vim
ien
tos
 Re
pe
titiv
os
 
 Re
aliz
ar 
las
 ta
rea
s e
vita
nd
o l
as
 po
stu
ras
 in
có
mo
da
s d
el 
cu
erp
o y
 de
 la
 m
an
o y
 pr
oc
ura
r 
ma
nte
ne
r, e
n l
o p
os
ible
, la
 m
an
o a
line
ad
a c
on
 el
 an
teb
raz
o, 
la 
es
pa
lda
 re
cta
 y 
los
 ho
mb
ros
 en
 
po
sic
ión
 de
 re
po
so
.  
Po
stu
ras
 es
tát
ica
s d
e l
os
 
mi
em
bro
s in
fer
ior
es
 
Jo
rna
da
s P
rol
on
ga
da
s 
74
 75
  
Ev
alu
ac
ion
 de
 la
s C
on
dic
ion
es
 de
 Se
gu
rid
ad
 en
 el
 P
ue
sto
Pe
lig
ro
 id
en
tifi
ca
do
Th
inn
er,
 A
nti
co
rro
siv
os
, P
art
icu
las
 en
 su
sp
en
ció
n
Co
nd
ici
on
es
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
La
 fre
cu
en
cia
 de
 ex
po
sic
ión
 al
 R
ies
go
s e
s m
ay
or 
qu
e m
ed
ia 
jor
na
da
NO
0
NO
0
NO
0
Me
did
as
 de
 co
ntr
ol 
ya
 im
pla
nta
da
s s
on
 
ad
ec
ua
da
s
SI
0
SI
0
SI
0
Se
 cu
mp
len
 lo
s r
eq
uis
ito
s l
eg
ale
s y
 la
s 
rec
om
en
da
cio
ne
s d
e b
ue
na
s p
rac
tic
as
SI
0
SI
0
SI 
0
Pr
ote
cc
ión
 su
mi
nis
tra
da
 po
r lo
s E
PP
 
SI
0
SI
0
SI
0
Tie
mp
o d
e m
an
ten
im
ien
to 
de
 lo
s E
PP
 ad
ec
ua
da
NO
10
NO
10
NO
10
Co
nd
ici
on
es
 in
se
gu
ras
 de
 tra
ba
jo
SI
10
SI
10
SI
10
Tra
ba
jad
ore
s s
en
sib
les
 a 
de
ter
mi
na
do
s R
ies
go
s
SI
10
SI
10
SI
10
Fa
llo
s e
n l
os
 co
mp
on
en
tes
 de
 lo
s e
qu
ipo
s, 
as
í 
co
mo
 en
 lo
s d
isp
os
itiv
os
 de
 pr
ote
cc
ión
SI
10
NO
10
SI
10
Ac
tos
 in
se
gu
ros
 de
 la
s p
ers
on
as
 (e
rro
res
 no
 
int
en
cio
na
do
s o
 vi
ola
cio
ne
s i
nte
nc
ion
ale
s d
e l
os
 
pro
ce
dim
ien
tos
 es
tab
lec
ido
s)
SI
10
SI
10
SI
10
Se
 lle
va
n e
sta
dís
tic
as
 de
 ac
cid
en
tes
 de
 tra
ba
jo 
SI
0
SI
0
SI
0
To
tal
Oc
urr
irá
 en
 
alg
un
as
 
oc
as
ion
es
Me
dia
Oc
urr
irá
 en
 
alg
un
as
 
oc
as
ion
es
Me
dia
Oc
urr
irá
 en
 
alg
un
as
 
oc
as
ion
es
Me
dia
Co
rte
s o
He
rid
as
Da
ñin
o
Co
rte
s o
He
rid
as
Da
ñin
o
Qu
em
ad
ura
Da
ñin
o
Ra
dia
cio
ne
s n
o 
Ion
iza
nte
s
Liq
uíd
os
Mo
de
rad
o
Mo
de
rad
o
Mo
de
rad
o
50
50
Co
nta
mi
na
nte
s 
Ar
ma
do
res
50
Pr
ob
ab
ilid
ad
 de
 O
cu
rre
nc
ia 
(S
ign
ific
ad
o C
ua
lita
tiv
o y
 
Cu
an
tita
tiv
o)
Se
ve
rid
ad
 de
 da
ño
 po
r c
ad
a f
ac
tor
 de
 rie
sg
o
Es
tim
ac
ion
 de
 R
ies
go
 (M
atr
iz 
pr
ob
ab
ilid
ad
 vs
 Se
ve
rid
ad
)
Va
lor
ac
ion
 de
l R
ies
go
Ca
teg
ori
a 3
Ca
teg
ori
a 3
Ca
teg
ori
a 3
Pu
es
to 
de
 
Tr
ab
ajo
Fa
cto
r d
e R
ies
go
: E
nto
rn
o F
isi
co
, Q
uim
ico
 y 
Bi
olo
gic
o
Ru
ido
 
76
                   
77
 78
Baja 2
Media 14
Alta 1
Total 17
Ligeramente Dañino 2
Dañino 14
E.D 1
Total 17
Trivial 2 10%
Tolerable 0 0%
Moderado 14 70%
Importante 0 0%
Intolerable 1 5%
Total 17 85%
10%
70%
5%
85%
Estimacion de Riesgo
Armadores 
Probabilidad
10%
70%
5%
85%
Severidades de Daño
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EVALUACION DE RIESGOS 
Localización: Obra Gris Evaluación 
Medidas   
preventi
vas/Peli
gro 
identific
ado   
  
  
Procedimi
ento de 
trabajo, 
para este 
peligro 
Informa
ción / 
Formaci
ón 
sobre 
este 
peligro 
Riesgo 
control
ado 
Actividad / Puesto de trabajo: Armadores Inicial * Seguimiento   
Trabajadores expuestos: Fecha de la evaluación: 
Mujeres:      0      Hombres: 3 Fecha de la última evaluación: 
Nº Peligro Identificado 
Probabilida
d Consecuencia 
Estimación de 
Riesgo Sí No 
B M A LD D ED T TL M 
I
M 
I
N 
1 
Contacto por Objetos 
Corto 
punzantes 
  x     x       x     SI SI SI X   
2 Contacto con superficie caliente   x     x       x     SI SI SI X   
3 Caída de Persona a un  mismo nivel   x     x       x     NO SI SI   X 
4 Caída de persona a  distinto nivel   x     x       x     NO SI SI   X 
5 Caídas de Objetos por desplome   x     x       x     SI SI SI X   
6 Contacto Eléctrico  directo o indirecto     x     x         x SI SI SI  X  
7 Choque contra Objetos   x     x       x     NO SI  SI    X  
8 Ruido   x     x       x     SI  SI  SI X    
9 Radiaciones no Ionizantes   x     x       x     SI SI SI X   
10 Líquidos   x     x       x     SI SI SI X   
11 Particulados   x     x       x     SI SI SI X   
12 Virus   x     x       x     SI SI SI X   
13 Hongos x     x     x         SI SI SI X   
14 Bacterias   x     x       x     SI SI SI X   
15 Movimientos Repetitivos   x     x       x     NO SI SI   X 
16 Posturas estáticas de los miembros inferiores   x     x       x     NO SI SI   X 
17 Jornadas Prolongadas x     x     x         NO SI SI   X 
  Total Valoración del Riesgo 2 14 1 2 14 1 2 0 
1
4 0 1 
11 17 17 11 6 6 0 0 
 Porcentuales 
11
.76
% 
 82
.35
% 
5.8
82
% 
11
.76
% 
82
.35
% 
5.8
82
% 
11
.76
% 
0%
 
82
.35
% 
0%
 
5.8
82
% 
64.70% 100% 100% 
64
.70
% 
35
.29
% 
35.29% 0% 0% 
 
80
  
En la estimación del riesgo se encontró que un 11.76% es trivial lo que nos indica que 
en estos peligros o factores de riesgo No se requiere acción específica, un 0% es 
tolerable por lo que en estos peligros o factores de riesgo no se necesita mejorar la acción 
preventiva; sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejora que no 
supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas 
para asegurar que se mantiene la eficiencia de las medidas de control, un 82.35% 
moderado se realizará un plan de acción con el objetivo de llegar a controlar estos 
factores. Es importante señalar que en la evaluación inicial de riesgo se encontró un 
5.882% por contacto eléctrico como Riesgo Intolerable, para lo cual se medirá 
nuevamente las actividades, para minimizar el peligro. 
 
En  los porcentajes de Riesgo Controlado, se necesitan seguir las medidas preventivas, 
establecidas y propuestas. De igual manera, darle seguimiento y capacitación al 
personal. 
 
A continuación se presenta el plan de acción para la empresa. 
 
 
Series10.000%
20.000%
40.000%
60.000%
80.000%
100.000%
T TL M IM IN
Series1 11.760% 0% 82.350% 0% 5.882%
Po
rce
nta
jes
Estimación de Riesgo
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PL
AN
 DE
 AC
CIO
N 
Pe
lig
ro 
ide
nti
fic
ad
o 
Me
did
as
 pr
ev
en
tiv
as
  
Re
sp
on
sa
ble
 
de
 la
 
eje
cu
ció
n  
Fe
ch
a 
ini
cio
 y 
fin
ali
zac
ión
 C
om
pro
ba
ció
n 
efi
ca
cia
 de
 la
 
ac
ció
n 
Co
nta
cto
 po
r O
bje
tos
 
Co
rto
 
pu
nz
an
tes
 
Ma
nte
ne
r u
na
 ad
ec
ua
da
 or
de
na
ció
n d
e l
os
 m
ate
ria
les
 de
lim
ita
nd
o y
 se
ña
liza
nd
o l
as
 zo
na
s d
es
tin
ad
as
 a 
ap
ilam
ien
tos
 y 
alm
ac
en
am
ien
tos
, e
vita
nd
o q
ue
 lo
s m
ate
ria
les
 es
tén
 fu
era
 de
 lo
s lu
ga
res
 de
stin
ad
os
 al
 ef
ec
to 
res
pe
tan
do
 la
s z
on
as
 de
 pa
so
. 
Co
mp
rob
ar 
qu
e l
as
 he
rra
mi
en
tas
 m
an
ua
les
 cu
mp
len
 co
n l
as
 sig
uie
nte
s c
ara
cte
rís
tica
s: 
- T
ien
en
 qu
e e
sta
r c
on
str
uid
as
 co
n m
ate
ria
les
 re
sis
ten
tes
, s
erá
n l
as
 m
ás
 ap
rop
iad
as
 po
r s
us
 ca
rac
ter
íst
ica
s y
 
tam
añ
o a
 la
 op
era
ció
n a
 re
aliz
ar 
y n
o t
en
drá
n d
efe
cto
s n
i d
es
ga
ste
 
qu
e d
ific
ult
en
 su
 co
rre
cta
 ut
iliz
ac
ión
. 
- L
a u
nió
n e
ntr
e s
us
 el
em
en
tos
 se
rá 
firm
e, 
pa
ra 
ev
ita
r c
ua
lqu
ier
 
rot
ura
 o 
pro
ye
cci
ón
 de
 lo
s m
ism
os
.  
Ge
ren
cia
 de
 
la 
Em
pre
sa
  
CO
NA
RV
AN
 P
erm
an
en
te  
Co
mi
sió
n 
Mi
xta
 de
 la
 
Em
pre
sa
 
Co
nta
cto
 co
n s
up
erf
icie
 
ca
lien
te 
En
 ca
so
 de
 qu
e l
os
 tra
ba
jos
 co
ntr
ata
do
s im
pliq
ue
n s
u m
an
ipu
lac
ión
 po
r p
ers
on
al 
ca
pa
cita
do
 y 
au
tor
iza
do
, s
e 
em
ple
ará
n l
os
 EP
I’s 
ad
ec
ua
do
s (
gu
an
tes
 de
 pr
ote
cci
ón
 fre
nte
 a 
alt
a t
em
pe
rat
ura
 EN
 40
7, 
gu
an
tes
 pa
ra 
ba
ja 
tem
pe
rat
ura
 EN
 51
1..
.). 
Ca
ída
 de
 Pe
rso
na
 a 
un
  
mi
sm
o n
ive
l 
Ac
on
dic
ion
am
ien
to 
de
 la
s s
up
erf
icie
s d
e l
as
 ví
as
 de
 cir
cu
lac
ión
 de
l p
ers
on
al.
 
Lim
pie
za
 en
 la
s v
ías
 de
 cir
cu
lac
ión
.  
Ca
ída
 de
 pe
rso
na
 a 
 
dis
tin
to 
niv
el 
Ca
ída
s d
e p
ers
on
al:
 Pr
ov
ee
r s
eñ
aliz
ac
ión
 en
 lo
s b
ord
es
 de
 las
 ex
ca
va
cio
ne
s. 
Ins
tal
ar 
en
tre
 ot
ras
, p
lat
afo
rm
as
 co
n b
ara
nd
as
 y 
rod
ap
iés
 en
 lo
s p
as
os
 so
bre
 ex
ca
va
cio
ne
s. 
Pa
ra 
el 
ac
ce
so
 a 
los
 te
ch
os
 se
 sit
ua
rán
 es
ca
ler
as
 qu
e r
eú
na
n l
os
 re
qu
isit
os
 de
 se
gu
rid
ad
 es
tab
lec
ida
s p
ara
 
ella
s. 
Ca
ída
s d
e O
bje
tos
 po
r 
de
sp
lom
e 
Pro
hib
ició
n d
e a
co
pio
 de
 m
ate
ria
l e
xca
va
do
, m
ate
ria
l d
e c
on
str
uc
ció
n o
 de
 eq
uip
os
, a
 m
en
os
 de
 0.
60
 m
etr
os
 
de
l b
ord
e d
e l
a e
xca
va
ció
n. 
Co
nta
cto
 El
éc
tric
o 
 di
rec
to 
o i
nd
ire
cto
 
 In
icia
r lo
s t
rám
ite
s c
on
 la
 em
pre
sa
 de
 se
rvi
cio
s d
e e
lec
tric
ida
d, 
pa
ra 
el 
de
sví
o y
 ai
sla
mi
en
to 
op
ort
un
o d
el 
ten
did
o e
léc
tric
o p
úb
lico
 ex
ter
no
 qu
e p
ue
da
 en
tra
r e
n c
on
tac
to 
co
n l
as
 m
aq
uin
ari
as
. 
Ch
oq
ue
 co
ntr
a O
bje
tos
 
Al 
tra
ns
po
rta
r m
ate
ria
les
 as
eg
ura
rse
 qu
e l
as
 ví
as
 de
 cir
cu
lac
ión
 es
tán
 ex
pe
dit
as
 y 
bie
n i
lum
ina
da
s. 
Ru
ido
 
To
do
s lo
s t
rab
aja
do
res
 es
tar
án
 do
tad
os
 de
 ca
lza
do
 de
 se
gu
rid
ad
, g
ua
nte
s d
e c
ue
ro,
 ca
sco
 de
 se
gu
rid
ad
, fa
ja 
an
tivi
bra
tor
ia 
y p
rot
ec
tor
es
 au
dit
ivo
s 
Cu
an
do
 lo
s t
rab
aja
do
res
, la
bo
ren
 en
 jo
rna
da
s p
rol
on
ga
da
s b
ajo
 UV
 se
 le
s p
rov
ee
rá 
de
 pr
ote
cto
r s
ola
r 
En
 la
 ac
tivi
da
d d
e a
do
qu
ina
do
 se
 le
s d
ará
 a 
es
tos
 de
sca
ns
os
 y 
Ag
ua
 Po
tab
le 
Ra
dia
cio
ne
s n
o I
on
iza
nte
s  
Líq
uid
os
 
Se
 le
s p
rov
ee
rá 
a l
os
 tra
ba
jad
ore
s, 
gu
an
tes
 de
 se
gu
rid
ad
 y 
ga
fas
 de
 se
gu
rid
ad
. 
Se
 re
co
mi
en
da
 pr
ov
ee
r a
 lo
s t
rab
aja
do
res
 qu
e u
tiliz
an
 líq
uid
os
 co
mo
 el
 Th
inn
er,
 m
as
ca
rilla
s d
e s
eg
uri
da
d. 
Pa
rtic
ula
do
s 
Vir
us
 
Re
aliz
ar 
exá
me
ne
s m
éd
ico
s p
eri
ód
ico
s a
 lo
s t
rab
aja
do
res
 ca
da
 6 
me
se
s e
n l
as
 ob
ras
 gr
ise
s. 
Pro
ve
er 
al 
bo
tiq
uín
 de
 em
erg
en
cia
, p
as
tilla
s c
on
tra
 la
 al
erg
ia 
 
El 
PP
E i
nd
ica
do
 co
mo
 gu
an
tes
, a
nte
ojo
s d
e p
rot
ec
ció
n, 
un
a m
ás
ca
ra,
 
Ho
ng
os
 
Ba
cte
ria
s 
Mo
vim
ien
tos
 Re
pe
titiv
os
 
1. 
Ev
ita
r lo
s e
sfu
erz
os
 pr
olo
ng
ad
os
 y 
la 
ap
lica
ció
n d
e u
na
 fu
erz
a m
an
ua
l e
xce
siv
a, 
so
bre
 to
do
 en
 
mo
vim
ien
tos
 de
 pr
es
a, 
fle
xo
-ex
ten
sió
n y
 ro
tac
ión
. 
 2.
 Ut
iliz
ar 
gu
an
tes
 de
 pr
ote
cci
ón
 qu
e s
e a
jus
ten
 bi
en
 a 
las
 m
an
os
 y 
qu
e n
o d
ism
inu
ya
n l
a s
en
sib
ilid
ad
 de
 la
s 
mi
sm
as
, p
ue
sto
 qu
e, 
de
 lo
 co
ntr
ari
o, 
se
 tie
nd
e a
 ap
lica
r u
na
 fu
erz
a p
or 
en
cim
a d
e l
o n
ec
es
ari
o. 
Po
stu
ras
 es
tát
ica
s d
e l
os
 
mi
em
bro
s in
fer
ior
es
 
Jo
rna
da
s P
rol
on
ga
da
s 
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EVALUACION DE RIESGOS 
Localización: Obra Gris Evaluación 
Medidas   
preventi
vas / 
peligro 
identific
ado 
  
  
Procedimi
ento de 
trabajo, 
para este 
peligro 
Informa
ción / 
Formaci
ón 
sobre 
este 
peligro 
Riesgo 
controla
do 
Actividad / Puesto de trabajo: Albañiles Clase "A" Inicial * Seguimiento   
Trabajadores expuestos: Fecha de la evaluación: 
Mujeres:      0      Hombres: 3 Fecha de la última evaluación: 
Nº Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencia 
Estimación de 
Riesgo Sí No 
B M A LD D ED T TL M 
I
M 
I
N 
1 
Contacto por Objetos 
Corto 
punzantes 
  x     x       x     SI SI SI X   
2 Contacto con superficie caliente   x     x       x     SI SI SI X   
3 Caída de Persona a un  mismo nivel   x     x       x     NO SI SI   X 
4 Caída de persona a  distinto nivel   x     x       x     NO SI SI   X 
5 Caídas de Objetos por desplome   x     x       x     SI SI SI X   
6 Contacto Eléctrico  directo o indirecto     x     x         x SI SI SI X   
7 Choque contra Objetos   x     x       x     NO SI  SI    X  
8 Ruido   x     x       x     SI        SI      SI X   
9 Radiaciones no Ionizantes   x     x       x     SI SI SI X   
10 Líquidos   x     x       x     SI SI SI X   
11 Particulados   x     x       x     SI SI SI X   
12 Virus   x     x       x     SI SI SI X   
13 Hongos x     x     x         SI SI SI X   
14 Bacterias   x     x       x     SI SI SI X   
15 Movimientos Repetitivos   x     x       x     NO SI SI   X 
16 Posturas estáticas de los miembros inferiores   x     x       x     NO SI SI   X 
17 Jornadas Prolongadas x     x     x         NO SI SI   X 
  Total Valoración del Riesgo 2 14 1 2 14 1 2 0 
1
4 0 1 
11 17 17 11 6 6 0 0 
 
Porcentuales 
 11
.76
% 
82
.35
% 
5.8
8%
 
11
.76
% 
82
.35
% 
5.8
8%
 
11
.76
% 
0%
 
82
.35
% 
0%
 
5.8
8%
 64.70% 100% 100% 
64
.70
% 
35
.29
% 
 35.29% 0% 0% 
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En la estimación del riesgo se encontró que un 11.76% es trivial lo que nos indica 
que en estos peligros o factores de riesgo No se requiere acción específica, un 
0% es tolerable por lo que en estos peligros o factores de riesgo no se necesita 
mejorar la acción preventiva; sin embargo se deben considerar soluciones más 
rentables o mejora que no supongan una carga económica importante. Se 
requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficiencia 
de las medidas de control, un 82.35% moderado se realizará un plan de acción 
con el objetivo de llegar a controlar estos factores. Es importante señalar que en 
la evaluación inicial de riesgo se encontró un 5.88% por contacto eléctrico como 
Riesgo Intolerable, para lo cual se medirá nuevamente las actividades, para 
minimizar el peligro. 
 
En  los porcentajes de Riesgo Controlado, se necesitan seguir las medidas 
preventivas, establecidas y propuestas. De igual manera, darle seguimiento y 
capacitación al personal. 
 
A continuación se presenta el plan de acción para la empresa. 
 
 
 
Series10.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
T TL M IM IN
Series1 11.76% 0% 82.35% 0% 5.88%
Po
rce
nta
jes
Estimación del Riesgo
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Actividades que realiza el Responsable de HYST 
1. Asesora técnicamente a la Unidad, en cuanto a la creación e implementación de los programas de 
seguridad industrial e higiene ocupacional. 
2. Planifica, dirige y supervisa las actividades del personal a su cargo. 
3. Vela por el cumplimiento de las políticas y normas establecidas en el departamento, en materia de 
seguridad industrial e higiene ocupacional. 
4. Dirige los programas de adiestramiento en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional. 
5. Establece conjuntamente con el superior inmediato las políticas a seguir, en materia de seguridad 
industrial e higiene ocupacional. 
6. Coordina el proceso de inspección en los puestos de trabajo. 
7. Asesora a las dependencias universitarias en la elaboración de normas y procedimientos de trabajo, 
adaptados a las operaciones laborales que se llevan a cabo en la Institución. 
8. Asesora a los comités de higiene y seguridad industrial en lo concerniente a la materia. 
9. Investiga accidentes de trabajo, determina sus causas y recomienda medidas correctivas. 
10. Lleva y analiza estadísticas de accidentes laborales. 
11. Elabora normas y procedimientos relacionados con la adquisición y dotación de equipos de 
protección personal. 
12. Asigna responsabilidades a los inspectores de seguridad e higiene ocupacional y revisa los informes 
que éstos realizan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades que realiza el Maestro de Obra 
 
1. Realizar el seguimiento de la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos. 
2. Realizar la distribución y el manejo de los materiales. 
3. Hacer reportes de avances de obra y entregar informes cuando sean solicitados por el jefe inmediato. 
4. Coordinar y controlar las actividades a realizar con el personal a cargo, antes de iniciar y durante la 
jornada de trabajo. 
5. Velar por la correcta utilización de equipos y materiales bajo su responsabilidad. 
6. Controlar el tiempo y rendimiento del personal en los trabajos de ejecución. 
7. Disponer del personal a cargo y asignar los trabajos referentes a la ejecución de la obra asignada. 
8. Toma de decisiones sobre procesos constructivos correspondientes a su campo de acción. 
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EVALUACION DE RIESGOS 
Localización: Obra Gris Evaluación 
Medidas   
preventiv
as 
/ peligro 
identifica
do 
  
  
Procedimie
nto de 
trabajo, 
para este 
peligro 
Informaci
ón / 
Formació
n sobre 
este 
peligro 
Riesgo 
controla
do Actividad / Puesto de trabajo: Maestro de Obras Inicial * 
Seguimien
to   
Trabajadores expuestos: Fecha de la evaluación: 
Mujeres:      0      Hombres: 2 Fecha de la última evaluación: 
Nº Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencia 
Estimación de 
Riesgo Sí No 
B M A LD D ED T TL M IM IN 
1 
Contacto por Objetos 
Corto 
punzantes 
  X     X       X     SI SI SI X   
2 Contacto con superficie caliente X     X     X         SI SI SI X   
3 
Caída de Persona a 
un  
mismo nivel 
  X     X       X     NO SI SI   X 
4 Caída de persona a  distinto nivel   X     X       X     SI SI SI X   
5 Caídas de Objetos por desplome   X     X       X     SI SI SI X   
6 Contacto Eléctrico  directo o indirecto    X     X       X    NO SI SI   X 
7 Choque contra Objetos   x     x       X     NO NO SI  X  
8 Atropellamiento   X     X       X     NO  NO  SI  X  
9 Ruido   x     x       X     SI  NO SI    X  
10 Radiaciones no Ionizantes   x     x       X     NO SI SI  X  
11 Líquidos   x     x       X     SI SI SI X   
12 Particulados   x     x       X     SI SI SI X   
13 Aerosoles   x     x       X     SI SI SI X   
14 Virus   x     x       X     NO SI SI  X  
15 Bacterias   x     x       x     NO SI SI  X  
16 Jornadas Prolongadas x     x     x         NO SI SI     X 
  Total Valoración del Riesgo 2 14 0 2 14 0 2 0 14 0 0 6 11 17 6 8 
  Porcentuales   
12
.5%
 
 
87
.5%
 
0%
 
12
.5%
 
87
.5%
 
0%
 
12
.5%
 
0%
 
87
.5%
 
0%
 
0%
 8 3 0 
42
.85
% 
57
.04
% 
42.85% 78.57% 100% 
             57.14% 21.42% 0%   
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En la estimación del riesgo para los Albañiles Clase “A”, se encontró que un 
11.76% es trivial lo que nos indica que en estos peligros o factores de riesgo No 
se requiere acción específica, un 0% es tolerable por lo que en estos peligros o 
factores de riesgo no se necesita mejorar la acción preventiva; sin embargo se 
deben considerar soluciones más rentables o mejora que no supongan una carga 
económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar 
que se mantiene la eficiencia de las medidas de control, un 88.23% moderado se 
realizará un plan de acción con el objetivo de llegar a controlar estos factores. Es 
importante señalar que en la evaluación inicial de riesgo no se encontró ningún 
Riesgo Intolerable, pero se estará supervisando las actividades por el aumento de 
peligros al trabajador. 
 
En  los porcentajes de Riesgo Controlado, se necesitan seguir las medidas 
preventivas, establecidas y propuestas. De igual manera, darle seguimiento y 
capacitación al personal. 
 
A continuación se presenta el plan de acción para la empresa. 
 
 
Series10%
20%
40%
60%
80%
100%
Trivial Tolerable Moderado Importante Intolerable
Series1 0% 0% 94% 6% 0%
Po
rce
nta
jes
Estimación del Riesgo
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0
SI
0
SI
0
SI
10
Prot
ecci
ón s
umin
istra
da p
or lo
s EP
P 
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
NO
0
SI
0
Tiem
po d
e ma
nten
imie
nto d
e los
 EPP
 ade
cuad
a
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
Con
dicio
nes 
inse
gura
s de
 trab
ajo
SI
10
NO
0
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
Trab
ajad
ores
 sen
sible
s a d
eter
mina
dos 
Ries
gos
SI
10
NO
0
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
Fallo
s en
 los 
com
pone
ntes
 de l
os e
quip
os, a
sí 
com
o en
 los 
disp
ositi
vos 
de p
rote
cció
n
SI
10
NO
0
SI
10
SI
10
NO
0
SI
10
SI
10
Acto
s ins
egur
os d
e las
 per
sona
s (er
rore
s no
 
inten
cion
ado
s o v
iolac
ione
s int
enci
onal
es d
e los
 
proc
edim
iento
s es
table
cido
s)
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
NO
0
SI
10
SI
10
Se l
leva
n es
tadís
ticas
 de a
ccid
ente
s de
 trab
ajo 
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
Tota
l
Ocu
rrirá
 en 
algu
nas 
ocas
ione
s
Med
ia
Ocu
rrirá
 
rara
s ve
ces
Baja
Ocu
rrirá
 en 
algu
nas 
ocas
ione
s
Med
ia
Ocu
rrirá
 en 
algu
nas 
ocas
ione
s
Med
ia
Ocu
rrirá
 en 
algu
nas 
ocas
ione
s
Med
ia
Ocu
rrirá
 en 
algu
nas 
ocas
ione
s
Med
ia
Ocu
rrirá
 en 
algu
nas 
ocas
ione
s
Med
ia
Cort
es o
Heri
das
Dañ
ino
Que
mad
uraLig
eram
ente
 Dañ
inoG
olpe
s
Torc
edur
as
Frac
turas
Dañ
ino
Golp
es
Torc
edur
as
Frac
turas
Dañ
ino
Golp
es y
Mag
ullad
ura
Dañ
ino
Que
mad
ura
Dañ
ino
Que
mad
ura
Dañ
ino
Eva
luac
ion 
de l
as C
ond
icio
nes
 de 
Seg
urid
ad e
n el
 Pue
sto
Com
puta
dora
s, M
anej
o de
 herr
amie
ntas
 en b
ode
ga Ca
tego
ria 3
Cate
gori
a 3
Cate
gori
a 3
Valo
raci
on d
el R
iesg
o
Cate
gori
a 3
Cate
gora
 2
Cate
gori
a 3
Cate
gori
a 3
Mod
erad
o
Triv
ial
Mod
erad
o
Mod
erad
o
Mod
erad
o
Mod
erad
o
Esti
mac
ion 
de R
iesg
o (M
atriz
 pro
bab
ilida
d vs
 Sev
erid
ad)
Mod
erad
o
60
Con
tacto
 por
 Obj
etos
 Cor
to
punz
ante
s
Con
tacto
 con
 sup
erfic
ie
Cali
ente
Pue
sto 
de 
Trab
ajo
Cho
que 
cont
ra O
bjeto
s
Atro
pella
mien
to
Caid
a de
 Per
sona
 a un
mism
o niv
el
Caid
a de
 per
sona
 a 
disti
nto n
ivel
Caid
as d
e Ob
jetos
 por
 
desp
lome
60
Pro
bab
ilida
d de
 Ocu
rren
cia (
Sign
ifica
do C
uali
tativ
o y 
Cua
ntita
tivo
)
Sev
erid
ad d
e da
ño p
or c
ada
 fac
tor d
e rie
sgo
60
20
60
60
40
Res
p. D
e
HYS
T
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EVALUACION DE RIESGOS 
Localización: Obra Gris Evaluación 
Medidas   
preventiv
as 
/ peligro 
identifica
do 
  
  
Procedimie
nto de 
trabajo, 
para este 
peligro 
Informaci
ón / 
Formació
n sobre 
este 
peligro 
Riesgo 
controla
do 
Actividad / Puesto de trabajo: Responsable de 
HYST Inicial * 
Seguimien
to   
Trabajadores expuestos: Fecha de la evaluación: 
Mujeres:      0      Hombres: 20 Fecha de la última evaluación: 
Nº Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencia Estimación de Riesgo Sí No 
B M A LD D ED T TL M IM IN 
1 
Contacto por 
Objetos Corto 
punzantes 
  X     X       X     SI SI SI X   
2 Contacto con superficie caliente X     X     X         SI SI SI x   
3 
Caída de Persona a 
un  
mismo nivel 
  X     X       X     NO SI SI   X 
4 Caída de persona a  distinto nivel   X     X       X     NO SI SI   X 
5 Caídas de Objetos por desplome   X     X       X     SI SI SI X   
6 Choque contra Objetos   X     X       X     NO NO SI  X  
7 Atropellamiento   X     X       X     NO NO SI  X  
8 Ruido   X     X       X     SI NO SI  X  
9 Radiaciones no Ionizantes   X     X       X     SI SI SI X   
10 Líquidos   X     X       X     SI SI SI X   
11 Particulados   X     X       X     SI SI SI X   
12 Aerosoles  X   X    X   SI SI SI X  
13 Virus   X     X       X     SI SI SI X   
14 Bacterias   X     X       X     SI SI SI X   
15 Movimientos Repetitivos  X   X    X   SI SI SI X  
16 Posturas Estáticas   X   X    X   SI SI SI X  
17 Jornadas Prolongadas X     X     X         SI SI SI X   
  Total Valoración del Riesgo 2 15 0 2 15 0 2 0 15 0 0 
13 14 17 12 5 4 3 0 
 Porcentuales 
11
.76
% 
88
.23
% 
0%
 
11
.76
% 
88
.23
% 
0%
 
11
.76
% 
0%
 
88
.23
% 
0%
 
0%
 
76.47% 82.35% 100% 
76
.47
% 
23
.53
% 
23.53% 17.664%  
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En la estimación del riesgo para el Responsable de HYST, se encontró que un 
12% es trivial lo que nos indica que en estos peligros o factores de riesgo No se 
requiere acción específica, un 0% es tolerable por lo que en estos peligros o 
factores de riesgo no se necesita mejorar la acción preventiva; sin embargo se 
deben considerar soluciones más rentables o mejora que no supongan una carga 
económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar 
que se mantiene la eficiencia de las medidas de control, un 88% moderado se 
realizará un plan de acción con el objetivo de llegar a controlar estos factores. Es 
importante señalar que en la evaluación inicial de riesgo no se encontró ningún 
Riesgo Intolerable, pero se estará supervisando las actividades por el aumento de 
peligros al trabajador. 
 
En  los porcentajes de Riesgo Controlado, se necesitan seguir las medidas 
preventivas, establecidas y propuestas. De igual manera, darle seguimiento y 
capacitación al personal. 
 
A continuación se presenta el plan de acción para la empresa. 
 
Series10%
20%
40%
60%
80%
100%
Trivial Tolerabl
e
Modera
do
Importa
nte
Intolera
ble
Series1 12% 0% 88% 0% 0%
Tít
ulo
 de
l e
je
Estimación del Riesgo
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PL
AN
 DE
 AC
CIO
N 
Pe
lig
ro 
ide
nti
fic
ad
o 
Me
did
as
 pr
ev
en
tiv
as
  
Re
sp
on
sa
ble
 
de
 la
 
eje
cu
ció
n  
Fe
ch
a i
nic
io 
y 
fin
ali
zac
ión
 
Co
mp
rob
ac
ión
 
efi
ca
cia
 de
 la
 
ac
ció
n 
Co
nta
cto
 po
r O
bje
tos
 
Co
rto
 pu
nz
an
tes
 
Do
tac
ión
 y 
us
o d
e l
os
 eq
uip
os
 de
 pr
ote
cci
ón
 in
div
idu
al 
Ge
ren
cia
 de
 la
 
Em
pre
sa
  
CO
NA
RV
AN
 
Pe
rm
an
en
te 
Co
mi
sió
n M
ixt
a 
de
 la
 Em
pre
sa
 
Co
nta
cto
 co
n s
up
erf
icie
 
ca
lien
te 
En
 ca
so
 de
 qu
e l
os
 tra
ba
jos
 co
ntr
ata
do
s im
pliq
ue
n s
u m
an
ipu
lac
ión
 po
r p
ers
on
al 
ca
pa
cita
do
 y 
au
tor
iza
do
, s
e e
mp
lea
rán
 lo
s E
PI’
s a
de
cu
ad
os
 (g
ua
nte
s d
e p
rot
ec
ció
n f
ren
te 
a a
lta
 te
mp
era
tur
a E
N 4
07
, 
gu
an
tes
 pa
ra 
ba
ja 
tem
pe
rat
ura
 EN
 51
1..
.). 
Ca
ída
 de
 Pe
rso
na
 a 
un
  
mi
sm
o n
ive
l 
La
s z
on
as
 de
 tra
ba
jo 
de
be
n d
e e
sta
r b
ien
 ilu
mi
na
da
s. 
Ca
ída
 de
 pe
rso
na
 a 
 
dis
tin
to 
niv
el 
 La
s a
be
rtu
ras
 en
 lo
s p
iso
s e
sta
rán
 sie
mp
re 
pro
teg
ida
s c
on
 ba
ran
dill
as
 de
 al
tur
a n
o i
nfe
rio
r a
 0.
90
 
me
tro
s y
 co
n p
lint
os
 y 
rod
ap
iés
 de
 15
 ce
ntí
me
tro
s d
e a
ltu
ra.
  
Ca
ída
s d
e O
bje
tos
 po
r 
de
sp
lom
e 
Al 
rea
liza
r la
bo
res
 en
 pr
im
ero
s n
ive
les
, a
se
gu
rar
se
 de
 es
tar
 pr
ote
gid
o a
nte
 la
 po
sib
le 
ca
ída
 de
 ob
jet
os
. 
Co
nta
cto
 El
éc
tric
o 
 di
rec
to 
o i
nd
ire
cto
 
Pro
ba
r s
ola
me
nte
 he
rra
mi
en
tas
 el
éc
tric
as
 qu
e c
ue
nte
n c
on
 su
s p
rot
ec
cio
ne
s, 
ca
ble
s y
 en
ch
ufe
s e
n b
ue
n 
es
tad
o. 
Ch
oq
ue
 co
ntr
a O
bje
tos
 
Uti
liza
r la
 se
ña
l re
lat
iva
 a 
la 
Se
ña
liza
ció
n C
om
ple
me
nta
ria
 de
 Ri
es
go
 Pe
rm
an
en
te 
(fra
nja
s a
ma
rilla
s y
 
ne
gra
s o
blic
ua
s) 
so
bre
 aq
ue
llos
 ob
jet
os
 qu
e e
s im
po
sib
le 
pro
teg
er 
o s
ob
re 
los
 el
em
en
tos
 de
 pr
ev
en
ció
n 
de
 és
tos
, c
om
o l
o s
on
 ba
ran
dill
as
 o 
res
gu
ard
os
 as
í c
om
o e
sq
uin
as
 , p
ilar
es
 , m
ue
lles
 de
 ca
rga
, d
int
ele
s 
de
 pu
ert
as
, c
an
aliz
ac
ion
es
 ( t
ub
erí
as
 ), 
dif
ere
nc
ias
 de
 ni
ve
l e
n l
os
 su
elo
s, 
ram
pa
s, 
etc
. 
Atr
op
ella
mi
en
to 
De
ma
rca
ció
n y
 Ac
on
dic
ion
am
ien
to 
de
 la
s v
ías
 de
 cir
cu
lac
ión
 y 
pu
nto
s d
e e
ntr
ad
a y
 sa
lida
 pa
ra 
ma
qu
ina
ria
s y
 el
 pe
rso
na
l e
n la
 ob
ra.
 
Ru
ido
 
Do
tac
ión
 y 
us
o d
el 
eq
uip
o d
e p
rot
ec
ció
n a
ud
itiv
a c
ua
nd
o l
os
 ni
ve
les
 de
 ex
po
sic
ión
 su
pe
ren
 lo
s 8
5 
de
cib
ele
s e
n 8
 ho
ras
 de
 tra
ba
jo.
 
Cu
an
do
 lo
s e
qu
ipo
s n
o c
ue
nte
n c
on
 sis
tem
as
 de
 am
ort
igu
ac
ión
 de
 fá
bri
ca
 co
ntr
a v
ibr
ac
ión
, s
e 
im
ple
me
nta
rán
 co
ntr
ole
s e
n c
as
o q
ue
 lo
s lí
mi
tes
 ex
ce
da
n l
os
 re
qu
isit
os
 le
ga
les
 vig
en
tes
. 
Ap
lica
ció
n d
e r
ele
vo
s d
e o
pe
rad
ore
s d
e l
os
 eq
uip
os
 en
 fu
nc
ión
 de
l tie
mp
o d
e e
xpo
sic
ión
 pe
rm
isib
le.
  
Ra
dia
cio
ne
s n
o 
Ion
iza
nte
s 
Líq
uid
os
 
 Us
o d
e t
éc
nic
as
 de
 hu
me
de
cim
ien
to 
de
 la
s s
up
erf
icie
s. 
Us
o e
ntr
e o
tro
s, 
de
 pr
ote
cci
ón
 re
sp
ira
tor
ia 
cu
an
do
 su
pe
ren
 lo
s n
ive
les
 de
 co
nc
en
tra
ció
n p
erm
isib
les
. 
Us
o d
e G
afa
s d
e S
eg
uri
da
d t
ran
sp
are
nte
, d
ura
nte
 to
da
 la
 ob
ra.
 
Pa
rtic
ula
do
s 
Vir
us
 
Re
aliz
ac
ión
 de
 Ex
ám
en
es
 M
éd
ico
s P
eri
ód
ico
s  
Áre
as
 ap
art
ad
as
 y 
lim
pia
s, 
es
pe
cia
lm
en
te 
pa
ra 
co
me
r y
 fu
ma
r 
Lu
ga
res
 pa
ra 
lim
pia
r o
 se
rvi
cio
s d
e l
av
an
de
ría
 pa
ra 
la 
rop
a y
 el
 eq
uip
o. 
Ba
cte
ria
s 
Mo
vim
ien
tos
 Re
pe
titiv
os
 A
de
cu
ar 
el 
ritm
o d
e t
rab
ajo
 a 
las
 ca
pa
cid
ad
es
 de
 la
 pe
rso
na
 y, 
sie
mp
re 
qu
e s
ea
 po
sib
le,
 pe
rm
itir
 qu
e 
pu
ed
a s
er 
reg
ula
do
 po
r e
l p
rop
io 
tra
ba
jad
or.
 
·  D
istr
ibu
ir l
as
 pa
us
as
 de
 fo
rm
a a
de
cu
ad
a d
ura
nte
 la
 jo
rna
da
 (e
s m
ejo
r h
ac
er 
va
ria
s p
au
sa
s c
ort
as
 qu
e 
po
ca
s p
ero
 la
rga
s).
 
·  A
lte
rna
r c
on
 ta
rea
s n
o r
ep
eti
tiva
s d
on
de
 se
 ut
ilic
en
 ot
ros
 gr
up
os
 m
us
cu
lar
es
: ta
rea
s d
e c
on
tro
l, 
alim
en
tac
ión
 de
l p
ue
sto
, e
tc.
 
·  S
i se
 us
an
 gu
an
tes
 de
 tra
ba
jo,
 es
co
ge
rlo
s d
e l
a t
alla
 ap
rop
iad
a p
ara
 la
 m
an
o d
el 
tra
ba
jad
or,
 pa
ra 
qu
e 
no
 di
ficu
lte
n e
l a
ga
rre
 de
 la
s p
iez
as
 o 
he
rra
mi
en
tas
. 
 
Po
stu
ras
 es
tát
ica
s d
e 
los
 m
iem
bro
s in
fer
ior
es 
Jo
rna
da
s P
rol
on
ga
da
s 
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Actividades que realiza el Ayudante de Soldadura 
1. Apoya diariamente a los soldadores en sus labores cotidianas. 
2. Ubicando las herramientas y equipos que el soldador necesite. 
3. Ayudando a cortar los metales, hierro, etc. 
4. Recogiendo y guardando los instrumentos o herramientas. 
5. Realiza diariamente la limpieza en el área de soldadura. 
6. Ubica los instrumentos de limpieza. 
7. Limpia y barre el área de trabajo. 
8. Recoge y ordena los materiales y herramientas que se utilizan en soldadura. 
9. Guarda los materiales y equipos utilizados en soldadura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los  resultados para las evaluaciones fueron los siguientes:
Actividades que realiza el Técnico de Soldadura 
1. Saca niveles y realiza trazados de elementos geométricos. 
2. Corta planchas y fierro en tiras, con herramientas o soldadura. 
3. Ejecuta uniones soldadas en posición plana, horizontal , vertical y 
4. sobre cabeza. 
5. Regula o dirige la regulación de la máquina soldadora. 
6. Repara soldaduras defectuosas. 
7. Realiza corte y soldadura con oxi-acetileno. 
8. Levanta y transporta elementos pesados. 
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Ev
alu
ac
ion
 de
 la
s C
on
dic
ion
es
 de
 Se
gu
rid
ad
 en
 el
 Pu
es
to
Pe
lig
ro
 id
en
tifi
ca
do
 
 
 
Co
mb
o y
 ci
nc
ele
s.H
uin
ch
a, 
plo
mo
, n
ive
l.A
lica
te,
 te
na
za
s, 
ca
im
án
, d
es
tor
nill
ad
ore
s. L
im
as
, b
roc
as
, p
ren
sa
s, 
tor
nill
o m
ec
án
ico
.
Fa
cto
r d
e R
ies
go
: C
on
dic
ion
es
 de
 Se
gu
rid
ad
Co
nd
ici
on
es
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
2
La
 fre
cu
en
cia
 de
 ex
po
sic
ión
 al
 Ri
es
go
s e
s m
ay
or 
qu
e m
ed
ia 
jor
na
da
NO
0
NO
0
NO
0
Me
did
as
 de
 co
ntr
ol 
ya
 im
pla
nta
da
s s
on
 
ad
ec
ua
da
s
SI
0
SI
0
SI
0
Se
 cu
mp
len
 lo
s r
eq
uis
ito
s le
ga
les
 y l
as
 
rec
om
en
da
cio
ne
s d
e b
ue
na
s p
rac
tic
as
SI
0
SI
0
SI
0
Pr
ote
cc
ión
 su
mi
nis
tra
da
 po
r lo
s E
PP
 
SI
0
SI
0
SI
0
Tie
mp
o d
e m
an
ten
im
ien
to 
de
 lo
s E
PP
 ad
ec
ua
da
NO
10
NO
10
NO
10
Co
nd
ici
on
es
 in
se
gu
ras
 de
 tra
ba
jo
SI
10
SI
10
SI
10
Tra
ba
jad
ore
s s
en
sib
les
 a 
de
ter
mi
na
do
s R
ies
go
s
SI
10
SI
10
SI
10
Fa
llos
 en
 lo
s c
om
po
ne
nte
s d
e l
os
 eq
uip
os
, a
sí 
co
mo
 en
 lo
s d
isp
os
itiv
os
 de
 pr
ote
cc
ión
NO
0
NO
0
SI
10
Ac
tos
 in
se
gu
ros
 de
 la
s p
ers
on
as
 (e
rro
res
 no
 
int
en
cio
na
do
s o
 vio
lac
ion
es
 in
ten
cio
na
les
 de
 lo
s 
pro
ce
dim
ien
tos
 es
tab
lec
ido
s)
SI
10
SI
10
SI
10
Se
 lle
va
n e
sta
dís
tic
as
 de
 ac
cid
en
tes
 de
 tra
ba
jo 
SI
0
SI
0
SI
0
To
tal
Oc
urr
irá
 en
 
alg
un
as
 
oc
as
ion
es
Me
dia
Oc
urr
irá
 en
 
alg
un
as
 
oc
as
ion
es
Me
dia
Oc
urr
irá
 en
 
alg
un
as
 
oc
as
ion
es
Me
dia
Co
rte
s o
He
rid
as
Da
ñin
o
Go
lpe
s
To
rce
du
ras
Fra
ctu
ras
Lig
era
me
nte
 
Da
ñin
o
Go
lpe
s
To
rce
du
ras
Fra
ctu
ras
Da
ñin
o
Pu
es
to 
de
 
Tr
ab
ajo
Co
nta
cto
 po
r O
bje
tos
 C
ort
o
pu
nza
nte
s
Ca
ida
 de
 Pe
rso
na
 a 
un
mi
sm
o n
ive
l
Ca
ida
 de
 pe
rso
na
 a 
dis
tin
to 
niv
el
Pr
ob
ab
ilid
ad
 de
 O
cu
rre
nc
ia 
(S
ign
ific
ad
o C
ua
lita
tiv
o y
 
Cu
an
tita
tiv
o)
Se
ve
rid
ad
 de
 da
ño
 po
r c
ad
a f
ac
tor
 de
 rie
sg
o
Es
tim
ac
ion
 de
 R
ies
go
 (M
atr
iz 
pr
ob
ab
ilid
ad
 vs
 Se
ve
rid
ad
)
Mo
de
rad
o
To
ler
ab
le
Mo
de
rad
o
Ob
ra 
Gr
is
So
lda
do
r
40
40
50
Va
lor
ac
ion
 de
l R
ies
go
Ca
teg
ori
a 3
Ca
teg
ori
a 1
Ca
teg
ori
a 3
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Lim
as,
 br
oca
s, p
ren
sas
, to
rnil
lo m
ecá
nic
o.G
alle
ter
a, t
ala
dro
, ci
zal
la, 
sie
rra
 ax
ial.
So
lda
do
ra 
al a
rco
.Eq
uip
o d
e o
xi-a
cet
ilen
o
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
SI
0
SI
0
NO
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
NO
10
SI
0
NO
9
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
SI
10
SI
10
NO
0
SI
10
NO
0
SI
10
SI
10
NO
0
SI
10
NO
0
NO
0
SI
10
NO
8
SI
10
SI
9
NO
0
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
Oc
urr
irá
 ra
ras
 
vec
es
Ba
ja
Oc
urr
irá
 en
 
alg
una
s 
oca
sio
nes
Me
dia
Oc
urr
irá
 ra
ras
 
vec
es
Ba
ja
Oc
urr
irá
 en
 
alg
una
s 
oca
sio
nes
Me
dia
Oc
urr
irá
 ra
ras
 ve
ces
Ba
ja
Go
lpe
s y
Ma
gul
lad
ura
Lig
era
me
nte
 
Da
ñin
o
De
sca
rga
Ele
ctri
ca
E.D
Qu
em
ad
ura
Lig
era
me
nte
 
Da
ñin
o
Qu
em
ad
ura
Da
ñin
o
Qu
em
ad
ura
Lig
era
me
nte
 Da
ñin
o
Ca
ida
s d
e O
bje
tos
 po
r d
esp
lom
e
Co
nta
cto
 El
ect
rico
dir
ect
o o
 ind
ire
cto
Inc
end
io
Tri
via
l
29
Ch
oq
ue 
con
tra
 Ob
jeto
s
Atr
op
ella
mie
nto
60
29
Mo
de
rad
o
Tri
via
l
Im
po
rta
nte
Tri
via
l
50
28
Ca
teg
ora
 2
Ca
teg
ora
 2
Ca
teg
ora
 2
Ca
teg
ori
a 3
Ca
teg
ora
 2
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Peli
gro
 ide
ntifi
cad
o
Hon
gos
Con
dici
one
s
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
La f
recu
enc
ia d
e ex
pos
ició
n al
 Rie
sgo
s es
 ma
yor 
que
 me
dia 
jorn
ada
SI
10
NO
0
SI
10
SI 
10
NO
0
NO
0
Med
idas
 de 
con
trol 
ya i
mpl
anta
das
 son
 
ade
cua
das
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
Se 
cum
plen
 los
 req
uisi
tos 
lega
les 
y las
 
reco
men
dac
ione
s de
 bue
nas
 pra
ctica
s
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
Pro
tecc
ión 
sum
inis
trad
a po
r los
 EP
P 
SI
0
SI
0
SI
0
NO
10
NO
10
NO
10
Tiem
po d
e m
ante
nim
ient
o de
 los
 EP
P a
dec
uad
a
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
NO
10
SI
0
Con
dici
one
s in
seg
uras
 de 
trab
ajo
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
Trab
ajad
ores
 sen
sibl
es a
 det
erm
inad
os R
iesg
os
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
Fall
os e
n lo
s co
mpo
nen
tes 
de l
os e
quip
os, 
así 
com
o en
 los 
disp
osit
ivos
 de 
prot
ecc
ión
SI
10
SI
10
SI
10
NO
0
SI
10
SI
10
Acto
s in
seg
uros
 de 
las 
pers
ona
s (e
rror
es n
o 
inte
ncio
nad
os o
 vio
lacio
nes
 inte
ncio
nale
s de
 los
 
proc
edim
ient
os e
stab
leci
dos
)
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
Se 
lleva
n es
tadí
stic
as d
e ac
cide
ntes
 de 
trab
ajo 
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
Tot
al
60
60
Ocu
rrirá
 en 
algu
nas
 
oca
sion
es
Med
ia
Ocu
rrirá
 en 
algu
nas
 
oca
sion
es
Med
ia
Ocu
rrirá
 en 
algu
nas
 
oca
sion
es
Med
ia
Ocu
rrirá
 en 
algu
nas
 
oca
sion
es
Med
ia
Ocu
rrirá
 en 
algu
nas
 
oca
sion
es
Med
ia
Ocu
rrirá
 en 
algu
nas
 
oca
sion
es
Med
ia
Cor
tes 
o
Her
idas
E.D
Cor
tes 
o
Her
idas
Dañ
ino
Gol
pes
Torc
edu
ras
Fra
ctur
as
E.D
Que
mad
ura
Dañ
ino
Gol
pes
Torc
edu
ras
Fra
ctur
as
Dañ
ino
Gol
pes
Torc
edu
ras
Fra
ctur
as
Dañ
ino
Mod
erad
o
Mod
erad
o
Cat
ego
ria 3
Cat
ego
ria 3
Polv
os, 
Ruid
o po
r Ma
quin
aria
: Co
mpa
ctad
ora,
 tala
dro,
 pul
idor
as
Eva
luac
ion 
de l
as C
ond
icio
nes
 de 
Seg
urid
ad e
n el
 Pu
esto
Valo
raci
on d
el R
iesg
o
Cat
ego
ra 2
Cat
ego
ria 3
Imp
orta
nte
Cat
ego
ra 2
Sev
erid
ad d
e da
ño p
or c
ada
 fac
tor 
de r
iesg
o
Est
ima
cion
 de 
Rie
sgo
 (Ma
triz 
pro
bab
ilida
d vs
 Sev
erid
ad)
Imp
orta
nte 
Mod
erad
o
Mod
erad
o
Cat
ego
ria 3
Obr
a G
ris
Sol
dad
or
60
50
Pro
bab
ilida
d de
 Oc
urre
ncia
 (Sig
nific
ado
 Cu
alita
tivo
 y 
Cua
ntita
tivo
)
50
60
Pue
sto 
de 
Tra
bajo
Fac
tor 
de R
iesg
o: E
nto
rno
 Fis
ico,
 Qu
imic
o y 
Bio
logi
co
Viru
s
Par
ticu
lado
s
Bac
teria
s
Rui
do
Rad
iaci
one
s no
 Ion
izan
te
Con
tam
inan
tes 
Quí
mic
os
Con
tam
inan
tes 
Bio
lógi
cos
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Pe
lig
ro 
ide
nti
fic
ad
o
Fa
cto
r d
e R
ies
go
: C
arg
a d
e T
rab
ajo
Co
nd
ici
on
es
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
La
 fre
cue
nci
a d
e e
xpo
sic
ión
 al 
Rie
sg
os
 es
 m
ayo
r 
qu
e m
ed
ia 
jor
na
da
NO
0
NO
0
NO
0
Me
did
as
 de
 co
ntr
ol y
a i
mp
lan
tad
as
 so
n 
ad
ec
ua
da
s
NO
10
NO
10
SI 
0
Se
 cu
mp
len
 los
 re
qu
isit
os
 leg
ale
s y
 las
 
rec
om
en
da
cio
ne
s d
e b
ue
na
s p
rac
tica
s
SI 
0
SI
0
SI
0
Pro
tec
ció
n s
um
inis
tra
da
 po
r lo
s E
PP
 
SI
0
SI
0
SI
0
Tie
mp
o d
e m
an
ten
im
ien
to 
de
 los
 EP
P a
de
cua
da
NO
10
NO
10
NO
10
Co
nd
icio
ne
s in
se
gu
ras
 de
 tra
ba
jo
SI
10
SI
10
SI
0
Tra
ba
jad
ore
s s
en
sib
les
 a 
de
ter
mi
na
do
s R
ies
go
s
SI
10
SI
10
SI
10
Fa
llos
 en
 los
 co
mp
on
en
tes
 de
 los
 eq
uip
os
, a
sí 
co
mo
 en
 los
 di
sp
os
itiv
os
 de
 pr
ote
cci
ón
SI
10
SI
10
SI
9
Ac
tos
 ins
eg
uro
s d
e la
s p
ers
on
as
 (e
rro
res
 no
 
inte
nci
on
ad
os
 o 
vio
lac
ion
es
 int
en
cio
na
les
 de
 los
 
pro
ce
dim
ien
tos
 es
tab
lec
ido
s)
SI
10
SI
10
NO
0
Se
 lle
van
 es
tad
ísti
ca
s d
e a
cci
de
nte
s d
e t
rab
ajo
 
SI
0
SI
0
SI
0
To
tal
Oc
urr
irá
 en
 
alg
una
s 
oc
as
ion
es
Me
dia
Oc
urr
irá
 en
 
alg
una
s 
oc
as
ion
es
Me
dia
Oc
urr
irá
 ra
ras
 
vec
es
Ba
ja
Co
rte
s o
He
rid
as
Da
ñin
o
Co
rte
s o
He
rid
as
Da
ñin
o
Co
rte
s o
He
rid
as
Lig
era
me
nte
 
Da
ñin
o
Es
tim
ac
ion
 de
 Ri
es
go
 (M
atr
iz 
pro
ba
bil
ida
d v
s S
ev
eri
da
d)
Mo
de
rad
o
Mo
de
rad
o
Tri
via
l
Va
lor
ac
ion
 de
l R
ies
go
Ca
teg
ori
a 3
Ca
teg
ori
a 3
Ca
teg
ora
 2
Ob
ra 
Gr
is
So
lda
do
r
60
60
29
Pr
ob
ab
ilid
ad
 de
 Oc
urr
en
cia
 (S
ign
ific
ad
o C
ua
lita
tiv
o y
 
Cu
an
tita
tiv
o)
Se
ve
rid
ad
 de
 da
ño
 po
r c
ad
a f
ac
tor
 de
 rie
sg
o
Pu
es
to 
de
 
Tra
ba
jo
Ca
rga
 Fi
sic
a: 
Es
fue
rzo
 fis
ico
, p
os
tur
as
 de
 tra
ba
jo y
 m
an
ipu
lac
ion
 de
 ca
rga
s
Ca
rga
 M
en
tal:
 Ce
fale
as
, A
nsi
ed
ad
, In
so
mn
io,
 Ag
res
ivid
ad
, D
ep
res
ion
Mo
vim
ien
tos
 Re
pe
titiv
os
Po
stu
ras
 es
tat
ica
s d
e lo
s 
mi
em
bro
s in
fer
ior
es
Jo
rna
da
s P
rol
on
ga
da
s
Ev
alu
ac
ion
 de
 la
s C
on
dic
ion
es
 de
 Se
gu
rid
ad
 en
 el
 Pu
es
to
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EVALUACION DE RIESGOS 
Localización: Obra Gris Evaluación 
Medidas   
preventi
vas 
/ peligro 
identific
ado 
Procedimi
ento de 
trabajo, 
para este 
peligro 
Informac
ión / 
Formaci
ón sobre 
este 
peligro 
Riesgo 
controla
do 
Actividad / Puesto de trabajo: Soldador Inicial * Seguimiento   
Trabajadores expuestos: Fecha de la evaluación: 
Mujeres:      0      Hombres: 2 Fecha de la última evaluación: 
Nº Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencia Estimación de Riesgo Sí No 
B M A LD D ED T TL M IM IN 
1 
Contacto por Objetos 
Corto 
punzantes 
  X     X       X     SI SI SI X   
2 Caída de Persona a un  mismo nivel   X   X       X       SI SI SI X   
3 Caída de persona a  distinto nivel   X     X       X     SI SI SI X   
4 Caídas de Objetos por desplome X     X     X         SI SI SI X   
5 Contacto Eléctrico  directo o indirecto   X       X       X   SI SI SI X   
6 Incendio X     X     X         NO NO SI   X  
7 Choque contra Objetos   X     X       X     NO NO SI  X  
8 Atropellamiento X     X     X         SI SI SI X    
9 Radiaciones no Ionizantes   X       X       X   SI NO NO  X  
10 Ruido   X     X       X     SI NO SI  X  
11 Líquidos    X       X       X   SI NO SI  X  
12 Virus   X     X       X     NO SI SI  X  
13 Hongos   X     X       X     NO SI SI  X  
14 Bacterias   X     X       X     NO SI SI  X  
15 Movimientos Repetitivos   X     X       X     SI SI SI X   
16 Posturas estáticas de los miembros inferiores   X     X       X     NO SI SI   X 
17 Jornadas Prolongadas X     X     X         NO SI SI   X 
  Total Valoración del Riesgo 4 13 0 5 9 3 4 1 9 3 0 
10 12 16 10 7 7 5 1 
  
23
.52
% 
76
.47
% 
0%
 
29
.41
% 
29
.41
% 
52
.94
% 
23
.52
% 
5.8
8%
 
52
.94
% 
17
.64
% 
0%
 
58.82% 70.58% 94.11% 
58
.82
% 
41
.17
% 
41.17% 29.41% 5.88% 
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En la estimación del riesgo se encontró que un 25% es trivial lo que nos indica que 
en estos peligros o factores de riesgo No se requiere acción específica, un 6% es 
tolerable por lo que en estos peligros o factores de riesgo no se necesita mejorar 
la acción preventiva; sin embargo se deben considerar soluciones más rentables 
o mejora que no supongan una carga económica importante. Se requieren 
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficiencia de las 
medidas de control, un 52.94% Moderado, se realizará un plan de acción con el 
objetivo de llegar a controlar estos factores. Es importante señalar que en la 
evaluación inicial de riesgo se encontró un 17.64% como Riesgo Importante, esto 
se deberán reducir para continuar las actividades. 
 
En  los porcentajes de Riesgo Controlado, se necesitan seguir las medidas 
preventivas, establecidas y propuestas. De igual manera, darle seguimiento y 
capacitación al personal. 
 
A continuación se presenta el plan de acción para la empresa. 
 
 
 
 
Series10%
20%
40%
60%
80%
100%
Trivial Tolerable Moderado Importante Intolerable Total
Series1 25% 6% 56% 13% 0% 100%
Po
rce
nta
jes
Estimación de Riesgo
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PL
AN
 DE
 AC
CIO
N 
Pe
lig
ro 
ide
nti
fic
ad
o 
Me
did
as
 pr
ev
en
tiv
as
  
Re
sp
on
sa
ble
 
de
 la
 
eje
cu
ció
n  
Fe
ch
a 
ini
cio
 y 
fin
ali
zac
ión
 C
om
pro
ba
ció
n 
efi
ca
cia
 de
 la
 
ac
ció
n 
Co
nta
cto
 po
r O
bje
tos
 
Co
rto
 
pu
nz
an
tes
 
    
 Ut
iliz
ar 
he
rra
mi
en
tas
 en
 bu
en
as
 co
nd
icio
ne
s, 
llev
arl
as
 de
 fo
rm
a s
eg
ura
, e
vita
r la
 ut
iliz
ac
ión
 de
scu
ida
 de
 la
s 
mi
sm
as
, e
vita
r s
u i
nc
orr
ec
to 
tra
ns
po
rte
. 
    
No
 de
jar
 m
ad
era
s (
gu
ías
) c
on
 cla
vo
s s
alie
nte
s, 
ga
nc
ho
s y
/o 
ch
ap
as
 co
rta
nte
s e
n l
ug
are
s y
 po
sic
ión
 
ina
de
cu
ad
a. 
Ge
ren
cia
 de
 
la 
Em
pre
sa
  
CO
NA
RV
AN
 P
erm
an
en
te 
en
 la
s 
ac
tiv
ida
de
s 
de
 
es
qu
ele
to 
me
tál
ico
 
Co
mi
sió
n 
Mi
xta
 de
 la
 
Em
pre
sa
 
Co
nta
cto
 co
n s
up
erf
icie
 
ca
lien
te 
En
 ca
so
 de
 qu
e l
os
 tra
ba
jos
 co
ntr
ata
do
s im
pliq
ue
n s
u m
an
ipu
lac
ión
 po
r p
ers
on
al 
ca
pa
cita
do
 y 
au
tor
iza
do
, s
e 
em
ple
ará
n l
os
 EP
I’s 
ad
ec
ua
do
s (
gu
an
tes
 de
 pr
ote
cci
ón
 fre
nte
 a 
alt
a t
em
pe
rat
ura
 EN
 40
7, 
gu
an
tes
 pa
ra 
ba
ja 
tem
pe
rat
ura
 EN
 51
1..
.). 
Ca
ída
 de
 Pe
rso
na
 a 
un
  
mi
sm
o n
ive
l 
Pis
o h
om
og
én
eo
  
Eli
mi
na
r o
bje
tos
 qu
e o
bs
tru
ya
n l
as
 sa
lida
s d
e e
me
rge
nc
ia 
Ma
nte
ne
r e
l fr
en
te 
de
 tra
ba
jo 
lim
pio
 y 
ord
en
ad
o. 
Ca
ída
 de
 pe
rso
na
 a 
 
dis
tin
to 
niv
el 
    
 En
 el
 ca
so
 de
 cu
bie
rta
s li
via
na
s (
co
n e
str
uc
tur
a d
e f
ilig
ran
a, 
ma
de
ra,
 et
c.)
 o 
sim
ilar
es
, te
ne
r e
sp
ec
ial 
cu
ida
do
 do
nd
e y
 co
mo
 se
 pi
sa
 pa
ra 
ev
ita
r c
aíd
as
 ha
cia
 pi
so
s in
f. S
e d
eb
erá
 co
nta
r c
on
 lo
s e
lem
en
tos
 de
 
se
gu
rid
ad
 co
rre
sp
on
die
nte
s c
om
o s
alv
ac
aíd
as
, e
tc.
 
   A
nd
am
ios
: te
ne
r e
sp
ec
ial 
cu
ida
do
 qu
e s
e e
nc
ue
ntr
en
 en
 bu
en
as
 co
nd
icio
ne
s (
co
rre
cto
s a
pu
nta
lam
ien
tos
, 
rig
idiz
ac
ion
es
, e
tc.
) y
 co
n b
arr
era
s d
e p
rot
ec
ció
n p
ara
 ev
ita
r c
aíd
as
. 
Ca
ída
s d
e O
bje
tos
 po
r 
de
sp
lom
e 
 En
 el
 ca
so
 de
 cu
bie
rta
s in
clin
ad
as
 (te
jas
, p
iza
rra
, e
tc.
) te
ne
r e
sp
ec
ial 
cu
ida
do
 po
r e
l p
os
ible
 de
sp
laz
am
ien
to 
de
 
alg
un
a d
e l
as
 pi
ez
as
 qu
e l
a c
on
for
ma
n, 
co
mo
 as
í ta
mb
ién
 co
n e
l d
es
pla
za
mi
en
to 
de
 lo
s o
bre
ros
 qu
e t
rab
aja
s 
so
bre
 el
las
. 
Co
nta
cto
 El
éc
tric
o 
 di
rec
to 
o i
nd
ire
cto
 
Pre
sta
r e
sp
ec
ial 
ate
nc
ión
 en
 el
 su
mi
nis
tro
 de
 en
erg
ía 
pa
ra 
el 
tra
ba
jo 
co
n t
ala
dro
s, 
pe
rfo
rad
ora
s, 
ma
qu
ina
s 
ma
nu
ale
s e
léc
tric
as
, a
mo
lad
ore
s, 
dis
co
s d
e c
ort
e, 
sie
rra
s, 
etc
. 
Inc
en
dio
 
Ma
nte
ne
r  e
xtin
tor
es
 m
ult
ipr
op
ós
ito
 de
 10
 kg
., l
a c
an
tid
ad
 va
 a 
de
pe
nd
er 
de
 la
 su
pe
rfic
ie 
de
 la
 bo
de
ga
 y 
de
 la
 
ca
rga
 co
mb
us
tib
le 
qu
e e
xis
ta 
en
 el
la.
 
Ch
oq
ue
 co
ntr
a O
bje
tos
 
Uti
liza
r la
 se
ña
l re
lat
iva
 a 
la 
Se
ña
liza
ció
n C
om
ple
me
nta
ria
 de
 Ri
es
go
 Pe
rm
an
en
te 
(fra
nja
s a
ma
rilla
s y
 ne
gra
s 
ob
licu
as
) s
ob
re 
aq
ue
llos
 ob
jet
os
 qu
e e
s im
po
sib
le 
pro
teg
er 
o s
ob
re 
los
 el
em
en
tos
 de
 pr
ev
en
ció
n d
e é
sto
s, 
co
mo
 lo
 so
n b
ara
nd
illa
s o
 re
sg
ua
rdo
s a
sí 
co
mo
 es
qu
ina
s ,
 pi
lar
es
 , m
ue
lles
 de
 ca
rga
, d
int
ele
s d
e p
ue
rta
s, 
ca
na
liza
cio
ne
s (
 tu
be
ría
s )
, d
ifer
en
cia
s d
e n
ive
l e
n l
os
 su
elo
s, 
ram
pa
s, 
etc
. 
Atr
op
ella
mi
en
to 
De
ma
rca
ció
n y
 Ac
on
dic
ion
am
ien
to 
de
 la
s v
ías
 de
 cir
cu
lac
ión
 y 
pu
nto
s d
e e
ntr
ad
a y
 sa
lida
 pa
ra 
ma
qu
ina
ria
s y
 el
 
pe
rso
na
l e
n l
a o
bra
. 
Ra
dia
cio
ne
s n
o I
on
iza
nte
s 
Uti
liza
ció
n d
e m
as
ca
rilla
 y 
ga
fas
 de
 se
gu
rid
ad
 pa
ra 
so
lda
r 
Se
ña
liza
r e
l á
rea
 de
 pr
od
uc
tos
 qu
ím
ico
s y
 da
r a
 co
no
ce
r la
s fi
ch
as
 té
cn
ica
s d
e s
eg
uri
da
d (
MS
DS
)  
Uti
liza
r g
ua
nte
s d
e s
eg
uri
da
d p
ara
 ca
da
 pr
od
uc
to 
qu
ím
ico
 
Líq
uid
os
  
Pa
rtic
ula
do
s 
Ae
ros
ole
s 
Vir
us
 
Re
aliz
ac
ión
 de
 Ex
ám
en
es
 M
éd
ico
s P
eri
ód
ico
s  
Áre
as
 ap
art
ad
as
 y 
lim
pia
s, 
es
pe
cia
lm
en
te 
pa
ra 
co
me
r y
 fu
ma
r 
Lu
ga
res
 pa
ra 
lim
pia
r o
 se
rvi
cio
s d
e l
av
an
de
ría
 pa
ra 
la 
rop
a y
 el
 eq
uip
o. 
Ho
ng
os
 
Ba
cte
ria
s 
Mo
vim
ien
tos
 Re
pe
titiv
os
 
 Re
aliz
ar 
las
 ta
rea
s e
vita
nd
o l
as
 po
stu
ras
 in
có
mo
da
s d
el 
cu
erp
o y
 de
 la
 m
an
o y
 pr
oc
ura
r m
an
ten
er,
 en
 lo
 
po
sib
le,
 la
 m
an
o a
line
ad
a c
on
 el
 an
teb
raz
o, 
la 
es
pa
lda
 re
cta
 y 
los
 ho
mb
ros
 en
 po
sic
ión
 de
 re
po
so
.  
Po
stu
ras
 es
tát
ica
s d
e l
os
 
mi
em
bro
s in
fer
ior
es
 
Jo
rna
da
s P
rol
on
ga
da
s 
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Peli
gro
 ide
ntifi
cad
o
Fac
tor 
de R
iesg
o: C
ond
icio
nes
 de 
Seg
urid
ad
Con
dici
one
s
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
Indi
cad
or
Valo
r
2
La f
recu
enc
ia d
e ex
pos
ició
n al 
Ries
gos
 es 
may
or 
que
 me
dia 
jorn
ada
SI
10
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
NO
0
Med
idas
 de 
con
trol 
ya im
plan
tada
s so
n 
ade
cua
das
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
Se c
ump
len l
os r
equ
isito
s leg
ales
 y la
s 
reco
men
dac
ione
s de
 bue
nas
 pra
ctica
s
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
Pro
tecc
ión 
sum
inist
rada
 por
 los 
EPP
 
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
NO
10
Tiem
po d
e m
ante
nim
ient
o de
 los 
EPP
 ade
cua
da
NO
10
NO
10
NO
10
NO
9
NO
10
NO
10
Con
dici
one
s ins
egu
ras 
de t
raba
jo
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
Trab
ajad
ores
 sen
sible
s a 
dete
rmin
ado
s Ri
esg
os
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
Fall
os e
n los
 com
pon
ente
s de
 los 
equ
ipos
, as
í 
com
o en
 los 
disp
osit
ivos
 de 
prot
ecc
ión
NO
0
NO
0
SI
10
NO
0
SI
10
SI
10
Acto
s ins
egu
ros 
de l
as p
erso
nas
 (err
ores
 no 
inte
ncio
nad
os o
 viol
acio
nes
 inte
ncio
nale
s de
 los 
proc
edim
ient
os e
stab
lecid
os)
SI
10
SI
10
SI
10
NO
0
SI
10
SI
10
Se l
leva
n es
tadí
stica
s de
 acc
iden
tes 
de t
raba
jo 
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
Tot
al
Ocu
rrirá
 en 
algu
nas
 
oca
sion
es
Med
ia
Ocu
rrirá
 en 
algu
nas
 
oca
sion
es
Med
ia
Ocu
rrirá
 en 
algu
nas
 
oca
sion
es
Med
ia
Ocu
rrirá
 rara
s 
vece
s
Baja
Ocu
rrirá
 en 
algu
nas
 
oca
sion
es
Med
ia
Ocu
rrirá
 en 
algu
nas
 
oca
sion
es
Med
ia
Cor
tes 
o
Her
idas
Dañ
ino
Golp
es
Torc
edu
ras
Frac
tura
s
Lige
ram
ente
 
Dañ
ino
Golp
es
Torc
edu
ras
Frac
tura
s
Dañ
ino
Golp
es y
Mag
ullad
ura
Lige
ram
ente
 
Dañ
ino
Des
carg
a
Elec
trica
E.D
Que
mad
ura
Dañ
ino
Mod
erad
o
Valo
raci
on d
el R
iesg
o
Cat
ego
ria 3
Cat
ego
ria 1
Cat
ego
ria 3
Cat
ego
ra 2
Cat
ego
ra 2
Cat
ego
ria 3
Pro
bab
ilida
d de
 Oc
urre
ncia
 (Sig
nific
ado
 Cu
alita
tivo
 y 
Cua
ntita
tivo
)
Sev
erid
ad d
e da
ño p
or c
ada
 fac
tor 
de r
iesg
o
Est
ima
cion
 de 
Rie
sgo
 (Ma
triz 
pro
bab
ilida
d vs
 Sev
erid
ad)
Mod
erad
o
Tole
rab
le
Mod
erad
o
Triv
ial
Imp
orta
nte
Obr
a G
ris 
Ayu
dan
tes 
de 
Sol
dad
ura
50
40
50
29
50
60
Pue
sto 
de 
Tra
bajo
Con
tact
o po
r Ob
jeto
s Co
rto
pun
zant
es
Cai
da d
e Pe
rson
a a 
un
mis
mo 
nive
l
Cai
da d
e pe
rson
a a 
dist
into
 nive
l
Cai
das
 de 
Obje
tos 
por 
des
plom
e
Con
tact
o El
ectr
ico
dire
cto 
o in
dire
cto
Cho
que
 con
tra O
bjet
os
Eva
luac
ion 
de l
as C
ond
icio
nes
 de 
Seg
urid
ad e
n el
 Pu
esto
And
ami
os, 
Puli
dora
s, A
licat
es, 
Ten
aza
s, C
inta
 de 
Med
icio
n, N
ivele
s,
118
 119
   
120
Baja 2
Media 14
Alta 0
Total 16
Ligeramente Dañino 3
Dañino 9
E.D 4
Total 16
Trivial 2 13%
Tolerable 1 6%
Moderado 9 56%
Importante 4 25%
Intolerable 0 0%
Total 16 100%
94%
Estimacion de Riesgo
Ayudante de Soldadura
Probabilidad
12%
82%
0%
94%
Severidades de Daño
18%
53%
24%
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EVALUACION DE RIESGOS 
Localización: Obra Gris Evaluación 
Medidas   
preventi
vas 
Procedimi
ento de 
trabajo, 
para este 
peligro 
Informa
ción / 
Formaci
ón 
sobre 
este 
peligro 
Riesgo 
control
ado 
Actividad / Puesto de trabajo: Ayudante de 
Soldadura Inicial * 
Seguimie
nto   
/ peligro 
identific
ado 
Trabajadores expuestos: Fecha de la evaluación: 
Mujeres:      0      Hombres: 2 Fecha de la última evaluación: 
Nº Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencia 
Estimación de 
Riesgo Sí No 
B M A LD D ED T TL M IM IN 
1 
Contacto por Objetos 
Corto 
punzantes 
  X     X       X     SI SI SI X   
2 Caída de Persona a un  mismo nivel   X   X       X       NO SI SI   X 
3 Caída de persona a  distinto nivel   X     X       X     SI SI SI X   
4 Caídas de Objetos por desplome X     X     X         SI SI SI X   
5 Contacto Eléctrico  directo o indirecto   X       X       X   NO SI SI   X 
6 Choque contra Objetos   X     X       X     NO NO SI  X  
7 Radiaciones no Ionizantes   X       X       X   SI NO NO  X  
8 Ruido   X     X       X     SI NO SI  X  
 9 Líquidos    X       X       X   SI SI SI X    
10 Particulados   X       X       X   SI SI SI X   
11 Virus   X     X       X     SI SI SI X   
12 Hongos   X     X       X     SI SI SI X   
13 Bacterias   X     X       X     SI SI SI X   
14 Movimientos Repetitivos   X     X       X     NO SI SI   X 
15 Posturas estáticas de los miembros inferiores   X     X       X     NO SI SI   X 
16 Jornadas Prolongadas X     X     X         NO SI SI   X 
  Total Valoración del Riesgo 2 14 0 3 9 4 2 1 9 4 0 
10 13 15 8 8 6 3 1 
 
Porcentuales 
12
.5%
 
87
.5%
 
0%
 
18
.75
% 
56
.25
% 
25
% 
12
.5%
 
6.2
5%
 
56
.25
 
 25
% 
0%
 
62.5% 81.25% 93.75% 
50
% 
50
%  37.5% 18.75% 6.25% 
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En la estimación del riesgo se encontró que un 12.5% es trivial lo que nos indica que en 
estos peligros o factores de riesgo No se requiere acción específica, un 6.3% es tolerable 
por lo que en estos peligros o factores de riesgo no se necesita mejorar la acción 
preventiva; sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejora que no 
supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas 
para asegurar que se mantiene la eficiencia de las medidas de control, un 56.3% 
Moderado, se realizará un plan de acción con el objetivo de llegar a controlar estos 
factores. Es importante señalar que en la evaluación inicial de riesgo se encontró un 25% 
como Riesgo Importante, esto se deberán reducir para continuar las actividades. 
 
En  los porcentajes de Riesgo Controlado, se necesitan seguir las medidas preventivas, 
establecidas y propuestas. De igual manera, darle seguimiento y capacitación al 
personal. 
 
A continuación se presenta el plan de acción para la empresa 
 
 
 
 
Series10.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Trivial Tolerabl
e
Modera
do
Importa
nte
Intolera
ble
Series1 12.5% 6.3% 56.3% 25.0% 0.0%
Po
rce
nta
jes
Estimación de Riesgo
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PL
AN
 DE
 AC
CIO
N 
Pe
lig
ro 
ide
nti
fic
ad
o 
Me
did
as
 pr
ev
en
tiv
as
  
Re
sp
on
sa
ble
 
de
 la
 
eje
cu
ció
n  
Fe
ch
a 
ini
cio
 y 
fin
ali
za
ció
n  
Co
mp
rob
ac
ión
 
efi
ca
cia
 de
 la
 
ac
ció
n 
Co
nta
cto
 po
r 
Ob
jet
os
 Co
rto
 
pu
nz
an
tes
 
Ha
y q
ue
 re
aliz
ar 
un
 co
rre
cto
 m
an
ten
im
ien
to 
de
 la
s h
err
am
ien
tas
 m
an
ua
les
 re
aliz
án
do
se
 un
a 
rev
isió
n p
eri
ód
ica
 po
r p
art
e d
el 
pe
rso
na
l e
sp
ec
iali
za
do
. A
de
má
s, 
es
te 
pe
rso
na
l se
 en
ca
rga
rá 
de
l 
tra
tam
ien
to 
tér
mi
co
, a
fila
do
 y 
rep
ara
ció
n d
e l
as
 he
rra
mi
en
tas
 qu
e l
o p
rec
ise
n. 
 
Ge
ren
cia
 de
 la
 
Em
pre
sa
  
CO
NA
RV
AN
 
Pe
rm
an
en
te 
en
 la
s 
ac
tiv
ida
de
s 
de
 
es
qu
ele
to 
me
tál
ico
 
Co
mi
sió
n 
Mi
xta
 de
 la
 
Em
pre
sa
 
Co
nta
cto
 co
n 
su
pe
rfic
ie 
ca
lien
te 
    
  U
se
 sie
mp
re 
su
 m
ás
ca
ra 
en
 tra
ba
jos
 de
 so
lda
du
ra 
al 
arc
o y
 ut
ilic
e p
an
tal
las
 pr
ote
cto
ras
 pa
ra 
ev
ita
r d
es
lum
bra
mi
en
tos
. 
    
  E
vite
 in
ten
tar
 lim
pia
r o
 so
ple
tea
r s
u r
op
a o
 he
rra
mi
en
tas
 co
n o
xíg
en
o. 
    
  E
n e
qu
ipo
s d
e o
xi-
co
rte
, n
o t
ap
e l
as
 bo
qu
illa
s, 
no
 re
str
inja
 el
 flu
jo 
de
 lo
s g
as
es
, p
urg
ue
 el
 
sis
tem
a a
nte
s d
e e
nc
en
de
r, a
bra
 la
s v
álv
ula
s le
nta
me
nte
, s
ólo
 pe
rm
ita
 la
 re
pa
rac
ión
 de
l e
qu
ipo
 
po
r p
ers
on
al 
au
tor
iza
do
 y 
nu
nc
a s
e e
nro
lle 
las
 m
an
gu
era
s e
n e
l cu
erp
o. 
Ca
ída
 de
 Pe
rso
na
 
a u
n  
mi
sm
o n
ive
l 
Uti
liza
r la
 se
ña
l re
lat
iva
 a 
la 
Se
ña
liza
ció
n C
om
ple
me
nta
ria
 de
 Ri
es
go
 Pe
rm
an
en
te 
(fra
nja
s 
am
ari
llas
 y 
ne
gra
s o
blic
ua
s) 
so
bre
 aq
ue
llos
 ob
jet
os
 qu
e e
s im
po
sib
le 
pro
teg
er 
o s
ob
re 
los
 
ele
me
nto
s d
e p
rev
en
ció
n d
e é
sto
s, 
co
mo
 lo
 so
n b
ara
nd
illa
s o
 re
sg
ua
rdo
s a
sí 
co
mo
 es
qu
ina
s ,
 
pila
res
 , m
ue
lles
 de
 ca
rga
, d
int
ele
 de
 pu
ert
as
, c
an
aliz
ac
ion
es
 ( t
ub
erí
as
 ), 
dif
ere
nc
ias
 de
 ni
ve
l e
n 
los
 su
elo
s, 
ram
pa
s, 
etc
. 
Ca
ída
 de
 pe
rso
na
 
a  
dis
tin
to 
niv
el 
    
    
En
 tra
ba
jos
 so
bre
 an
da
mi
os
 as
eg
ura
rse
 qu
e e
l a
nd
am
io e
sté
 ap
lom
ad
o, 
niv
ela
do
, c
on
 su
s 
dia
go
na
les
, a
rrio
str
ad
o a
l e
dif
icio
, q
ue
 cu
en
ta 
co
n c
ua
tro
 ta
blo
ne
s t
rab
ad
os
 y 
ba
ran
da
s d
e 
pro
tec
ció
n, 
ad
em
ás
 se
 de
be
 ev
ita
r a
cu
mu
lar
 m
ate
ria
les
 qu
e p
ue
da
n d
ific
ult
ar 
la 
cir
cu
lac
ión
 po
r 
ello
s o
 so
bre
ca
rga
r e
xce
siv
am
en
te 
la 
pla
taf
orm
a d
e t
rab
ajo
. 
    
    
Al 
cir
cu
lar
 po
r e
sca
las
 as
eg
ura
rse
 qu
e l
a e
sca
la 
es
té 
bie
n c
on
str
uid
a, 
qu
e s
us
 la
rgu
ero
s 
so
bre
pa
se
n e
n u
n m
etr
o e
l p
un
to 
de
 ap
oy
o, 
qu
e s
e a
po
ya
 fir
me
me
nte
 en
 el
 pi
so
 y 
co
n u
n á
ng
ulo
 
qu
e a
se
gu
re 
su
 es
tab
ilid
ad
 al
 su
bir
 o 
ba
jar
. 
    
    
So
lici
tar
 el
 re
fue
rzo
 de
 ca
ba
llet
es
 o 
an
da
mi
os
 qu
e s
e o
bs
erv
en
 m
al c
on
str
uid
os
. 
Ca
ída
s d
e O
bje
tos
 
po
r d
es
plo
me
 
Al 
rea
liza
r a
ctiv
ida
de
s d
e l
ev
an
tam
ien
to 
de
 ca
rga
s, 
ev
ita
r la
s r
ep
eti
cio
ne
s s
in 
int
erv
alo
s d
e 
de
sca
ns
o, 
as
eg
ura
rse
 de
 do
bla
r la
s r
od
illa
s p
ara
 re
co
ge
r c
arg
as
 de
l su
elo
 y 
ev
ita
r g
ira
r e
l tr
on
co
 
co
n c
arg
as
 en
 lo
s b
raz
os
. 
Al 
rea
liza
r la
bo
res
 en
 pr
im
ero
s n
ive
les
, a
se
gu
rar
se
 de
 es
tar
 pr
ote
gid
o a
nte
 la
 po
sib
le 
ca
ída
 de
 
ob
jet
os
. 
Co
nta
cto
 El
éc
tric
o 
 di
rec
to 
o i
nd
ire
cto
 M
an
ten
er 
sie
mp
re 
las
 he
rra
mi
en
tas
 el
éc
tric
as
 co
n s
us
 pr
ote
cci
on
es
 y 
ve
rifi
ca
r s
u t
ier
ra 
de
 
pro
tec
ció
n. 
Us
ar 
so
lam
en
te 
he
rra
mi
en
tas
 el
éc
tric
as
 qu
e c
ue
nte
n c
on
 su
s p
rot
ec
cio
ne
s y
 ca
ble
s, 
en
ch
ufe
s y
 
ex
ten
sio
ne
s e
n b
ue
n e
sta
do
. 
Inc
en
dio
 
Ev
ita
r re
aliz
ar 
lab
ore
s d
e s
old
ad
ura
 en
 lu
ga
res
 do
nd
e s
e o
bs
erv
e a
cu
mu
lac
ión
 de
 m
ate
ria
les
 
co
mb
us
tib
les
, a
de
má
s d
e n
o i
nte
nta
r s
old
ar 
es
tan
qu
es
 de
 co
mb
us
tib
les
. 
Ma
nte
ng
a c
erc
a d
e d
on
de
 re
aliz
a l
ab
ore
s d
e s
old
ad
ura
 un
 ex
tin
tor
 de
 in
ce
nd
io 
op
era
tivo
. 
As
eg
ura
rse
 de
 re
aliz
ar 
lab
ore
s d
e s
old
ad
ura
 en
 lu
ga
res
 ve
nti
lad
os
. 
Ch
oq
ue
 co
ntr
a 
Ob
jet
os
 
La
 se
pa
rac
ión
 en
tre
 m
áq
uin
as
 u 
otr
os
 ap
ara
tos
 se
rá 
su
fici
en
te 
pa
ra 
qu
e l
os
 
tra
ba
jad
ore
s p
ue
da
n e
jec
uta
r s
u l
ab
or 
có
mo
da
me
nte
 y 
sin
 rie
sg
o. 
Nu
nc
a s
erá
 
me
no
r d
e 0
.80
 m
etr
os
, c
on
tán
do
se
 es
ta 
dis
tan
cia
 a 
pa
rtir
 de
l p
un
to 
má
s 
sa
lien
te 
de
l re
co
rrid
o d
e l
os
 ór
ga
no
s m
óv
iles
 de
 ca
da
 m
áq
uin
a. 
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Atr
op
ella
mi
en
to 
Cu
an
do
 ex
ista
n a
pa
rat
os
 co
n ó
rga
no
s m
óv
iles
 qu
e i
nv
ad
an
 en
 su
 de
sp
laz
am
ien
to 
un
a z
on
a d
e e
sp
ac
io 
libr
e, 
la 
cir
cu
lac
ión
 de
l pe
rso
na
l q
ue
da
rá 
se
ña
liza
da
 co
n 
fra
nja
s p
int
ad
as
 en
 el
 su
elo
 qu
e d
elim
iten
 el
 lu
ga
r p
or 
do
nd
e d
eb
a t
ran
sita
rse
.  
Ra
dia
cio
ne
s n
o 
Ion
iza
nte
s 
Uti
liza
ció
n d
e m
as
ca
rilla
 y 
ga
fas
 de
 se
gu
rid
ad
 pa
ra 
so
lda
r 
Se
ña
liza
r e
l á
rea
 de
 pr
od
uc
tos
 qu
ím
ico
s y
 da
r a
 co
no
ce
r la
s f
ich
as
 té
cn
ica
s d
e s
eg
uri
da
d (
MS
DS
)  
Uti
liza
r g
ua
nte
s d
e s
eg
uri
da
d p
ara
 ca
da
 pr
od
uc
to 
qu
ím
ico
 
Líq
uid
os
  
Pa
rtic
ula
do
s 
Ae
ros
ole
s 
Vir
us
 
Re
aliz
ac
ión
 de
 Ex
ám
en
es
 M
éd
ico
s P
eri
ód
ico
s  
Áre
as
 ap
art
ad
as
 y 
lim
pia
s, 
es
pe
cia
lm
en
te 
pa
ra 
co
me
r y
 fu
ma
r 
Lu
ga
res
 pa
ra 
lim
pia
r o
 se
rvi
cio
s d
e l
av
an
de
ría
 pa
ra 
la 
rop
a y
 el
 eq
uip
o. 
Ho
ng
os
 
Ba
cte
ria
s 
Mo
vim
ien
tos
 
Re
pe
titiv
os
 
 Re
aliz
ar 
las
 ta
rea
s e
vita
nd
o l
as
 po
stu
ras
 in
có
mo
da
s d
el 
cu
erp
o y
 de
 la
 m
an
o y
 pr
oc
ura
r 
ma
nte
ne
r, e
n l
o p
os
ible
, la
 m
an
o a
line
ad
a c
on
 el
 an
teb
raz
o, 
la 
es
pa
lda
 re
cta
 y 
los
 ho
mb
ros
 en
 
po
sic
ión
 de
 re
po
so
.  
Ad
ec
ua
r e
l ri
tm
o d
e t
rab
ajo
 a 
las
 ca
pa
cid
ad
es
 de
 la
 pe
rso
na
 y,
 sie
mp
re 
qu
e s
ea
 po
sib
le,
 pe
rm
itir
 
qu
e p
ue
da
 se
r re
gu
lad
o p
or 
el 
pro
pio
 tra
ba
jad
or.
 
·  D
istr
ibu
ir l
as
 pa
us
as
 de
 fo
rm
a a
de
cu
ad
a d
ura
nte
 la
 jo
rna
da
 (e
s m
ejo
r h
ac
er 
va
ria
s p
au
sa
s 
co
rta
s q
ue
 po
ca
s p
ero
 la
rga
s).
 
·  A
lte
rna
r c
on
 ta
rea
s n
o r
ep
eti
tiva
s d
on
de
 se
 ut
ilic
en
 ot
ros
 gr
up
os
 m
us
cu
lar
es
: ta
rea
s d
e c
on
tro
l, 
alim
en
tac
ión
 de
l p
ue
sto
, e
tc.
 
·  S
i se
 us
an
 gu
an
tes
 de
 tra
ba
jo,
 es
co
ge
rlo
s d
e l
a t
alla
 ap
rop
iad
a p
ara
 la
 m
an
o d
el 
tra
ba
jad
or,
 
pa
ra 
qu
e n
o d
ific
ult
en
 el
 ag
arr
e d
e l
as
 pi
ez
as
 o 
he
rra
mi
en
tas
. 
Po
stu
ras
 es
tát
ica
s 
de
 lo
s m
iem
bro
s 
inf
eri
ore
s 
Jo
rna
da
s 
Pro
lon
ga
da
s 
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Actividades que realiza el Técnico de Electricidad 
1. Proporcionar al oficial las herramientas de trabajo que se requieran al efectuar el mismo.  
2. Realizar reparaciones menores en irregularidades presentadas en la Institución.  
3. Cuidar y mantener en buenas condiciones el equipo de trabajo.  
4. Auxiliar al oficial en las nuevas instalaciones que se efectúen en la Institución.  
5. Auxiliar en tareas de inspección en las instalaciones, edificios, mobiliario y bienes generales de 
la Universidad.  
6. Sustituir en sus funciones al oficial en sus períodos de vacaciones y otras ausencias.  
7. Ayudar en la reparación de equipos, piezas y sistemas necesarios en las dependencias que así 
lo soliciten previa orden de trabajo girada por el Director de Conservación y Mantenimiento.  
8. Auxiliar al oficial en las instalaciones para el funcionamiento de equipo especializado y bienes 
generales cuando son removidos o instalados inicialmente.  
9. Acatar las normas de seguridad e higiene establecidas por la Comisión Mixta de Seguridad e 
Higiene.  
10. Mantener limpia el área de trabajo después de realizar sus actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados para las evaluaciones fueron los siguientes: 
Actividades que realiza el Ingeniero Eléctrico. 
 
1. Realiza instalaciones eléctricas provisorias y definitivas. 
2. Ejecuta instalaciones de alumbrado. 
3. Ejecuta instalaciones de fuerza motores monofásicos, trifásicos, motobombas y moto 
generadores. 
4. Instala botoneras de comando de equipos. 
5. Construye mallas de tierra y efectúa su medición posterior. 
6. Traza y ejecuta canalizaciones aéreas y subterráneas. 
7. Prepara, hace hilos y coloca tuberías o cañerías galvanizadas para recibir conductores. 
8. Ejecuta postraciones, instala ferretería y tendido eléctrico aéreo. 
9. Pica todo tipo de materiales para embutir canalizaciones. 
10. Prepara tuberías plásticas, corta, pule, curva con calor y pega. 
11. Alambra canalizaciones y conecta tableros de control. 
12. Realiza montaje de escalerillas y bandejas porta conductores. 
13. Suelda todo tipo de terminales para conductores. 
14. Levanta y transporta elementos pesados. 
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Ev
alu
aci
on
 de
 las
 Co
nd
icio
ne
s d
e S
eg
uri
da
d e
n e
l P
ue
sto
Pe
ligr
o id
en
tific
ad
o
Fa
cto
r d
e R
ies
go
: C
on
dic
ion
es 
de
 Se
gu
rid
ad
Co
nd
icio
ne
s
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
Ind
ica
do
r
Va
lor
4
La 
frec
uen
cia
 de
 ex
pos
ició
n a
l Ri
esg
os 
es 
ma
yor
 
que
 me
dia
 jor
nad
a
SI
10
SI
10
NO
0
NO
0
Me
did
as 
de 
con
trol
 ya
 im
pla
nta
das
 so
n 
ade
cua
das
NO
10
SI
0
SI
0
SI
0
Se
 cu
mp
len
 los
 req
uis
itos
 leg
ale
s y
 las
 
rec
om
end
aci
one
s d
e b
uen
as 
pra
ctic
as
NO
10
SI
0
SI
0
SI
0
Pro
tec
ció
n s
um
inis
trad
a p
or l
os 
EP
P 
NO
0
SI
0
NO
10
SI
0
Tie
mp
o d
e m
ant
eni
mie
nto
 de
 los
 EP
P a
dec
uad
a
NO
0
NO
10
NO
10
NO
10
Co
ndi
cio
nes
 ins
egu
ras
 de
 tra
baj
o
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
Tra
baj
ado
res
 se
nsi
ble
s a
 de
term
ina
dos
 Ri
esg
os
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
Fa
llos
 en
 los
 co
mp
one
nte
s d
e lo
s e
qui
pos
, as
í 
com
o e
n lo
s d
isp
osi
tivo
s d
e p
rote
cci
ón
NO
0
SI
10
SI
10
SI
10
Ac
tos
 ins
egu
ros
 de
 las
 pe
rso
nas
 (er
ror
es 
no 
inte
nci
ona
dos
 o v
iola
cio
nes
 int
enc
ion
ale
s d
e lo
s 
pro
ced
imi
ent
os 
est
abl
eci
dos
)
SI
10
SI
10
SI
10
SI
10
Se
 lle
van
 es
tad
ísti
cas
 de
 ac
cid
ent
es 
de 
trab
ajo
 
SI
0
SI
0
SI
0
SI
0
To
tal
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Baja 6
Media 13
Alta 0
Total 19
Ligeramente Dañino 6
Dañino 13
E.D 0
Total 19
Trivial 6 32%
Tolerable 0 0%
Moderado 13 68%
Importante 0 0%
Intolerable 0 0%
Total 19 100%
32%
68%
0%
100%
Estimacion de Riesgo
Ingeniero Electrico & Tecnico 
Electricista
Probabilidad
32%
68%
0%
100%
Severidades de Daño
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EVALUACION DE RIESGOS 
Localización: Obra Gris Evaluación 
Medidas   
preventi
vas 
/ peligro 
identific
ado 
Procedimi
ento de 
trabajo, 
para este 
peligro 
Informac
ión / 
Formaci
ón sobre 
este 
peligro 
Riesgo 
controla
do 
Actividad / Puesto de trabajo: Ingeniero Eléctrico & 
Técnico Electricista Inicial * 
Seguimie
nto   
Trabajadores expuestos: Fecha de la evaluación: 
Mujeres:      0      Hombres: 2 Fecha de la última evaluación: 
Nº Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencia Estimación de Riesgo Sí No 
B M A LD D ED T TL M 
I
M 
I
N 
1 
Contacto por Objetos 
Corto 
punzantes 
  X     X       X     SI SI SI X   
2 Contacto con superficie caliente   X     X       X     SI SI SI X    
3 Caída de Persona a un  mismo nivel   X     X       X     NO SI SI   X 
4 Caída de persona a  distinto nivel   X     X       X     SI SI SI X   
5 Caídas de Objetos por desplome X     X     X         SI SI SI X   
6 Contacto Eléctrico  directo o indirecto   X     X       X     SI SI SI X   
7 Incendio X     X     X         SI SI SI X    
8 Choque contra Objetos   X     X        X    SI SI SI X   
9 Atropellamiento X     X     X         SI SI SI X   
10 Radiaciones no Ionizantes                       SI SI SI X   
11 Líquidos    X     X       X     SI SI SI X    
12 Particulados   X     X       X     SI SI SI X   
13 Aerosoles   X     X       X     SI SI SI X   
14 Virus X     X     X         SI SI SI X   
15 Hongos  X     X    X        SI SI SI X   
16 Bacterias    X    X       X    SI SI SI X   
17 Movimientos Repetitivos   X     X       X     NO SI SI   X 
18 Posturas estáticas de los miembros inferiores   X     X       X     NO SI SI   X 
19 Jornadas Prolongadas X     X     X         NO SI SI   X 
  Total Valoración del Riesgo 6 13 0 6 13 0 6 0 
1
3 0 0 
15 19 19 15 4 4 0% 0% 
 
Porcentuales 
31
.58
% 
 68
.42
% 
0%
 
31
.58
% 
68
.42
% 
0%
 
31
.58
% 
0%
 
68
.42
% 
0%
 
0%
 
78.94% 100% 100% 
78
.09
% 
21
.05
% 
 21.05% 0% 0% 
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En la estimación del riesgo se encontró que un 32% es trivial lo que nos indica que 
en estos peligros o factores de riesgo No se requiere acción específica, un 68% 
es tolerable por lo que en estos peligros o factores de riesgo no se necesita 
mejorar la acción preventiva; sin embargo se deben considerar soluciones más 
rentables o mejora que no supongan una carga económica importante. Se 
requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficiencia 
de las medidas de control, un 0% moderado. Es importante señalar que en la 
evaluación inicial de riesgo no se encontró ningún peligro o factor de Riesgo 
Intolerable. 
 
En  los porcentajes de Riesgo Controlado, se necesitan seguir las medidas 
preventivas, establecidas y propuestas. De igual manera, darle seguimiento y 
capacitación al personal. 
 
A continuación se presenta el plan de acción para la empresa. 
 
 
Series10
5
10
15
T TL M IM IN
Series1 6 0 13 0 0
Po
rce
nta
jes
Estimación de Riesgo
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 ACABADOS – GYPSUM  
 
Tabla de actividades que realiza el Técnico de Gypsum y Ayudantes 
 
1.         Confecciona e instala diariamente cubículos de Gypsum. 
1.1.      Mide el área. 
1.2.      Divide de cuerdo a solicitud o plano recibido. 
1.3.      Marca el área por tamaño de los cubículos. 
1.4.      Coloca los trak y stud. 
1.5.      Calcula los cartones de Gypsum. 
1.6.      Coloca las esquineras. 
  
2.         Confecciona paredes de Gypsum. 
2.1.      Toma o mide la altura de la pared que se va a confeccionar. 
2.2.      Utiliza nivel para que la pared quede en ángulo de 90° con respecto al piso. 
2.3.      Marca el área y  fija el esqueleto que sirve de soporte a las láminas. 
2.5.      Coloca las láminas de Gypsum. 
2.6.      Coloca la cinta o tape en las uniones de las láminas. 
  
3.         Instala cielo raso de Gypsum. 
3.1.      Mide la altura a la cual se va a colocar el cielo raso. 
3.2.      Coloca en primer lugar los soportes que van pegados a la pared. 
3.3.      Arma el enrejado y se fija el techo. 
3.4.      Forra el enrejado con el cartón y se atornilla. 
3.5.      Coloca el tape para tapar empates y grietas. 
  
4.         Diseña cúpulas de cielo raso de Gypsum. 
4.1.      Inspecciona el área donde se va a instalar el cielo raso. 
4.2.      Toma medidas y confecciona bocetos  o diseños de  cúpula de cielo raso. 
  
5.         Realiza cálculos de materiales de los distintos trabajos solicitados. 
5.1.      Recibe la requisición u orden de servicio, 
5.2.      Acude al   área para tomar medidas. 
5.3.      Calcula los materiales requeridos. 
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EVALUACION DE RIESGOS 
Localización: Obra Gris Evaluación 
Medidas   
preventiv
as 
/ peligro 
identifica
do 
  
  
Procedim
iento de 
trabajo, 
para este 
peligro 
Informaci
ón / 
Formació
n sobre 
este 
peligro 
Riesgo 
Controlado 
Actividad / Puesto de trabajo: Técnico y Ayudantes 
de Gypsum Inicial * 
Seguimien
to   
Trabajadores expuestos: Fecha de la evaluación: 
Mujeres:      0      Hombres: 6 Fecha de la última evaluación: 
Nº Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencia 
Estimación de 
Riesgo 
B M A LD D ED T TL M IM IN 
1 Contacto por Objetos Corto punzantes   X     X       X     SI SI SI 
X  
2 Caída de Persona a un  mismo nivel   X     X       X     SI SI SI 
X  
3 Caída de persona a  distinto nivel   X     X       X     SI SI SI 
X  
4 Caídas de Objetos por desplome   X     X       X     SI SI SI 
X  
5 Contacto Eléctrico  directo o indirecto   X     X       X     SI SI SI 
X  
6 Choque contra Objetos   X     X       X     SI SI SI X  
7 Golpes con Herramientas Manuales   X     X       X     SI SI SI 
X  
8 Incendio   X     X       X     SI SI SI X  
9 Contacto por Arma Blanca   X     X       X     SI NO SI  X 
10 Ruido   X     X       X     SI SI SI X  
11 Radiaciones no Ionizantes   X     X       X     SI SI SI X  
12 Particulados   X     X       X     SI SI SI X  
13 Virus   X     X       X     SI SI SI X  
14 Bacterias   X     X       X     SI SI SI X  
15 Movimientos Repetitivos   X     X       X     SI SI SI X  
16 Posturas estáticas de los miembros inferiores   X     X       X     SI SI SI 
X  
17 Jornadas Prolongadas x     X     X         SI SI SI X  
  Total Valoración del Riesgo 1 16 0 1 16 0 1 0 16 0 0 
17 16 17 16 1 0 1 0 
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En la estimación del riesgo se encontró que un 6% es trivial lo que nos indica que 
en estos peligros o factores de riesgo No se requiere acción específica, un 0% es 
tolerable por lo que en estos peligros o factores de riesgo no se necesita mejorar 
la acción preventiva; sin embargo se deben considerar soluciones más rentables 
o mejora que no supongan una carga económica importante. Se requieren 
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficiencia de las 
medidas de control, un 94% moderado se realizará un plan de acción con el 
objetivo de llegar a controlar estos factores. Es importante señalar que en la 
evaluación inicial de riesgo no se encontró ningún peligro o factor de Riesgo 
Intolerable. 
 
En  los porcentajes de Riesgo Controlado, se necesitan seguir las medidas 
preventivas, establecidas y propuestas. De igual manera, darle seguimiento y 
capacitación al personal. 
 
A continuación se presenta el plan de acción para la empresa. 
 
 
 
 
Series10%
20%
40%
60%
80%
100%
Trivial Tolerable Moderad
o
Importan
te
Intolerab
le
Series1 6% 0% 94% 0% 0%
Po
rce
nta
jes
Estimación de Riesgo
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Actividades que realiza el Contratista de Ventanas y e Instaladores 
 
Confecciona  puertas de vidrio y aluminio. 
1.1.    Toman las medidas en el lugar donde va a ubicar la puerta. 
1.2.    Corta el aluminio y vidrio, según medidas tomadas. 
1.3.    Arma la puerta. 
1.4.    Traslada la puerta armada al lugar donde será ubicada. 
1.5.    Instala la puerta y cerraduras. 
1.6.    Instala la cerradura. 
  
2.       Confecciona semanalmente ventanas y puertas de aluminio. 
2.1.    Toman las medidas en el lugar. 
2.2.    Corta el cabezal y la base de aluminio según las medidas tomadas. 
2.3.    Arma la ventana. 
2.4.    Corta los vidrios de la ventana a la medida. 
2.5.    Instala el marco de la ventana en el lugar solicitado. 
2.6.    Instala el tirador. 
2.7.    Coloca los vidrios. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos Generales del Uso de Sub-Contratista 
Artículo 33.- Los contratistas y sub-contratistas están en la obligatoriedad de darle 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en materia de higiene y seguridad en 
relación con sus trabajadores.   
Artículo 34.- El empleador que usare el servicio de contratista y permitiese a estos 
la subcontratación, exigirá a ambos que estén inscritos en el registro 
correspondiente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y que cumplan con 
sus obligaciones ante dicha institución. En caso de incumplimiento, el empleador 
será solidariamente responsable de las obligaciones que dicho contratista o 
subcontratista tienen con sus trabajadores de conformidad con el Código del 
trabajo y la Ley de Seguridad Social. 
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Baja 0
Media 13
Alta 1
Total 14
Ligeramente Dañino 0
Dañino 14
E.D 0
Total 14
Trivial 0 0%
Tolerable 0 0%
Moderado 13 93%
Importante 1 7%
Intolerable 0 0%
Total 14 100%
0%
100%
0%
100%
Estimacion de Riesgo
Contratista e Instaladores de 
Ventanas y Puertas
Probabilidad
0%
93%
7%
100%
Severidades de Daño
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EVALUACION DE RIESGOS 
Localización: Obra Gris Evaluación Medida
s   
prevent
ivas 
/ 
peligro 
identifi
cado 
Procedi
miento 
de 
trabajo, 
para este 
peligro 
Informa
ción / 
Formac
ión 
sobre 
este 
peligro 
Riesgo 
controla
do 
Actividad / Puesto de trabajo: Contratista e 
Instaladores de Ventanas y Puertas Inicial * 
Seguimien
to   
Trabajadores expuestos: Fecha de la evaluación: 
Mujeres:      0      Hombres: 2 Fecha de la última evaluación: 
Probabilidad Consecuencia Estimación de Riesgo 
  B M A LD D ED T TL M IM 
I
N  
1 
Contacto por Objetos 
Corto 
punzantes 
 X   X    X   SI SI SI X  
2 Caída de Persona a un  mismo nivel  X   X    X   NO SI SI  X 
3 Caída de persona a  distinto nivel  X   X    X   SI SI SI X  
4 Caídas de Objetos por desplome   X  X     X  SI SI SI X  
5 Contacto Eléctrico  directo o indirecto  X   X    X   NO SI SI  X 
6 Choque contra Objetos  X   X    X   SI SI SI X  
7 Ruido  X   X    X   SI SI SI X  
8 Líquidos  X   X    X   SI SI SI X  
9 Particulados  X   X    X   SI SI SI X  
10 Virus  X   X    X   SI SI SI X  
11 Bacterias  X   X    X   SI SI SI X  
12 Movimientos Repetitivos  X   X    X   NO SI SI  X 
13 Posturas estáticas de los miembros inferiores  X   X    X   NO SI SI  X 
14 Jornadas Prolongadas  X   X    X   NO SI SI  X 
  Total Valoración del Riesgo 0 13 1 0 
1
4 0 0 0 13 1 0 
9 14 14 9 5 5 0 0 
 Porcentuales  
0%
 
. 92
.85
% 
7.1
4%
 
0%
 
10
0%
 
0%
 
0%
 
0%
 
92
.85
% 
7.1
4%
 
0%
 64.28% 100% 100% 
64
.28
% 
35
.71
% 
 35.71% 0% 0% 
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En la estimación del riesgo se encontró que un 0% es trivial lo que nos indica que, en 
estos peligros o factores de riesgo No se requiere acción específica, un 0% es tolerable 
por lo que en estos peligros o factores de riesgo no se necesita mejorar la acción 
preventiva; sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejora que no 
supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas 
para asegurar que se mantiene la eficiencia de las medidas de control, un 93% moderado 
se realizará un plan de acción con el objetivo de llegar a controlar estos factores. Es 
importante señalar que en la evaluación inicial de riesgo se encontró un 7% de Riesgo 
Importante. 
 
En  los porcentajes de Riesgo Controlado, se necesitan seguir las medidas preventivas, 
establecidas y propuestas. De igual manera, darle seguimiento y capacitación al 
personal. 
 
A continuación se presenta el plan de acción para la empresa. 
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jes
Estimación de Riesgo
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Actividades que realiza el Guarda de Seguridad 
1. Controla el cumplimiento de normas y disposiciones reglamentarias en el proyecto o lugar asignado 
dentro de la institución. 
2. Efectúa rondas en los proyectos de la Institución cubriendo las áreas asignadas, para prevenir y 
detectar robos, incendios mal uso de equipos o instalaciones en general. 
3. Inspecciona oficinas, salas, dependencias en su turno, revisando puertas y ventanas en general. 
4. Verifica el uso de iluminación con relación a las necesidades de control. 
5. Vela por el mantenimiento y el orden, evitando cualquier acontecimiento que entorpezca el normal 
desarrollo de las actividades universitarias. 
6. Registra novedades en el tiempo cumplido, e informa de anomalías. 
7. Controla el ingreso y salida de vehículos en los proyectos, registrando hora, kilometraje y destino, 
cuando cumple funciones en la portería correspondiente. 
8. Colabora con servicios de supervisión en actividades o eventos especiales desarrollados por la 
Institución. 
9. Atiende público, prestando información sobre aspectos generales de la institución. 
10. Mantiene el aseo de las dependencias del servicio de serenía y portería. 
11. Debe asistir y cooperar con su jefe directo en funciones y tareas específicas, cuando sea necesario. 
12. Debe asistir a cursos, seminarios o charlas de capacitación, cuando sea requerido por su jefatura 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados de la evaluación de riesgos para estos puestos, son los 
siguientes: 
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En la estimación del riesgo se encontró que un 0% es trivial lo que nos indica que 
en estos peligros o factores de riesgo No se requiere acción específica, un 53% 
es tolerable por lo que en estos peligros o factores de riesgo no se necesita 
mejorar la acción preventiva; sin embargo se deben considerar soluciones más 
rentables o mejora que no supongan una carga económica importante. Se 
requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficiencia 
de las medidas de control, un 47% moderado se realizará un plan de acción con 
el objetivo de llegar a controlar estos factores. Es importante señalar que en la 
evaluación inicial de riesgo no se encontró ningún peligro o factor de Riesgo 
Intolerable. 
 
En  los porcentajes de Riesgo Controlado, se necesitan seguir las medidas 
preventivas, establecidas y propuestas. De igual manera, darle seguimiento y 
capacitación al personal. 
 
A continuación se presenta el plan de acción para la empresa. 
 
 
Series10%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Trivial Tolerabl
e
Modera
do
Importa
nte
Intolera
ble
Series1 0% 53% 47% 0% 0%
Po
rce
nta
jes
Estimación de Riesgo
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Índice de Frecuencia 
Para efecto de la presente tesis, se conocerá como índice de frecuencia al 
indicador que refleja el número de siniestros ocurridos en un periodo de tiempo, 
en el cual los trabajadores se encontraron expuestos al riesgo de sufrir un 
accidente de trabajo. El índice de frecuencia corresponde al número total de 
accidentes con lesiones por cada millón de horas-hombre de exposición al riesgo. 
Fecha de Inicio de la Obra 8/10/2015  
Fecha de Finalización 9/30/2016  
Total de Días Laborados 390  
   
Accidentes Graves 
1 
2 
1 
1 
Corte con Pulidora, pie izquierdo 
Caída a distinto nivel 
Caída de Material (Cemento)a trabajador 
Corte con filtro de camión 
Accidente Moderado 
3 
2 
1 
Levantamiento de uña por prensado de 
alambre 
Inserción de Clavo en miembros inferiores 
Corte de 2cm, brazo izquierdo 
Accidente Leve 
2 
7 
16 
Golpe con Maquinaria Eléctrica 
Golpe por herramientas manuales 
Raspaduras, Friccionamiento 
 
 
 
  
   
 
  
   
No de Accidentes ocurridos 32  
No de Trabajadores expuestos 90  
No Semanas Trabajadas 52  
No de Horas por semana trabajadas 44  
Porcentaje de Ausentismo Total 8%  
   
Total hrs/hombre trabajadas:  
(Trabajadores cubiertos) x (semanas 
Trabajadas) x (Horas trabajadas por 
semana) 
205920 
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Total de Horas-Hombre de Exposición al 
Riesgo: 
189446.4 
 
   
Indice de Frecuencia 168.9132  
 
Entonces se puede concluir el informe expresando qué: en un año sucedieron 
168.9132 accidentes por cada millón de horas hombres-trabajadas. 
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CONCLUSIONES 
Una vez que se conocieron los principales riesgos que se pueden encontrar en 
una oficina y en las áreas de construcción, el trabajador puede reconocer posibles 
anomalías y aplicar si es el caso, las medidas preventivas adecuadas.   
Es por eso que con el fin de que se puedan disminuir los riesgos se han planteado 
diversas medidas y recomendaciones las cuales no se puede especificar un plazo 
corto, medio o largo ya que en su mayoría las recomendaciones o plan de 
prevención tienen que ser implementadas de manera frecuentes. 
Es recomendable supervisar constantemente, que se dispongan de las señales de 
seguridad necesarias y en buen estado para orientar a los trabajadores sobre: la  
existencia de paneles eléctricos, extintores contra incendio, uso obligatorio de 
equipos de protección personal (guantes, gafas, mascarillas, tapones auditivos 
etc.) identificación de rutas de evacuación y, precauciones y prohibiciones (no 
fumar, no encender fuego, equipo en mantenimiento, etc.). 
Es necesario nombrar ciertas recomendaciones generales para el correcto Uso y 
Manejo de Herramientas, dentro de estas: 
1. Conservación de las herramientas en buenas condiciones de uso. 
2. Utilización de las herramientas adecuadas a cada tipo de trabajo que se 
vaya a realizar. 
3. Entrenamiento apropiado de los usuarios en el manejo de estos elementos 
de trabajo. 
4. Transporte adecuado y seguro, protegiendo los filos y puntas, 
manteniéndolas ordenadas, limpias y en buen estado, en el lugar destinado 
a tal fin. 
5. Utilizar protección facial y ocular cuando se prevea la proyección de 
partículas al manipular estas herramientas. 
6. Mantenimiento preventivo a todas las maquinarias de la empresa: Trompos, 
Mezcladoras, Chicharras, Aplanadoras, etc. 
7. Capacitación al personal nuevo que se contrate. 
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Cuando se manipulen máquinas fijas que funcionan con electricidad, se tendrán 
en cuenta los siguientes aspectos: 
1. Estado del cable de alimentación (por posibles daños en el aislamiento). 
2. Aberturas de ventilación, cuando se trabaje en lugares cerrados. 
3. Estados de los tomacorrientes e interruptores. 
4. Avisar al Maestro de Obras o al Ingeniero eléctrico, para hacer sustitución 
de una máquina, en caso de: 
4.1. Aparición de chispas y arcos eléctricos. 
4.2. Sensación de descarga. 
4.3. Olores extraños. 
4.4. Calentamiento anormal de la máquina o herramienta. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 
Este documento monográfico ha sido elaborado con un único objetivo de mejorar 
la calidad de vida de los trabajadores y de superar  los conflictos y peligros 
identificados en las actividades diarias, por tanto es necesario que más que 
desarrollar procedimientos y normas internas; los trabajadores logren apropiarse 
de la filosofía de auto cuido ya que esto es lo que ayudara de sobre manera en la 
búsqueda de condiciones laborales  que aseguren a calidad de vida laboral del 
trabajador y sus familias en este sentido es importante garantizar lo siguiente:  
1. Actualizar este documento cada vez que se abran nuevos puestos y/o áreas de 
trabajo para ir valorando los nuevos factores de riesgo existentes en la empresa.  
2. Colocar en los murales las matrices de este documento y explicar al trabajador 
su desarrollo e importancia.  
3. Programar el cumplimiento de los acuerdos y acciones abordadas en este 
procedimiento según las fechas establecidas.  
4. Incluir a todos los trabajadores en la elaboración y modificación de los 
documentos elaborados o propuestos en la empresa.  
5. Programar capacitaciones y entretenimientos para todos los trabajadores con 
el objetivo  de dar a conocer los alcances de los documentos y sus objetivos 
principales  
6. Resultará prioritaria la prevención o protección de aquellos riesgos que hayan 
sido valorados en moderado, triviales y tolerables   
7. Anteponer como principio las protecciones colectivas individuales   
8. Adoptar información, sobre los riesgos que afecten tanto el centro en su 
conjunto como a cada tipo de trabajo a función propia del puesto   
9. Garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica en 
materia preventiva, suficiente y adecuada, tanto en el momento de la las medidas 
adecuadas para que los trabajadores reciban contratación, como cuando se 
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produzcan cambios en las funciones que desempeñen, se introduzcan nuevas 
tecnologías o existan cambios en los equipos de trabajo   
10. Sea cultura de prevención en la empresa, a través de un modelo de gestión y 
organización de prevención en el que se involucren a la Gerencia general  
Recursos Humanos y trabajadores en general, ya que esto ayudará a reducir y 
eliminar en su totalidad los principales riesgos que afectan actualmente la salud 
de los trabajadores en la empresa, causados por la poca formación e información 
de la prevención del riesgo   
11. En consecuencia a la prioridad de las acciones preventivas a realizar empresa 
viene determinada por la valoración de los riesgos existentes y a darle 
cumplimiento de manera inmediata en su caso.  
La responsabilidad en la aplicación de este reglamento recaerá en el Responsable 
de Higiene y Seguridad de la empresa, en conjunto con los integrantes de 
Comisión Mixta de Higiene y Seguridad. 
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Hoja de Verificación de Higiene y Seguridad del Trabajador 
Nombre del Proyecto                   
Responsable del Proyecto   
Localización: Verificación Física EPP 
Actividad / Puesto de 
trabajo:  Inicial   Seguimiento   
Trabajadores expuestos: Fecha de la evaluación   
Mujeres:              Hombres: 
5     
N
o. 
Equipo de Protección 
Personal 
Cant. 
Uso 
Cant. No 
Uso Total 
Peligro 
Identificado Medida Preventiva 
1 Casco de Seguridad           
2 
Guante Corto de Seguridad 
(Cuero)           
3 
Gafas de Seguridad 
Transparente           
4 Gafas de Seguridad Oscuras           
5 Mascara para Soldar           
6 
Guantes Largos para Soldar 
(Cuero)           
7 Delantal para Soldar           
8 Chaleco de Seguridad           
9 Arnés de Seguridad           
10 Línea de Vida           
11 
Botas de Seguridad (Punta 
de Metal)           
12 Botas de Seguridad de Hule           
13 Equipo Auditivo           
14 Fajón de Fuerza           
  Totales Generales           
               
               
               
                       
    Supervisado Por       
Revisado 
Por         
Entregad
o a   
  
  
 
 
  
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
